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FigiLPe I
Copy of Letter sent out to secure information on graded
reading materials for retarded readers in the jimior and senior
high schools.
Dear
Have you developed in yoxir department a list or lists of
reading materials of value for slow or retarded readers in grades
seven to twelve, or covering any of these grades? If so, are
copies of such lists available for general distribution, and at
what price? If you have not developed in your own department
such a list, would you care to mention any such lists available
in published or mimeographed form, which you have used and fo\md
valuable
.
Yours tnily.
Title of List Where Available
tDigitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Boston Library Consortium Member Libraries
https://archive.org/detaiis/masterlistofreadOOhaye
CHAJTSR I
PROBLEHvi MD I/iETHOD USED
It is the pxirpose of this thesis to prepare a master list of reading
materials for retarded readers in secondary schools.
y
One hundred and fifty letters x'^^ith return postage trere di-
rected to representative colleges, universities, state boards of
education and libraries throughout the United States, One hundred
replies vrere received in response to the inquiry. Host of them were
negative, either the department had no such list, a list was in the
process of development
,
or they did not knov; xvhere such material
could be found, llany responses received duplicated one another. Out
of the entire process twenty txTO lists for retarded readers between
the grades of seven to twelve were obtained. They are as follows;
1, Allmon, Anna.
,
"Animal Stories for the Over-age Pupil in Upper
Grades", Elementary English Review (October 1935) 12; 194-
198, Gr, 8-12, Free.
2, Berglund, Albert 0., Easy Books Interesting to Children of
High School Age Who Have Reading Difficulties
,
Winnetka
Educational Press, Gr, 7-9, Ilmeographed, Free.
3, Blair, G. H.
,
One Hundred Books Plost Enjoyed by Retarded
Readers in Senior High Schools"
,
Nation Wide Survey
conducted by G. H. Blair, Gr, 9-12, Mimeographed, Free.
4, Blum, Rosalind F,
,
Annotated Biography of Children's Books
,
Guidance Laboratory, Teachers Oollege, New York, Gr, 7-9,
Mimeographed
,
Free.
5, Burnham, Mrs., Remedial Reading
,
Department of Education,
VJinnetka, Illinois, Gr. 7-9, Mimeographed
,
Free.
See Figure I p, ii
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26, Remedial Reading (joimnittee of the California Library Association,
(compilers),, Section for Work with Boys and Girls, Choosing
the Right Book, California Library Association, Gr. 7-9,
Printed, Free,
7, Colmbia University Remedial Reading Clinic,, Books Used in Re-
medial Reading Clinic
,
Teachers College Remedial Reading
Clinic, Columbia University, Gr, 7-9, Mimeographed, Free,
8, Cunningham, Helen A,, "Free Reading List," English Jommal
(October 1936) 30; 659-566, Gr, 7-9,
9, Deininger, Dorothy F, The Library Letter , Volvane Six, Number
Seven, Education Department, Public Library, Rex^ark, N,J,
Gr, 7-9, Printed, Ten Cents,
10, Junior High School Librarians in the Public Schools of Denver,
Colorado (compilers),. Books for Pupils of Limited Reading
Ability in the Junior High School, School Department
,
Denver, Colorado, Gr, 7-9, Mimeographed, Free,
11, English Department, Freeport High School,, Suggested Reading Aids,
ijireeport High School, Gr, 8-12, Mimeographed, H'ree,
12, English Department, Freeport Junior High School,, List of Reading
Materials
,
Freeponb. Junior Pligh School, Gr, 7-9, i.Jmeographed,
Free,
13, Hayes, Ruth M,
,
List for Retarded Readers, Boston Public Library,
Gr, 7-9, Mimeographed, Free,
14, Elliot, Mss,, Hahn, Mrs, & Ottmans, Ms,, Reading Clinic of
Kentuclsy University (compilers),. Books for Remedial Reading
,
Educational Department, University of Kentucky, Gr, 7-12,
Liimeographed
,
Free,
15, Lewerenze, Alfred S,
,
Books Evaluated by Means of the Vocabulary
Grade Placement Formula
,
Revised to liSarch 1937, Los Angeles-
City-School District, Gr, 7-12, Printed, Free,
16, Michener, Faye,, If You Don*t Like to Read at All Read .This,
Cleveland Public Library, Gr, 7-9, IHmeographed
,
Free,
17, Committee for the Selection of Suitable Books for Children in
the Coxirts (compilers),. An Invitation to Aead
,
New York
Mxmicipal Reference Library, Gr, 7-12, Printed, Twenty-
Five Cents,
18, Carpenter, Helen M,
,
Gateways to American History
,
H, W, Vifilson
Company, Two Dollars Tv/enty-Five Cents,
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19 • tJlater, Russell., Books for Youth Y/ho Dislike Reading , Bulletin
of Ohio Conference on Reading, Number Tv/o, June 1941,
G-r. 7-10, Printed, Tv/enty Five Cents.
20, Youth Department., Books for Slow Readers, Cleveland Public
Library, Or, 7-12, llimeographed
,
Free,
21, Strang, Ruth, Gateways to Readable Books
,
H, V/, Wilson Company,
1944, One Dollar Tv/enty Five Cents,
22, Sullivan, Helen B., Selected List of Books for Remedial Reading
,
Reading Clinic, Boston University, Gr, 7-10, Ilimeographed
,
Ti'/enty Five Cents,
Remedial Lists, Book Form,
For I'Jaterials and suggestions to sources to materials, many
thanks are due to;
Bauscher, Dorothy C,, Junior High School, Freeport, 111,
Bennett, A., Public Library, Denver, Colorado,
Blair, G, M. University of Illinois, Urbania, 111,
Briggs, Elizabeth D.
,
Public Library, Cleveland, Ohio,
Carpenter, Helen M.
,
State Teachers college, Trenton, N, J.
Duncan, Liay K,
,
Department of Elementary Education, University of
Kentucky, Lexington, Ky.
Fobing, Ann V,, Supervisor Elementary Education, Hartford, Conn,
Gates, Arthur I,, Columbia University, N. Y,
Gray, V/illiam S,
,
University of Chicago, Chicago, 111,
Hanley, Dr, James L,
,
Superintendent of Schools, Providence, R, I,
Hansen, Dagrjar,
,
High School, Freeport, 111.
Harry, David P,
,
Western Reserve University, Cleveland, Ohio,
Ha3’'es, Ruth M,
,
Boston Public Library, Boston, lilass.
Hill, George R,
,
University of Denver, Denver, Colorado,
Hill, Paul L.
,
Department of Education, Winnetka Public Schools,
Winnetka, 111.
"i ^ f I:-
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Keneally, Katherine G-.
,
Director of Remedial Clinic, Catholic University,
Washington, D. C.
Kennedy, /jma C., Senior Supervisor of School Libraries, State Department
of Education, Albany, New York.
Lederer, Iviaz*
,
Library of Congress, V/ashington, D. C.
Lewerenz, Alfred S.
,
Board of Education, City of Los Angeles, Los Angeles,
California.
Lutz, Mss., State Teachers College, Bridgev/ater
,
Mass.
Hasten, Helen A., Librarian, Public Library, Hew York City, New York.
Morrison, Dr. Roy M. University of North Carolina, Chapel Hill, North
Ca 2X)lina.
Shafer, B. F,
,
Superintendent of Public Schools, Freeport, Illinois
Strang, Ruth., Bureau of Publications, Columbia University, New York
City, New York.
Ulveling, Ralph A., Librarian, Detroit
,
Mchigan.
Vandebeke, Dr. G. E.
,
Marquette University, Mil^TOukee, Wisconsin.
Vihitcomb, Adah F,, Supervisor of Schools Department, Chicago, Illinois.
Winser, Beatrice., Librarian, inblic Library, Newark, Nev/ Jersey.
The lists were checked for accuracy by the follomng sources:
-
Card Catalog, Childrens Room, Boston Public Library
Card Catalog, Bates Hall, Boston Public Library
Publishers Trade List Annual 1945
The United States Catalog, Books in Print, January 1, 1928
Cumulative Book Index, 1925 to 1945
Book Review Digest, 1930 to 1945
This list represents a variety of sources of expert opinion re-
garding books. A card index vras made listing each book separately, then
arranged in alphabetical order. To avoid duplication and confusion, the
number of the list and the grade level for the book was placed in the
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5upper left hand comer of each card. (For oxainple- 2: 7-9, the number 2:
designating the list and 7-9, designating the grade level of the book.
The cards vrere filed alphabetically, first by author, then by title and
subject.
Only a fevr books on American History were included in the lists,
as "Gatex'rays to American History", by Helen HcCracken Carpenter, is an
excellent annotated graded list of books for slow learners in junior and
senior high school.
It is a well known fact that our schools have many retarded
readers. This master list is an outgrovrth of the desire to help these
individuals. This lack of reading ability is not limited to the ele-
mentary grades, for xi:e find in our junior and senior high schools many
poor readers who have slipped through lacking this basic ability,
A democratic system of education should prepare its students for
intelligent action as citizens of the community. It should aid them in
adjusting themselves to their environment and point the way to a fxill and
satisfying life.
Unfortunately a great number of people in this country fail in
their duty to their community and to themselves, and they fail as in-
dependent thinkers because they have never learned the basic skill of
reading. How this can be so in an educational system where the curricu-
lum is essentially a reading curriculum is hard to understand.
The need of improving the reading ability of students has long
been recognized by teachers and educators. Indeed they have admitted
that some of the cause was due to faulty and inefficient methods of
teaching. Committees v/ere organized to study teaching methods. Gradually
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6interest in the findings grew and further studies were made to discern
the nature and cause of reading disabilities.
Sarly studies focused upon those children attending the elementary
gradesjand efforts v;ere made to determine the causes of retardation in
their reading. It was realized that not all poor readers are mentally
handicapped. Investigations showed that physical, psychological and
environmental conditions affect reading abilities.
There are comparatively few schools and fevrer clinics offering
diagnosis and instruction for reading disabilities particularly grades
seven to twelve. However, it has been recomraended that schools set up
remedial programs for the improvement of reading ability in general as
v/ell as to aid those lacking this basic skill.
kost remedial work is carried on in the class room as laboratory
rooms are very rare,
A variety of methods and standardized tests are employed in
selecting students to be helped.
In the study of visual factors
,
various instruments and apparatus
are used, such as the Telibinocular
,
the Opthalm-O-Graph and the Metron-
0-3cope,
Some educators take exception to the various methods and devices
used in the study of remedial retardation. They feel that the devices
are not reliable, and therefore, the diagnosis made are not dependable.
This group feels that the class room teacher in charge of re-
medial v;ork should know the environmental, physiological and psycho-
logical backgrounds of their charges. Understanding on the part, of the
teacher may remove many of the stumbling blocks in the path of the
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7Childs growth.
The child as an individ\ial has his ovm social and personal problems.
He cannot gain all the experience necessary to handle the problems in his
orbit at first hand. Living is frequently a vicarious process. Thus it is
that reading experience aids in the child's education and growth. Hov/ever,
it is essential to detemnine v/hat the child's reading ability really is and
to discover what his interests are in order to assist him properly. These
are tvra vitally important factors. Some method of testing should be em-
ployed. There are standardized tests to be had.
The natural curiosity of the child must be fed, but skilled direction
is necessary so that guidance vail be easily informal. The child's ego
must be satisfied by giving him interest matter sufficiently matirre for his
years and grade. Reading matter should be chosen with a viev/ to stimulating
nevi interests. It is the "interest" that must be cultivated. It is the
"interest" that provides the impetus for further effort. It is the
"interest" which provides develojaient in personality.
"Interest" v/ill die if the vocabulary level of the reading matter is
not vrell within the child's ability to grasp, Otherv/ise, further frustra-
tion vail discourage him and nullify the efforts made.
The problem of selecting reading materials for sloi; learning adol-
escents or for those students of average or superior intelligence, who have
not Eiastered the art of reading v/ell, is a difficult one. It is a problem
of paramount iraportance which the teacher aiding in the remedial program
faces. She needs a knov/ledge of the field of Children's Literatxare, as
well as a knowledge of the abilities and interests of each of her pupils.
Fortunately more and more authors of books for young people are re-
cognizing the problems of youth in relation to the v/orld around them, and
are producing stories dealing with current problems varitten in very simple
language.
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8It is helpful to have a list of books 7/ith interest and vocabulary
levels given. The niany new books simply written are a great aid in making
such a list. However, it takes time and experimentation to do this.
Various educators and educational institutions have developed such lists tlfo
aid parents end teachers in the selection of books for problem readers.
Some of the lists mention books that are out of print and no longer availa-
ble. Variations and differences in grading are bound to occur, because of
different approaches to the subject. However, those interested in aiding
retarded readers to find pleasure and profit in reading may use these lists
compiled by experts as a guide in selecting materials. The grade placement
of these lists was determined by the authors of the lists.
The master list is arranged alphabetically in three parts. Part one
by author and grade levels as given by authors, itert two by subject with
intermediate grade level given. Part three by title with intermediate
grade level given. Intermediate grade level was given to facilitate book
selection for those using the list.
It is hoped that in the near future mimeographed copies of this list
will be made available to all interested in obtaining good reading material
for the slow readers in junior and senior high schools. Eventually it is
planned to increase the usefulness of the list through annotating the
titles listed.
The total result of this research is a list of thirteen hundred and
forty five easy and interesting books to meet the needs and interests of
young people.
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CHAETER II
MASTER LIST ARRAIJGED BY AUTHOR
Fullest information is given under the author entry. One point of par-
ticular interest is the frequency of use of certain titles#
Abbot, C. G#, Everyday Mysteries
Macmillan 1923 I2.OO
8: 9
Adams, Julia D., Skinny
Harcourt 1940 $2.50
9: 6-8
#
,
Viano
Dutton 1929 $2#00
15: 7-9
Adams
,
Katharine # , Mehitable
liacmillan 1920 $1.00
20: 9-12
Adams, Peter., Cork Ships and How to Make Them
Dutton 1928 $1.25
15: 7-9
.
,
Clipper Ships Done in Cork Models
Dutton 1929 $1.25
8: 9
Aitchison, Alison E., Across Seven Seas to Seven Continents
Bobbs 1925 $.96
15: 7-9
Akeley, C.E., and Mary L. Akeley., Adventures in the African Jxiogle'
Dodd 1930 $3.00
8: 9
., In Brightest Africa
Doubleday 1924 $3.00
8: 9
K. Akeley
,
Delia J.
,
The Biography of an African Monkey
hiicmillan 1928 $1.75
1: 7-9 8: 9
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Alcanter, Jeanne DeB., Princess and the G-ypsy
Lippincott 1938 $1,75
9: 6-9
Alcott
,
Louisa M*
,
Bight Cousins
Little 1927 #1*75
3: 8-12
•
»
Jo* s Boys
Little 1925 12.00
15; 7-9
•
»
Little lien
Little 1924 |2.00
3; 8-12 8: 9 15: 7-9
•» Little VJomen
Little 1929 :#2.00
3; 8-12 8; 9 15: 7-9
—
—
.
,
Old Fashioned Girl
Little 1926 i)2.00
3: 8-12
Aldis, Dorothy K.
,
Cindy
Houghton 1938 $2.25
5: 7-8
Aldredge, Bdna M. and Jessie F. McKee., Wags and V/oofie
Ginn 1928 $ . 72
14; 7-9
Aldrich, Bess S., A Lantern in Her Hand
Century 1928 $1.12
3: 8-12 17: 9-12 20: 9-12
.
,
A V/hite Bird Flying
Centiuy 1931 $2.00
21: 9
Aldrich, I*. B., Story of a Bad Boy
Houghton 1923 $2.00
8: 9
Alexander, J. G.
,
L^gic Show Book
Macmillan 1937 ^2,00
13; 8-9
Allee, Marjorie H.
,
A House of Her Qtvn
Houghton 1934 $2.00
17: 6-8 21: 7
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Allen, Devere., Advent-urous Americans
Farrar 1932 v3,00
15: 8.
Allen, llellie B*, How and Where 77e Live
Ginn 1924 $ ,88
15: 7-9
Altshuler, Joseph A., Apache Gold
Centiiry 1913 ^1,75
18: 8-10
-—
-, ^
Byes of the Woods
Century 1917 •;pl*75
10: 7-9
., Forest Runners
Century 1908 i?l,75
10: 7-9
•
,
norsemen of the Plains
Ivlacmillan 1910 1^2.00
3: 8-12 8: 9 15: 7-9
•> Keepers of the Trail
Cent\ary 1916 1^1,75
10: 7-9 17: 6-8
•
»
The Last of the Chiefs
Century 1909 ij;l,75
8: 9
,
,
Young Trailers
Century 1907 $1,75
6: 7-9 8: 9 10: 7-9 18: 8-10 21: 7
Ames, Llerlin M. Sparks from a Thousand Camp Fires
Webster 1937 $ ,96
19: 6-9
Anderson, Clarence W,, Black, Bay and Chestnut
Iflacmillan 1939 $2,50
21: 7
,
,
Salute
tfecmillan 1940 |1.50
16: 7-9
Andrews, L]ary R,
,
The Perfect Tribute
Scribner 1906 ,45
17: 6-8
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Angel, Joan., Angel of the Navy
Hastings House 1943 ^rpS.OO
21; 8
Ansorge
,
Elizabeth E,
,
Reading is Riches
L.V/.Singer 1941 $1.84
19; 3-10
Arabian Nights Entertainnents Edited by Andrew Lang
Longmans 1929 ;,:-l»75
21 ; 8
Aruier, Laiara A.
,
Waterless Llountain
Longmans 1931 ^2.50
8; 9
Ashmrni, L-argaret E*
,
Susie Sugarbeet
Houghton 1930 $2.50
10; 7-9
Aspinwall, Alicia S., Short Stories for Short People
Dutton 1896 $2.00
9; 6-8
Atkinson, Eleanor S.
,
Greyfriars Bobby
Harper 1912 $2.00
1; 7-9
Atv/ater, M.M.
,
Government Hunter
liacmillan 1940 $1.75
21; 7
., Ski Patrol
Random House 1943 $2.00
16; 7-9 21; 6
Atwater, R. T., fend Florenee H. Atvrater.
,
I^. Popper* s Penguins
Little 1938 $1.50
5; 7-8 9; 6-9 13; 7-9 16; 7-9
Aulaire, Ingri,, and Edgar P d’Axilaire., Abraham Lincoln
Doubleday 1939 $2.00
9; 4-8 14; 7-9 18; 7-9
.
,
George Washington
Doubleday 1936 $2.00
6; 7-8 13; 7-9 18; 7-8
Averill, Esther and Lila Stanley., Flash; the Story of a Horse
Random House 1934 $2.00
10; 7-9
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Averill, Esther and Lila Stanley,, Lowier; the Story of a Colt
Handom House 1933 $2,00
10; 7-9
Avison, George,, Uncle Sam’s Marines
IvIacEiillan 1944 "IflToO
21 : 8
,, Uncle Sam’s Navy
Macmillan 1944 ;|1,00
21: 8
Ayer, Jean Y,
,
Donald Duck and His Friends
Heath 1939 Sch, ed, 1?.68 §1,00
2: 7-9
Ayling
,
Keith,
,
Flying Furies
Nelson 1942 $1,50
13; 8-9
———
“, , R, A, F,
Holt 1941 §2,50
20: 9-12
Baarslag, Earl,, S, 0, S, to the Rescue
Oxford University Iress 1935 §2750
17; 9-12 21; 8
Babbitt, Ellen C,
,
Jataica Tales
Century 1912 ^1,75
10: 7-9
Bacharach, H, I., Lives of the Great Composers
Dutton 1936 $2,50
4: 6-12
Bacheller, Irving,, Man for the Ages
Bobbs 1919 $2.00
15: 7-9
Bachman, F, P,
,
Great Inventors and Their Inventions
American Book 1918 § ,80
15; 7-9
Bacon, Frances A,, Turkey Tale
Oxford 1935 $ .75
6: 7-8 18; 7-8
13
Bacon Peggy.
,
I.ystery at East Hatchett
Viking 1939 §2.00
9; 6-8 13: 7-9
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Bagnold, Enid., Alice and Thomas and Jane
Knopf 1931 ;j2.50
7; 6-10
Bailey, Bemadine F.
,
Cave, Castle and Cottage
Follett 1938 ^1.50
13: 7-9
Bailey, Caroline S.
,
Children of the Handcrafts
Viking 1935 $2.00
7: 8-12
Bailey, Margery., Seven Peas in the Pod
Little 1921 $2.00
6: 7-9
Bailey, Temple., Silver Slippers
Grosset 1942 $ .50
21; 7
Baker, Olaf
. ,
Dusty Star
Dodd 1922 -.2.50
1: 9-11 8: 9 21: 7
., Shasta of the V/olves
Dodd 1919
1; 7-9 15: 7-9
Balcer
,
Robert
. ,
VJhen the Stars Come Out
Viking 1934 $2.50
15: 7-9
Baldwin, James., Fifty Famous Stories Retold
American Book 1928 $ .64
6: 7-8 9; 4-8 14: 7-9 18: 7-9
., Old Greek Stories
American Book 1895 $1.50
15; 7-9
.
,
Story of Roland
Scribner 1883 §2.00
8: 9
Banning, Kendall., Submarines
Random House 1942 §1.00
13: 8-9
Barbour, R. H.
,
Crimson Svreater
Century 1933 $1.75
8: 9 17: 6-8
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Barbolur, R*H«
,
Five Dollar Dog
Centuiy 1935 ijS.OO
10: 7-9
•> Dog Story
Dodd 1928 |2."00
2: 7-9
Barnett, Grace T, and 0. E. Barnett,, Homesteaders* Horses
Oxford 1941 |1,75
16: 7-9
Baruch, Dorothy V/,, Big Fellow at Work
Harper 1930 $1,50
2: 7-9
Bass, Florence., Stories of Pioneer Life
Heath 1928 | .84
6: 7-8 14: 7-9 18: 7-8
Bassett
,
Sara V/.
,
Story of Lumber
Penn 1912 ^1.50
15: 7-9
., Storj’ of Porcelain
Penn 1919 $1.50
15: 7-9
Bauer, Marion and Ethel Peyser.
,
Prehistoric Times to the Present
Putnam 1939 $4,50
21: 7
Banner, W, K.
,
He*s in the Arcy Novj
McBride 1941 ^2,50
21: 7
Baynes, E. H., Jimmie; the Story of a Black Bear Cub
LiactrLllan 1923 $2.00
1: 7-9
., Polaris; the Story of an Eskimo Dog
Macmillan 1922 ^2.00
1: 7-9
.
,
The Sprite
Macmillan 1924 $2.00
7: 10-12
Bazin
,
Rene
• ,
Juniper Farm
Macmillan 1928 $1,00
7: 10-12

Beals, F. L.
,
Davy Crockett
Wheeler 1941 ^1,28
2; 7-9 5: 7-8
•
»
Kit Carson
V/heeler 1941 ^1,28
2: 7-9 5; 7-8
Beard, D* C«, Boy Heroes of Today
Brewer 1932 :?1*75
17: 6-8
Beaty, Johy Y«, Modern Locomotives
Rand McNally 1935 ^ *15
15; 7-9 21: 7
•
,
On Our Farm
Saalfield 1933 $1.00
15: 7-9
Bechdolt, J, E., Saturday Magic
Oxford 1940 $1.50
9: 6-8
Becker, May L., Growing Up v/ith America
Stokes 1941 $2.50
21: 4-9
-
— ,
Under Tr/enty
Stokes 1941 •'^2.50
20: 9-12 21: 7-10
Beebe, William., Exploring with Beebe
Putnam 1932 $2.50
17: 9-12
Beim, Lorraine L.
,
Blue Jeans
Earcourt, 1941 $2.00
5; 7-8 9; 5-7
.
,
Snow Hill
Harcourt 1941 $2.00
5; 7-8
Bell, Kensil., Ice Patrol
Dodd 1937 $2.00
21; 7
Benet, Rosemary C. and Stephen Y. Benet., Book of /jnericans
Farrar 1933 $2.00
15: 7-9 21: 8
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Benjamin, Robert S,, The Call to Adventure
Greenberg 1934 |2.E5
8: 9
Bennett, Richard., Shavnieen and the Gander
Doubleday 1937 ^>2.00
6: 7-8 14: 7-9 18; 7-8
•
,
Skookum and Sandy
Doubleday 1935 ;^1.00
10: 7-9 13: 7-9
Bentham, Josephine., Janie
Dial Press 1940 $2.00
21: 7
Berge, Victor and Henry W. Lanier., Pearl Diver
Sun Dial 1930 $ .75
21: 7
Berger, Josef., Copy Boy
Macrae Smith 1938 $2.00
21: 7
Berry, Ana.
,
Art for Children
Studio 1934 Papor $2.50 Cloth $3.50
21: 8
Bianco
,
Margery V/.
,
Good Friends
Viking 1934 $1.75
6: 7-9 10: 7-9
.
,
Street of Little Shops
Doubleday 19^ $1.50
9: 5-7
.
,
Winterboimd
Viking l936 PTOO
20: 9-12
Bigham, Madge A.
,
Mother Goose Village
Rand 1903 $1.00
15: 7-9
Binger, V/. B., What Engineers Do
Norton 1938 $2.75
8: 9 21: 8
Bird
,
Dorothy M.
,
Granite Harbor
Macmillan 1944 ^.00
21: 7
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Bimey, H, H., Tyro Little Navajos
Penn 1931 §1.50
6: 7-8
Bishop, Claire H*, Ferryman
Coward-IilcCann 1941 $1,50
9; 4-8
Bishdp, V/illiam A. and Major Rothway S. ?/ortley,
,
The Flying Squad
Douhleday 1927 $1,00
8: 9
Black, Kathleen.
,
Manners for Modems
Allyn and Bacon 1938 $ ,60
3: 8-12
Blackmore, R, D,, Loma Doone
Ivlacrae Smith 1917 ^2,00
2; 7-9 3: 8-12 19: 5-8
Blakeslee, 7. F,, Fighting Ships of the U.S«A .
Random House 1943 $1,00
9: 6-9
Blanchard, Lucy M,, Chico
Houghton 1922 $1,75
10: 7-9 14: 7-9
Bok, E,W,, Dutch Boy Fifty Years After
Scribner 1921 | ,84
3: 8-12 14; 7-9
Bolton, Sarah K,
,
Lives of Girls Ylho Became Famous
Crowell 1938 $2,00
8; 9 14: 7-12 18: 8-10
Bond, A. R,, Pick, Shovel and Pluck
Scientific American Publishing Co. 1915 $1,65
15: 7-9
Bonner, Mary G,, Couriers of the Sky
Knopf 1944 $1.50
21: 8
Bonte, G, W.
,
America Marches Past
Century 1943 $3,50
4: 4-12
Bontemps, Arna, and Jack Conroy,, Fast Sooner Hoimd
Houghton 1942 $1,75
13; 7-9
t» • «
^
*
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Bonteiaps, Ama, and Jack Conroy,, Sad-faced Boy
Houghton 1937 .<^2.00
6; 7-9 13: 7-9 18: 8-10
•
>
You Can*t Pet a Possum
Morrow 1934 ^2,00
6t 7-9
Booth, H, H., Book of Modem Airplanes
Garden City 1940 iTToO
21: 7
Bormann, H. H,
,
Bridges
Macmillan 1934 ^'bToo
21: 8
Borup
,
George
• ,
A Tenderfoot With Peary
Stokes 1911 §2,50
8: 9 14: 7-12 18: 8-10
Bosher, Kate L,, liary Car^^'
Grosset 1938 $ .50
8: 9
Bostock, F, C., The Training of \7ild Anijocals
Appleton 1931 $1,75
1: 7-9 8: 9
Boswell, Hazel., French Canada
Viking 1938 $2.00
13: 7-9
Bownuan, J. C., Pecos Bill; the Greatest Cowboy of All Time
VJhitman 1937 $2,50
6: 7-9 14: 7-12 16: 7-9 18: 8-10
Boy Scouts of America,, Handbook for Boys
Boy Scouts of America 1938 $ .50
21: 8
Boyd, James., Drums
Scribner 1928 $1.00
17: 9-12
Boylston, Helen D., Sue Barton Student Nurse
Little Brown 1936 '$2.00
3: 8-12 13: 7-9 20: 9-12
Bragdon, Lillian J,
,
Lend of William Tell
Stokes 1939 $1,50
13: 7-9
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Braine, Shelia E., Merchant Ships and What They Bring Us
Dutton 1928 ii?l,50
15: 7-9
Brandeis, Madeline,, Little Svriss Woodcarver
Flanagan 1929 $ ,68
13; 7-9
Brann, Esther., Lu|)e Goes to School
Macmillan 1930 v:?l*75
14; 7-9
Brevrton, J. E,, Under the Tent of the Sky
Macmillan 1937 ^2.00
7; 6-12
Bridges, T. C. and Hugh H. Tiltman.
,
Heroes of Modem Adventure
Little Brovm 1927 ^2.00
17; 6-8
Brier, H. M.
,
Skycruiser
Random House 1941 iJpB.OO
21; 7
, Smoke Eater
Random House 1941 $2.00
21; 7
Brink, Carol R., Baby Island
Macmillan 1937 ^2.00
13; 7-9
., Best Stories for Boys and Girls; First and Second Collections
Row 1935 $1.0'0
10; 7-9
., Caddie Woodlawn
Macmillan 1935 |'2,bo
3: 8-12 6: 7-9 10; 7-9 17; 6-8 18; 8-10
.
,
Mademoiselle Misfortune
Macmillan 1936 $2.00
6; 7-9 13; 8-9 18; 8-10
Britton, Katharine., \'Vhat Makes It Tick?
noughtoh 1943 $2.50
21: 7
Brock, Emma L.
,
Drusilla
Macmillan 1937 $1.50 ^
7; 8-12
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Brock, Emma L*
,
Heedless Susan
Knopf 1939 |l,75
9: 6-8
One Little Indian Boy
Knopf 1932 ^1.75
7: 4-8
•
,
The Topsy Turrey Kamily
Knopf 1943 $2*00
2: 7-9
Bronson, YU S*
,
Children of the Sea
Harcourt 1940 i^2*00
13: 7-9
•
,
Bcllxviggles* Progress
Ivlacmillan 1932 ;^2*00
15; 7-9
Brooks, E* S., True Story of Benjamin I'ranklin
Lathrop 1940 ;io2,00
8: 9
Brooks, Noah., Boy Emigrants
Scribner 1914 52,50
15; 7-9
Brooks, U, R,, Freddy the Detective
Knopf 1943 $2.00
2; 7-9 6; 7-9 10; 7-9 14: 7-9
•
*
The Story of Freginald
Knopf 1936 52,00
6; 7-9
•» ^Qd.dy and the Ignortaus
Knopf 1941 52.50
2: 7-9
Brovjn, Abbie F.
,
John of the Woods
Houghton 1909 51.75
6; 7-9 13; 7-9 18; 8-10
., Lonesomest Doll
Houghton 1928 $1.75
6: 7-8 14: 7-9 18; 7-8
•
»
Surprise House
noughton 1^7 |l , 50
6; 7-8 14; 7-9 18; 7-8
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Brovm, C, R*, They Were Giants
Macmillan 1934 §2,50
17; 9-12
Brovm, Margaret V/*, Little Pig* s Picnic
Heath 1939 Sch* ed, $ .68 '^1.00
2: 7-9
Brown, Paul., Crazy Quilt; the Story of a Piebald Pony
Scribner 1934 Sch, ed. $ .96 ^2.00
6: 7-8 10: 7-9 14: 7-9 18: 7-8
.
,
War Baint, an Indian Pony
Scribner 1936 ;;?2.00
6; 7-8 10: 7-9 14: 7-9 16: 7-9 18; 7-8
Bruner, H. B., and C. Mabel Smith., Social Studies (Book One)
Merrill 1936 $1.08
19: 6-8
., Social Studies (Book Two)
Merrill "1937 $1.20
19: 6-9
Social Studies (Book Three)
Merrill 1938 .'68
19: 6-10
Buchan, John., Prester John
Houghton 1928 $2.50
8; 9
1/ Buck, Frank and Edward Anthony., Bring *Em Back Alive
Garden City 1930 $1.00
3: 8-12 8: 9
., On Jungle Trails
Stokes 1937 $1.75
3; 8-12
Buck, Pearl S., The Chinese Children Next Door
Day 1942 $1.75
2: 7-9
.
,
East Wind; West VJind
Grosset 1930 $2 .'50
21: 8
—
—
. ,
The Promise
Grosset^i^'^^ $2.50
21; 8
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Buckinghan, Burdette R#
,
The Attack
Ginn 1943 ^1.28
3: 8-12
•
»
Too liany Bears
Ginn 1943 §1.36
3: 8-12
Bxifano
,
Remo • , Be a Puppet ShoTOnan
Cent\iry 1933 §2.50
17; 6-8
Bugbee, Emma.
,
Peggy Covers the News
Dodd 1936 §2.00
5; 8-12
Bullen, F. T.
,
Cruise of the Cachalot
Dodd 1926 $2.50
8: 9
Bunn, Harriet F.
,
Trailer Tracks
Macmillan 1937 §2.00
7: 10-12 16; 7-9
Burbank, Addison., Cedar Deer
Covxard McCann 1940 §2.00
13; 7-9
Burch, Gladys and John Wolcott., Child’s Book of Famous Composers
Barnes 1939 $1.50
19; 5-8
Burgess, T. V/.
,
Adventures of Danny Meadow Mouse
Little 1941 $ .85
15; 7-9
.
,
Adventures of Jerry Muskrat
Little 1914 $ .60
15; 7-9
• > Happy Jack
Little 1918 §1.50
14; 7-9
Burglon
,
Nora
. ,
Deep Silver
Ho\;ighton 1938 '$'2 .00
18; 8-10
Burlingame, Roger., IVhittling Boy
Harcourt 1941 $3.75 ^
20; 9-12
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Burnett
,
Frances H*
,
Little Princess
Scribner 1916 ij?1.50
9: 6-8
--
—
, ,
Sara Crewe
Scribner 1918 ;?1.65
17; 6-8
Secret G-arden
Stokes 1909 $2.50
3: 8-12 8: 9 9: 7-9 13; 8-9 16; 7-9
BurroTjghs, John., Squirrels and Other Fur Bearers
Houghtoh 1914 $ .96
1; 7-9
Burtis, Thomson., Haunted Airways
Sun Dial 1937 $ .89
21; 7
Burton, Virginia L., I.like Hulligan and His Steam Shovel
Houghton 1939 $1.50
2; 7-9
Bush, Bertha E.
,
P-airie Rose
Little 1925 $2.00
10; 7-9 15; 7-9
Bush, 1‘ilaybell G.
,
and John F. Waddell., Hov/ ?;e have conquered Distance
ifecmillan 1934 $ .96
14; 7-9 19; 7-8
Byers
,
Tracy
. ,
Llartha Berr:?-, the Sunday Lady of Possum Trot .
Putnam 1932 $3.'50
17; 9-12
Byrd, R. E., Skyvxard
Putnam 1937 $2.50
8; 9 15; 7-9
Byrne, Bess S., With Lllkko Through Finland
McBride 1932 $2.50
19; 6-8
Cades, Hazel., Good Looks for Girls
Harcourt 1932 $2.00
15; 7-9
Calahan
,
H. A.
,
Back to Treasure Island
Vangiiard 1935 $2.00
21; 8

Caldvrell
,
Frank.
,
Wolf the Storm Leader
Dodd 1937 $2.00
1: 7-9 6: 7-9 8: 9 18; 7-12
Cannon, Cornelia J., Pueblo Boy
Hoiighton 1926 $2.00
15; 7-9
.
,
Pueblo Q-irl
Hoxigbton 1929 ;^2.00
15; 7-9
Capuana
,
Luigi
. ,
Kimble Legs
Longmans 1927 $1.50
13; 8-9
Carlisle, Norman., Wartime Opportunities for Men
Dutton 1943 $2.50
21: 7
Carpenter, Frances., Ourselves and Our City
American Book Company 1928 $ .92
4; 4-8
Carpenter, Frank., Africa
American Book Company 1929 $1.08
15; 7-9
.
,
Hoy; the World is Clothed
American Book Company 1929 $1 . 04
15; 7-9
Carr
,
A. H.
,
lien of Poyrer
Viking 1940 $2.50
21: 9
Carr, Mary J.
,
Children of the Covered Wagon
Crovrell 1934 $2.00
6: 7-8 10; 7-9 14; 7-9 18; 7-8
Carrick, Valery.
,
Tales of ?Jlse and Foolish Animals
Stokes 1928 $1.50
2; 7-9
Carrol
,
Gladys K.
,
As the Earth Turns
Hacmillan 1933 $1.39
17; 9-12
Carroll, Ruth., Luck of the Roll and Go
lilacmillan 1935 $1.50
6; 7-9 10: 7-9 18; 7-12
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Carter, R. G*
,
Shaggy
^
the Horse from Wyoming
Sutton House 1935 ;^2*00
10: 7-9
,
,
Three Points of Honor
Little 1940 ijpl.OO
15: 7-9 17: 6-8
Cartwright, C. E., Boys Book of Ships
Dutton 1925 $2*00
8: 9 15: 7-9
Cave, Edna., Craft Work
Appleton-Centxrry 1929 $3.00
15: 7-9
Cervantes, Saavedra., Don Quixote of the iiancha
Dodd 1911 $2.50
15: 7-9
Chalmers, liary and Elizabeth E. Hague., Dramatic Moments in American
History
University Publishing Company 1926 $1.16
15: 7-9
Chamberlain, J. E.
,
Hotj We Travel
iviicmillan 1910 $1.16
15: 7-9
Chambers, R. W.
,
Cardigan
Harper 1930 $2.50
17; 9-12
Chamley, M. ¥.
,
Boys* Life of the VJright Brothers
Harper 1928 $2.00
8: 9
.
,
Play the Game
Viking 1931 $2.00
15: 7-9 17: 6-8
Chatterton, E. K.
,
Sailing Ships and Their Story
Sidgwick and Jackson 1914 Lippincott 1923 $5.00
15; 7-9
Chavanne, Rose David Earragut, liidshipoan
Coward-LcCann IS-ii $2.00
13: 8-9
Choate, Elorence and Elizabeth Cxirtis., Dance of the Hours
Harcourt 1934 $2.00
10: 7-9
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ChrismarijA. B,
,
Shen of the Sea
Dutton 1925 $1,00
8: 9
Christeson, F» M.
,
and H. M. Cbristeson.
,
Y/ild Animal Actors
pjTaitman 1935 ^1.00
19: 5-8 14: 7-8
Chute, B, J,
,
Shift to the Right
lilacmillan 1944 ;^2.00
21: 8
Chute, Marchette., Innocent V/ayfaring
Scribner 1943 $2.00
21: 7
Clark, G. G.
,
Tiny Toilers and Their Work
Century 1943 $1.75
8: 9
Clark, Ivlarion G.
,
and V/ilbur F. Gordy.
,
First Three Hundred Years in
America
Scribner 1933 $ .52
15: 7-9
., Y/estward to the Pacific
Scribner 1935 $1.40
15: 7-9
.
,
VJhat Men From Furope Brought to America
Scribner 1929 $1.24
15; 7-9
Clarke, C. R.
,
and Signey A. Small., Boy*s Book of Physics
Dutton 1943 $3,00
8: 9
Clemens, S. L.
,
Adventures of Huckleberry Finn
Harco\irt 1912 $2.25
3; 8-12 8: 9 15: 7-9 17: 9-12
., Adventures of Tom Sawyer
Harper 1917 $2.25
3: 8 12 6: 7-9 8: 9 10; 7-9 14: 7-10 15: 7-9 17: 9-12 18: 7-12
., Prince and the Pauper
Harper 1936 $2.25
3; 8-12 8: 9 15; 7-9 17; 6-8 18: 7-12
Coat’sworth, Elizabeth J., Boy vn-th the Parrot
I&icmillan 1930 $2.00
15: 7-9
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Coatsworth, iilizabeth J., Fair .Ainericaii
Macmillan 1940 $2*00
13: 7-9
Cobb, Bertha B. and Ernest Cobb,, Adam Lee
Putnam 1938 $2 , 2^
19: 6-8
•
,
Clematis
Putnam 1917 $1*75
2: 7-9 5: 7-8 6: 7-8 10: 7-9 18: 7-8
•
,
Dan*s Bo
Putnam 1927
9: 6-8
.
,
Pennie
Putnam 1928 $1*75
2: 7-9 5: 7-8
Coblentz, Catherine C., Blue and Silver Neclclace
Little 1937 :^2,00
13: 7-9
Cody, W, F,
,
Autobiography of Buffalo Bill
Harper 1904 ^ ,75
8: 9 17: 9-12 19: 7-10
Coe, Fanny E., Heroes of Every Day Life
Ginn 1911 $1.00
15: 7-9
Makers of the Nation
American Book Company 1914 $ ,72
15: 7-9
Coffin, C, C., Building of the Nation
Harper 1882 $2V50
15: 7-9
Coffman, R, P, & N. G, Goodman,, Famous Authors for Boys and Girls
Barnes 1943 $2.00
13: 8-9
Cohen, J. G, and V/ill Scarlet,, Modern Pioneers
Allyn and Bacon 1931 $ ,80
3: 8-12 17: 6-8 19: 6-io
Collins, A, F,
,
Boys* Airplane Book
Stokes 1941 2,00
15: 7-9
-,
,
Radio i\mateur*s Handbook
Crowell 1940 ^^00
21: 8
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Collins, F. A., Boys^ Book of Model Airplanes
Century 1941 ^2,00
8: 9
•» The Wireless lian
Cent\iry 1912 \j52.00
8; 9
Collins, James., Test Pilot
Sun Dial 1935 .79
21: 7
Collison, Thomas., Flying Fortress; the Story of the Boeing Bomber
Scribner 1943 $2.50
21: 7
Collodi, Carlo., Adventures of Pinocchlo
Macmillan 1927 $1.00
6: 7-8 9: 5-8 14: 7-9 18: 7-8
Colum, Padraic., Boy Iftio Knew What the Birds Said
L'lacmillan 1918 $2.00
15: 7-9
., Children’s Homer
Macrailian 1918 '$2.00
15: 7-9
Compton, Ray, M. D. Brovm and W. B. Brotm.
,
The Open Road
Harcourt 1938 $1.00
3l 8-12
Conklin, Groff., All About Subways
Messner 1938 $2.50
21: 8
.
,
Guideposts of the Sea
14
,
crailian 1939 $2.00
13: 8-9
Conrad, Joseph., The Rover
Doubleday 1923 $2.50
17: 9-12
Cooke, D. C., Young America’s Aviation Annual
McBride 1943 $2.50
21: 7
Coolidge, Anne and Anthony DiBona., Story of Steam
Winston 1935 $ .60
6: 7-9 18: 7-12

Cooper, Alice C. and Charles A, Palaer., Twenty Modem Americans
Harcourt 1942 $2.00
21: 7
,, Poems of Today
Ginn 1928 |1.20
15; 7-9
Cooper, C. R.
,
Lions *n* Tigers ^n’ Everything
Little 1936 $2.50
8; 9 21: 7
-—
-. ,
Under the Big Top
Little 1923 $2.00
8: 9
Cooper, J. F., Last of the Ltohicans
Scribner 1919 $1.50
8; 9
Cormack, Maribelle., YJind of the Vikings
Century 1937 $2.00
20: 9-12
.
,
Homs of Gur
American Book Company 1939 $ .76
5: 7-8
-•
•
JpCques the Goatherd
Century 1938 $2.00i
13: 8-9
Comey, Fvie. and George W. Borland., Great Deeds of Great Men
Heath 1919 $1.00
15; 7-9
Coss, I^llicent,, Girls and Their Problems
Ginn 1943 $1.76
15: 7-9
Cottier, Joseph.
,
rieroea of Civilization
Little 1931 Sch. ed. $ .90 $2.00
15: 7-9
Courlander, Harold., Uncle Bouqui of Haiti
Morroxf 1942 $2.00
13; 7-9
Courtney, Charles.
,
Unlocking Adventxire
McGraw 1942 $2.50
21: 7
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Craig, G. S., Pathways in Science
Ginn 1940 $1,00
15: 7-9
•
»
l^athvreiys in Science (Our iiarth and Its Story )
Ginn 1932 ,68
15: 7-9
Craig, J, D., Danger is my Business
Simon 1938 <,i!l,00
21: 7
Craik
,
Dinah M,
,
Little Lade Prince
Lippincott 1932 $ .50
6: 7-8
Crain, Manrice ,,Rulers of the World
Crowell 1940 ;,i>2,00
21: 9
Crampton, C. V/,, Boys* Book of Strength
TfVhittlesey House 1936 $2,00
17: 6-8
Crawford
,
F, M,
,
Ljttle City of Hope
liJacmillan 1907 $1.50
17: 9-12
Credle, Ellis,, Dovjn, Down the Mountain
Kelson 1934 $2.00
6: 7-8 13: 7-9
., The Flop-eared Hound
Oxford 1938 $2.00
8: 9
Crump, Irving,, Boys* Book of Firemen
Dodd 1938 $2.00
8: 9
. ,Boys* Book of Policemen
Dodd 1917 $2.00
8: 9 13: 8-9 15: 7-9
•
,
Our G Men
Dodd 1937 5^00
21: 8
.
,
Our Police
Dodd 1938 $2,50
17: 6-8
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Daglish, S, F,
,
The Life Story of Beasts
Morrow 1938 $2 • 50
1; 7-9
Dale, John., Heroes and Greathearts
Heath 1911 ^^1,28
15: 7-9
Dalgliesh, Alice., The Choosing Book
Macmillan 1932 ;^1.25
15; 7-9
.
,
Gulliver Joins the Army
Scribner 1942 $1,50
16: 7-9
•» Relief* s Rocker
iigcmillan 1932 .^1*75
6: 7-8 13: 7-9 14; 7-9 18: 7-8
—
—
. ,
Roundabout
Macmillan 1934 $1.75
6; 7-8 14; 7-9 18: 7-8
.
,
The Smiths and Rusty
Scribner 1936 $1.75
6: 7-8 13; 7-9 14: 7-9 18: 7-8
Daly, Maureen., Seventeenth Summer
Dodd 1942 $2.50
21; 8
Dana, R. H.
,
Tvro Years Before the I.Iast
Macmillan 1916 $1*00
8; 9
Darby
,
Ada C
. ,
Skip-Come-a~Lou
Stokes 1928 $1.75
10: 7-9
Darling, Esther B., Baldy of Nome
Penn 1916 $2.50
1; 7-9 6: 7-8 14: 7-10 15: 7-9 18: 7-12
-.
,
Navarre of the North
Sun Dial 1937 $ .75
15; 7-9
Darrow, F. L.
,
and Clarence J. Hylander.
,
Boy*s Own Book of Great In-
ventions
Ifecmillan 1941 $2.00
8: 9
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Darrow, F, L.
,
and Clarence J, Hylander.
,
Boys* Ovm. Book of Science
Is-iocmillan 1925 ^2.00
8; 9
—
—
Thinkers and Doers
Silver 1925 i?l#20
15: 7-9
Barton, F. J.
,
Stoiy of the Canterbury Pilgrims
Stokes 1941 |3,00
8: 9
Daugherty, J. H.
,
Daniel Boone
Viking 1939 $2.50
21: 10
Davis, Julia., No Other \?hite Men
Dutton 1937 $2.00
20: 9-12
Davis, Lavinia R., Stand Fast and Reply
Doubleday 1943 $2.00
21: 8
Davis, R. H.
,
Gallagher and Other Stories
Scribner 1918 |l700
17: 6-8
Day, Clarence.
,
Life X7ith Father
Knopf 1935 $2.00
21: 8
DeAngeli, llarguerite L.
,
Copper-toed Boots
Doubleday 1938 $2.00
14: 7-10 16: 7-9 18: 7-8
., Eenner*s Lydia
Doubleday 1936 $2.00
10: 7-9 13: 8-9
•
»
Thee, Hannah I
Doubleday 1940 $2.00
13: 7-9
Dearborn, Blanche J., City Friends
Macmillan 1936 $ .88
2: 7-9
Defoe
,
Daniel.
,
Robinson Crusoe
Allyn and Bacon 1927 $2.00
3: 8-12 8: 9 17: 6-8 19: 7-10
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DeJong, Dola*, The Level Land
Scribner 1943
16; 7-9
DeKruif, P. H.
,
Microbe Eunters
Harcourt 1926 51 *98
17; 9-12
DeLeew, Adele L*
,
A Place for Herself
Macmillan 1937 #2.00
20; 9-12
Deming, S. W.
,
Indians in Winter Camp
Laidlaw 1931 #
6; 7-8
Dempevrolff, Richard., Animal Reveille
Doubleday 1943 53.00
21; 7
Denison, Muriel., Susannah; a Little Girl vdth the Mounties
Dodd 1936 #2.00
6; 7-9 14; 7-9 13; 8-9
DeSchweinitz, Karl., Grovang Up
Macmillan 1935 #1.75
15; 7-9
i>oucher, Sybil and Opal Wheeler., Giotto Tended the Sheep
Dutton 1938 #2.50
13; 7-9
Deuel, J. V., Speed VJings
Century 1943 52.00
8; 9
Dickens, Charles., David Copperfield (Modern Readers Series)
Macrae-Smith 1919 #2.00
15: 7-9 17: 9-12
Disney, Walt., The Walt Disney Story Books
Bobbs 1937 # .68
14: 7-9 18: 7-8
Ditmars
,
R. L.
,
The Book of Insect Oddities
Lippincott 1938 #2.00
21: 7
., Book of Living Reptiles
Lippincott 1936 #2.00
4; 5-8 21: 7
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Ditinars, R. L.
,
Book of Zoography
Lippincott 1934 ;i?2.00
21: 7
•
»
Strange Animals I JiaYe ICnovni
Hprcoxirt 1931 ;|1.89
21: 7
Dixie, Raymond, Boy I.Iagician
Lothrop 1922 ;;^2,00
8: 9
DoMas
,
Frank.
,
Picture Book of Flying
I/jacmillan 1928 §2.00
7: 6-8
Dodge
,
Iviary M.
,
Hans Brinker
Scribner 1915 §1.50
3: 8-12 8: 9
Doone
,
Radko
. ,
Nuvat the Brave
iviacrae Smith 1934 §2.00
6: 7-9 13: 8-9
Dopp, Katharine E.
,
Bobby and Betty With the Workers
Rand 1927 § .75
15: 7-9
Douglass, R. D. Jr., Three Boy Scouts in Africa
Putnarfl 1928 §1.75
8: 9
Dovming, E. R.
,
Science in the Seinrice of Health
Longmans 1945 S2.25
15: 7-9
Doyle, A.C.j Adventures of Sherlock Holmes
Harper 1892 §2.50
3; 8-12 8: 9
.
,
Boys* Sherlock Holmes
Harper 1922 §2.00
17: 6-8
Drake, Francis and Katherine M. Drake., Big Flight
Hamilton 1938 $2.00
17: 9-12
Drummond, Henry., Ijionkey That Would Hot Kill
Dodd 1925 $1.50
6: 7-8 14: 7-9 18: 7-8
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DiiBols, W. P.
,
Three Policemen
Viking 1940 ^2.00
9: 5-8
Du Chaillu, P, B., Country of the PvTurfs
Harper 1928 ^2.00
17: 6-8
•
»
of the Long Night
Scribner 1899 JsTsO
8: 9
Lost in the Jungle
Harper 1928 $2.00
8; 9
-.
,
Wild LjTe Under the Equator
Harper 1928 $2.00
8; 9
Dukeloi*?, Jean H., and Hanson E. Webster., The Ship Book
Houghton 1931 $1.12
14: 7-8 15: 7-9 18: 7-12 19: 7-8
Dumas, Alexandre., The Coimt of Monte Crist
o
Dodd 1928 $2.50
3: 8-12
.
,
Three Musketeers
Dodd 1945 ^1.75
15: 7-9 17: 9-12
Du liipurier. Daphne., Jamaica Inn
Sur Dial 1937 $ .89
21: 9
Duncan, F. M. and L. T. Duncan., Some Curious Plants
Oxford 1921 $ .85
15: 7-9
Du Puy, W. A., Vfonders of Plant Life (Plant Friends end Foes)
Winston 1941 $ .80
15: 7-9
Duvoisin, Elizabeth W.
,
And There Was America
Knopf 1938 $2.00
13: 7-9
Dyett, J. G.
,
Your Navy Now
Oxford University Press 1944 $2.00
21: 8
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Eadie, TlLomas.
,
I like Diving
Houghton 1929 $1.50
21: 7
Earhart
,
Amelia.
,
The Fun of It
Putnam 1932 $2.50
17: 9-12
Earle
,
Alice M.
,
Child Life in Colonial Days
Iwacinillan 1899 $2.50
15: 7-9
Eastuian, C. A., Indian Boyhood
Little 1902 $2.75
8: 9
Eastman Kodak Company.
,
How to I^^ke Good Pictures
Eastman 1941 $ .50
15: 7-9
Eaton, Jeanette., Betsy* s Napoleon
Morrow 1936 $2.50
4: 4-8
•
,
Jeanne d*Arc the Warrior Saint
Harper 193i $1.25
17: 6-8
• f Story of Light
Harper 1928 $1.25
15: 7-9
.
,
Story of Transportation
Harper 1927 $1.25
15: 7-9
Eberle, Irmengarde., Hurse
Crowell 1944 $2*00
21: 8
Edey, M. A., American Song Birds
Random House 1940 $1.00
13: 8-9
Edmonds, Vf. D#
,
liatchlock G\m
Dodd 1941 $2.00
5: 7-8 9: 5-8 13: 7-9
., Tom Whipple
Dodd 1942 $2.00
13: 7-9 16: 7-9 21: 5
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Edmonds, W* D,
,
Txvo Logs Crossing
Dodd 1943 :i2.00
5: 7-8
•
»
Yoimg Ames
Little 1942 ;;?2,50
21; 8
Eliot
,
Frances*
,
Pablo *s Pipe
Dutton 1936 |l.50
10: 7-9
Ellsberg, Edward*, Ocean Gold
Dodd 1935 $2*00
21; 8-9
*, On the Bottom
Dodd 1929 ;;^3*00
8: 9 17; 6-8 21; 8-9
*, Spanish Ingots
Dodd 1936 $2*00
21; 8-9
*
,
Thirty Fathoms Deep
Dodd 1930 $2*00
8; 9 20; 9-12 21; 8-9
Ellsworth, Lincoln*, Exploring to-day
Dodd 1935 $1*75
17; 6-8
Elting, Ivlary and Robert T* Weaver*, Battles - Hovj^ They are Won
Doubleday 1944 $2*00
21; 8
Effibree, Edvjln*
,
Thirteen Against the Odds
Viking 1944 $2*75
21 : 8
Embree, Louise*, Child* s Life of George V/ashington
Dutton 1943 $2*00
2: 7-9
Emerson, Caroline D*
,
Hat-Tub Tale
Dutton 1928 $2*00
5; 7-8
•
,
Old New York for Young New Yorkers
Dutton 1932 $2*00
7: 7-12
s>
I
2
«
t
Emerson, Caroline D., School Days in Disneyville
Heath 1939 Sch, ed, ^ .68 l|l.'o'C)
2: 7-9
Emerson
,
ngven*
,
Alcohol
Appleton 1943 Sch.ed* $ *80 ^1*00
15; 10-12
Engleman, F. and Julia Salmon., Airways
Heath 1943 $ .88
2: 7-9 14; 7-8 19; 7-8
Enright
,
Elizabeth,
,
Four-Story I«listalce
Farrar 1942 $1.75
16; 7-9
.
,
Kintu; a Congo Adventure
Farrar 1935 $1.00
6; 7-8 13; 7-9
The Satiardays
Farrar 1941 |Il75
13; 8-9
.
,
The Sea is all Around
Farrar 1940 $2,00
13; 7-9
Erleigh, Eva V,, In the Beginning
Doubleday 1929 $1,75
15; 7-9
Eskridge
,
R, L,
,
IMi, The Eavjaiian Boy who Became King
Winston 1937 $2,00
6; 7-9 18; 7-12
Estes, Eleanor., The Iwbffats
Harcourt 1943 $2,00
5; 7-8 13; 7-9 16; 7-9
.
,
Rui*us
Harcourt 1943 $2,00
5; 7-8
Evans
,
Eva K,
,
Araminta
Putnam 1936 $2.00
10: 7-9
Everson
,
Florence KcC
• ,
Secret Cave
Dutton 1930 $2,00
6; 7-9 14; 7-10 18; 7-12
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Ewert, E. C,, U. S, Army
Little 1941
.'A. 25
9: 6-9 21: 7
Eyre, Katherine V/,
,
Lotties Valentine
Oxford 1941 A* 50
9; 5-8
Fairbanks
,
H# W«
,
Stories of Rocks and lJ.nerals
Educational Publishing Company 1903 flToO
15; 7-9
Falk, Nat., How to Ivlake Animated Cartoons
Knickerbocker 1941 A *49
21: 7
Farjeon, Eleanor., Ten Saints
Oxford 1936 $2*50
13: 7-9
Famol, Jeffery.
,
ianate\3r Gentleman
Little 1913 $ .75
17: 9-12
.
,
The Broad Highvjay
Burt 1938 $ .49
8; 9
Fast
,
H. M.
,
Tall Hunter
Harper 1942 A.Y5
5; 7-8 13: 7-9
.
,
The Unvanquished
Duell 1942 s?2.50
21: 8
Felson, Gregor., Sohb Follow the Sea
Dutton 1944 $2.50
21: 7
Ferber, Edna., Cimarron
Doubleday 1930 $2.50
3: 8-12
Ferris, Helen J., Challenge
Doubleday 1936 $2.00
17: 9-12 21: 9
.
,
Girls iJho Did
Dutton 1927 $1*00
17: 6-8

41
Ferris, Helen J., This Happened to Me
Dutton 1929 !|2*00
15: 7-9
cifhen 1 was a Girl
Macmillan 1930 i$2.50
15: 7-9
Fickett
,
i^ry G.
,
Famous Days in the Century of Invention
Heath 1920 $ .72
15: 7-9
Field, Rachel L. Hitty
Iviacmillan 1929 ;^1.00
8: 9
Finger, C. J., 0\ir Navy
Houghton 1936 ^^12*00
4: 4-8 17: 9-12
•
,
A Dog at his Heels
Winston 1936 ^2.00
4: 4-8
Fischer, Ottokar.
,
Illustrated Lfeigic
IviScnillan 1942 $2.95
21: 7
Fisher, Dorothea F.
,
The Bent Tvag
Grosset 1915 ^pl.OO
17: 9-12
., Understood Betsy
Holt 1917 ;^1.75
3: 8-12 8: 9 10: 7-9
Flack, Marjorie., Hxmphrey
Doubleday 1934 $2.00
7: 8-11
Fleming
,
Ualdo
. ,
The Lost Caravan
Doubleday 1935 ;h'2.00
21: 8
.
,
Talking Drums
Doublday 19*36 flToO
21: 7
Floherty, John J,
,
Aviation from Shop to Stcy
Lippincott 1941 ,p2.00
21: 9
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Floherty, John J.
,
Board the Airliner
Doubleday 1934 ^2.00
13: 7-9 14: 7-9 18: 7-8
•
»
Courage and the dlory
Lippincott 1942 ;?2,25
21: 9
•, Fire Fighters
Doubleday 1933 i^2*00
15: 7-9 19: 4-8
,
,
Guardsmen of the Coast
Doubleday 1935 02,00
9: 5-8 13: 8-9 14: 7-9 17: 7-8 18; 7-8
•, Moviemakers
Doubleday 1935 ;j2*00
7: 6-8 14: 7-9 18: 7-8
•» Men Vifithout Fear
Doubleday 1940 ^2*00
14: 7-9 18: 7-8 21: 8
•
»
Op. the Air
Doubleday 1937 ipD.OO
13: 8-9 14: 7-9 18; 7-8 21: 8
Police
Doubleday 1936 $2*00
21: 7
• »
Sons of the Hurricane
Lippincott 1938 $2*00
21: 7
•, Yputh at the lyheel
Lippincott 1937 fI775~
21: 7
Folger, Doris and Nina Nicol,, Rusty Pete of the Lazy A. B ,
Macmillan 1929 $1.75
6: 7-0 1©: 7-9 13: 7-9 18; 7-8
Foote
,
Kay S
• ,
Walkabout Dovm Under
Scribner 1944 ^1.50
21: 9
Forman, S, S,, Advanced American History
Century 1924 §2*00
15: 7-9
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Fox, Florence., Hov; the World Rides
Scribner 1929 $ .88
15; 7-9
Fox, Genevieve H.
,
^jpuntein Girl
Little 1932 |2*00
10; 7-9 13; 8-9 20; 9-12 21; 7
•
»
Mo'untain Girl Comes Home
Little 1934 ^2.00
17; 6-8 20; 9-12
Fox, John Jr.
,
Little Shepherd of Kingdom Come
Scribner 1931 Out of stock
8; 9
Franck, H, A., Japanese Empire
Owen 1941 $ .96
15; 7-9
•
»
Central Atnerica
Owen 1940 S ,96
15; 7-9
., Working my Way Around the World
Century 1918 §2.00
15; 7-8
Franklin, Benjamin., Autobiography of Benjamin ^ranklin
Ho\:ighton 1923 $2.00
17; 9-12
Fraser, C. C,, Heroes of the Air
Crowell 1926 '§2.50
8; 9- 17; 9-12 18; 7-12
Frasier, G. W., How and Vihiy Experiments
Singer 1937 § .60
13; 8-9
Freeman, L-Iae and Ira A. Freeman.
,
Fun with Science
Random House 1943 §1.00
13; 8-9
French, Allen., Story of Rolf and the Vikings
Little 1924 §2.00
8; 9
French, H. W.
,
Lance of Kanana
Lathrop 1932 §2.00
8; 9 13; 8-9 17; 6-8
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Freimd, Gladys L.
,
Wonders of the Sea
Random House 1941 $1.00
13: 8-9
Fulton, Reed., Lardy the Great
Sun Dial 1938 .89
6: 6-9
Gata, Lester., On ^oap Sculptm^e
Holt 1935 $1.00
4: 3-8 14: 7-9
Gaer, Joseph., Everybody* s Weather
Lippincott 1944 $2.00
21: 8
Gag
,
Wanda
. ,
Gone is Gone
Coward KcCaim 1935 ^?1.00
10: 7-9
Gaidar
,
Arkadii P.
,
Timur and his Gang
Scribner 1943 $1.75
1: 7-9
Gail, 0, W.
,
By Rocket to the Moon
Dodd 1931 f2.50
21: 7
Gale, Elizabeth.
,
Katrina Van Ost and the Silver Rose
Putnam 1934 $2.00
15: 7-9
Gall, Alice C., and F. H. Crev;.
,
Flat Tail
Oxford 1935 $1.50
6: 7-9 10: 7-9 18: 7-12
•> Ringtail
Oxford 1933 $1.00
10: 7-9
Garber, P. E., Buildi^ and Flying Model Aircraft
Ronald Press 1928 $'2.25
8: 9
Garbutt, Bernard., Timothy
Farrar 1934 $1.00
6: 7-8
Gardiner, Alice C., and Nancy C. Osborne., Father* s Gone Awhaling
Doubleday 1935 $ .89
8: 9
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Gardiner, Alice C,, and Nancy C* Osborne,, Good V/ind and Good Water
Viking 1934 $2.00
15: 7-9
Gardiner, I^ederic,, Stand by - liarkl
Dodd 1943 $2.00
21: 7
Garst, Doris S,
,
Custer
Kesener 1944 $2,50
5: 7-8
Gask, Lilian., All About /jiimls
Crowell 1927 $3,00
15: 7-9
Gates, A. I., Wide V/ings
Itiacraillan 1940 $1.12
13: 7-9
Gates, Doris,, Blue Willow
Viking 1940 $2,00
13: 8-9
Gates, Huber., Down Our Street
Lueciiiillan 1940 $ .24
2: 7-9
Gatti, Ellen and Attilio Gatti,, Here is Africa
Scribner 1943 $2,50
21 : 12
Gay
,
Zhenya and Jan Gay.
,
Pancho and His Biirro
Morroxv 1930 $2,00
6: 7-8
Geisel, T. S,, Five Hundred hats of Bartholomew Cubbins
Vanguard 1938 $1.50
13: 7-9
,
,
Horton Hatches the Egg
Random House 1940 $1,75
9: 3-9 13; 8-9
Geister, Edna., Eleventh Child
Harper 1943 $1.50
10: 7-9
Gemmill
,
Jane B., Joan Wanted a Kitty
V/inston 1937 $2,00
6: 7-8 18; 7-8
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Gilbert
,
Ariadne
. ,
More Than Conquerors
Appleton-Gentury 1914 fSToO
17: 6-8
Gilchrist
,
Ligrie S.
,
Story of the Great Lakes
Htirper 1942 ^1.00
21: 7
Giles, Nell,, Susan Tells Stephen
Hale 1942 #1*75
21: 7
Gilman, Isabel,, Alaska
World Book 1923 #1,40
15: 7-9
Gimmage, Peter,
,
Picture Book of Ships
tiacmillan 1930 $2,00
15: 7-9
Gleitsmann, Hertha,, Pierre Keeps Watch
Scribner 1944 $2,00
16: 7-9
Godolphin, I.Iary,
,
Young Folks Robinson Crusoe
Vurt 1925 I .60
2: 7-9
Gollomb, Joseph., That Year at Lincoln High
Llacmillan 1918 $1.75
3: 8-12 17; 6-8 20: 9-12
Goodman, Benny and I, Kolodin.
,
Kingdom of Swing
Stackpole 1939 $2.25
21: 7
Gordy, W. F,
,
American Leaders and Heroes
Scribner 1901 fl,36
15: 7-9
Gould, F. J.
,
Heroes of Peace
Harper 1915 $ ,90
17: 6-8
Grovan, Christine,, Those Plummer Children
Hoiighton 1934 $2,00
13: 8-9
Grabbe
,
Patil
. ,
Outdoors with the Camera
Harper 1941 $2,50
21: 9
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Graham, Shirley and George D, Lipscomb,, Dr* George Washington Carver
Meesner 1944 |2.50
5: 7-8 21: 7
Grahame
,
iCenneth,
,
The Wind in the Y/illows
Scribner 1933 $1,00
1: 7-9 8: 9
Grant, G, H,
,
The Half Deck
Little 1933 $2.25
17: 9-12
Gray. C. W.
,
Hosses
Sun Dial 1937 $1.00
21: 7
—
— •
,
Real Dogs
Sun Dial 1937 $1.00
21: 7
Gray, Elizabeth J., Beppy lIarlo7;e of Charlestovm
Viking 1936 $2.00
20: 9-12
.
,
Fair Adventure
Viking 1940 $2.00
21: 8
.
,
Jane Hope
Viking 1933 $2.00
20: 9-12
Green, Fitzhugh.
,
Dick Byrd
Putnam 1928 $2.00
8: 9
*
,
martin Johnson, Ljon Hunter
Putnam 1928 $1.75
8: 9 17: 6-8
Greenan, J. T., American Civilization To-day
McGraw 1927 $1.60
15: 8-12
Greene
,
Homer.
,
Coal and Coal lllnes
Houghton 1928 $1.10
8: 9
Gregor, E. R.
,
Running Fox
Century 1924 $1.75
6: 7-9 18: 7-12/
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Grenfell, W, T,
,
Adrift on an Ice-Pan
Houghton 1909
8: 9
•
’
A Labrador Doctor
Hodder 1938 .65
8: 9
Grey, Katherine,, Rolling l^eels
Little 1937 §2.00
15; 7-9
Grey, Zane., Riders of the Purple Sage
Grosset 1920 § ','85
21 : 8
., The Short Stop
Grosset 1909 $.75
3: 8-12
•
»
U« P« Trail
Grosset 1920 $ .85
21: 8
Griffin, A. R.
,
Here Come the Marines
Hovrell Soslcin 1942 §2*00
21: 7
Griggs, E. H,
,
American Statesmen
Bobbs 1927 §2.50
15: 7-8
Grimm, J. L,
,
and Wilhelm K* Grimm,, Tales from Grimm
Cov/ard LIcCann 1945 §2,00
6: 7-9
Grinnell, G, B., Jack Among the Indians
Stokes 1900 §1,75
2; 7-9
• » Jack in the Rockies
Stokes 1904 $1,75
2: 7-9
Grishina, G, N,, Llagic Squirrel
Stokes 1934 §1,75
6; 7-8 18; 7-8 14: 7-9
, Peter Pea
Stokes 1926 §1,50
6: 7-8 14: 7-9 18; 7-8
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Hader, Elmer., Chuck-A-Ltiek and His Reindeer
Houghton, 1933 |1.00
15: 7-9
•
,
and Berta Hader.
,
Green and Gold
Ivigcmillan 1936 §1.00
6: 7-8 14: 7-9 18: 7-8
., llidget and Bridget
I/'acmillan 1934 $2.00
10: 7-9
*» Book of Travel
Iviacmillan 1928 $2.00
15: 7-9
.
,
Spunl<y
Macmillan 1933 |2.00
10: 7-9
.
,
Tony Thatcher Goes to Sea
lilecmillan 1933 $2.00
10: 7-9
Hadida, Sophia C.
,
Manners for Millions
Doubleday 1932 $1.95
17: 9-12
Hagedom, Hermann., Boys Life of Theodore Roosevelt
Harper 1922 $2.00
8: 9 17: 9-12
., Vie the people
Winston 1936 $1.00
19: 6-10
Haggard, H. R.
,
King Solomon’s Mines
Longmans 1929 $1.50
3: 8-12
Hale, Lucretia P.
,
Peterkin Papers
Little 1886 $2.00
13: 7-9 16: 7-9
Hall, A. N., Boy Craftsman
Lothrop 1925 $2.50
8: 9
.
,
Home Handicraft for Boys
Doubleday 1935 $2.50
8: 9
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Hall, C, G,, Aviation
Irfecmillan 1938 $1.52
14; 7-9
•
,
Sl^yways
Macmillan 1938 $1.50
14: 7-9 18; 7-8 21: 8
The Mail Comes Through
llacmillan 1938 $1,50
14: 7-9 18: 7-8 21: 7
•* Tlxrough By Rail
Macmillan 1938 $1,50
14: 7-9 18; 7-8 21: 7
Hall, J* N., High Adventnee
Holighton 1918 $ ,92
8: 9
Hall, Jennie., Biiried Cities
Macmillan 1922 $2.00
15; 7-9
., Men of Old Greece
Little 1905 $ .60
15; 7-9
Halliburton, Richard., Royal Road to Romance
Garden City 1925 $1.69
3; 8-12
Hamilton, E. T. Boy Biiilder
Harcoiirt 1933 $2.50
15: 7-9 17; 6-8 21: 8
., Handicraft for Girls
Dodd 1932 $3.00
15: 7-9 17; 6-8 21; 7
Hapmond, J. T/.
,
Magician of Science
Appleton Century 1926 $1.75
17: 9-12
Handforth, Thomas., I.Iei Li
Doubleday 1938 $2.00
14: 7-9 18; 7-8
Hanna, P. R.
,
Susan* s Neighbors at Work
Scott 1957 .92
19: 6-8
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Hark, Ann., Story of the Pennsylvania Dutch
Harper 1943 Si *00
21: 7
Harkins
,
Philip.
,
Bomber Pilot
Harcourt 1944 $2.00
16: 7-9
Coast Guard, Ahoy I
Harcoiirt 1943 S2.00
21: 7
Hart, A. B., Romance of the Civil War
kfecmillan 1902 $1.24
15: 7-9
Haskell, Helen E., Katrinka
Dutton 1915 $2.00
3: 8-12 19: 5-8
Hawes, C. B., The Dark Frigate
Little 1934 $2.00
8: 9
., The Great Quest
Little 1921 $2.00
8: 9
., The liutineers
Little 1920 $2.00
8: 9
Hawkes
,
Clarence
• ,
Dapples of the Circus
Scribner 1923 $1.20
10: 7-9
., King of the Thundering Herd
Jacobs no date 31.60
1: 7-9
Hawks, Ellison., Boys* Book of Remarkable Machinery
Dodd 1945 $2.50
8: 9
Hawksworth
,
Hallam.
,
The Adventvires of a Grain of Dust
Scribner 1922 $1.32
8: 9
., Clever Little People with Six Legs
Scribner 1924 §1.32
15: 7-9
Bo?.ton University
School of Education

Eawksvrorth
,
Hallam,
,
The Strange Adventure of a Pebble
Scribner 1945 :^1,32
8: 9
Hawley, Hattie L.
,
Advent\n:‘es in Old World History
Ginn 1945 ;^1.12
4; 4-8 15; 6-8
Hawthorne
,
Hildegarde
, ,
Tabitba of Lonely House
Century 1934 $2.00
10: 7-9
Hawthorne, Nathaniel., V/onder Book and TangleTJOOd Tales
Macmillan 1945 f ,60
17: 6-8
Hayes, Marjorie., Little House on V/heels
Little 1934 |1.75
6: 7-9
Heal, Edith., Dogie Boy
Whitman 1945 $2,00
2: 7-9
Heard, Sarah D*
,
and M. W. King., Stories of American Leaders
Winston 1941 $ ,92
15: 7-9
., Stories of American Pioneers
Winston 1941 $ ,80
15: 7-9
Henderson, LeGrand,
,
Augustus Helps the Navy
Bobbs 1942 $2*00
5: 7-8 13: 7-9
•, Augustus and the River
Bobbs 1939 $1.75
9: 5-8 13: 7-9
Herzberg, M. J.
,
M. P. Paine and A, M* Works,, Quest
Houghton 1940 #1,60
3: 8-12
,
,
Re\Tards
Houghton 1940 $1,60
3; 8-12
—
~, , Ventures
Houghton 1940
3: 8-12
#1,60
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Eess, Fjeril., Buckaroo
Eacmillan 1931 §2 .00
15: 7-9 18: 7-12
Hewes, Agnes D.
,
Gjory of the Seas
Knopf 1933 $2.00
15: 7-9
Heyliger
,
;7illiajii*
,
Don Strong of the Wolf Patrol
Century 1920 $1*00
6: 7-9
•
»
High Benton
Century 1919 ii.75
8: 9 17: 6-8
,, llill in the Y/oods
Century 1936 $2*00
17: 9-12
• »
Hitchie of the News
Century 'l'933 :^2,o6
21: 8
• >
The Spirit of the Leader
Centxiry 1923 ilTsO
18: 7-12
Hibhen, Thomas., Carpenters’ Tool Chest
Lippincott 1933 ^2.00
15: 7-9
Higgins, Helen B., Alex Hamilton
Bobbs 1942 $1.50
5: 7-8
Hill, C. T., Fighting a Fire
Century 1916 $1,75
8: 9
Hill, Joe Jr., and Ola E. Hill., In Little America With Byrd
Ginn 1937 $1.16
3: 8-12
Hill, M* E. American Patriotism
Allyn 1926 §1.00
15: 8
Hillyer, V. M.
,
A Child’s Geography of the V/orld
Century 1929 $2.00
4: 5-8
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Hillyer, V* M.
,
A Child’s History of the World
Century 1924 ^i?2«00
4: 5-8
Hilton, James., Good-bye, Lr. Chips
Little 1934 $1.25
17: 9-12 21: 7
Hinkle, T. C., Buckskin
torrov; 1939 §2.00
5: 7-8
., Bugle, A Dog of the Rockies
liorrov/ 1929 ^i?2.00
19: 7-10
•
,
Mustang
I&)rrow 1942 $2*00
5: 7-8
•
»
Silver
laacmillan 1934 §1.00
5: 7-8 10: 7-9
Hodgins, Eric and Frederick A. Ivlagoun.
,
Sky High
Little 1935 $2.75
8: 9
Holberg
,
Huth L
. ,
tester and Timothy
Doubleday 1937 Si, 75
5: 7-8
Holling., H. C., Book of Cowboys
Platt 1936 §1.25
6: 7-9 10: 7-9
•
> Book of Indians
Platt 1935 §1.25
6: 7-9 14: 7-9 16: 7-9
Paddle to the Sea
Houghton 1941 §2.50
13: 7-9
., Tree in the Trail
Houghton 1942 §2.50
13: 8-9
Holman
,
Mabel
. ,
The Short Story Parade
Harcourt 1940 $1.00
21: 7-9
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Hooker, Forrestine C., Prince Jan. St. Bernard
Doubleday 1929 ^1*00
2: 7-9
•
>
Star, the Story of an Indian Pony
Doubleday 1922 Sch, ed. § .88
6: 7-9 8; 9 10: 7-9 14: 7-9 19: 6-9
Horn, I.jadeline D.
,
Farni on the Hill
Scribner 1936 ;^2.00
4: 4-8
Horn, S. F.
,
Boys* Life of Robert E. Lee
Hgrper 1935 ^:?2.50
17: 6-8
Hough, Emerson., The Covered Wagon
Grosset 1926 ^1.00
3: 8-12 8: 9 15: 7-9
Hough, Walter., Story of Fire
Doubleday 1928 '^2 , 00
8: 9
Houghton, Louise S., Russian Grandmother* s wonder Tales
Scribner 1906 $2.00
19: 7-10
Hovious, Carol., Flying Printways
Heath 1939 $ .60
11: 9 12: 9 19: 7-10
., Foll07ri.ng I^inted Trails
Heath 1936 $1.40
19: 7-11
KoTjard, Alice V/., The rjincess Runs Aivay
IVIacmillan 1934 $1.50
18: 7-12
Howard, Elizabeth., Sabina
Lathrop 1941 $2.50
16: 7-9
Hovrard, Ethel K.
,
How We Get Our Food
Hsrcourt 1939 $ .88
19: 5-8
Huber, Miriam., Skags the Iviilk Horse
American Book Company 1931 $ .60
2: 7-9 14: 7-9
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Hudson, Alec,, Battle Stations
Mscmillan 1939 $1.25
21; 8
• »
Enemy Sighted
Macmillan 1941 §1.25
21; 8
Hudspeth, C. E., Oregon Chief
Ginn 1927 $ .88
2; 7-9 6; 7-8 14; 7-9 18; 7-8
Hugo, Victor., Les Miserable
s
Liveright 1924 § .75
15; 7-9
Hunt
,
I.iabel L.
,
Have You Seen Tom Thumb
Stokes 1942 $2.00
13; 8-9
•
,
Little Girl ?ath Seven Names
Stokes 1936 $1.50
6; 7-8 10; 7-9 14; 7-9 18; 7-8
-—
-., Susan, Bevretre
Stokes 1937 $1.75
6; 7-8 18; 7-8
Hunt, R. D., California; Little History of a Big State
Heath 1931 “§'';88*
15: 7-9
Husband, Joseph.
,
Americans by Adoption
Atlantic Montlily Press 1920 §1.00
15: 7-8
Hutchinson, Veronica S., Chimney Corner Stories
Putnam 1926 $2.50
13; 7-9
Hylander, C. J., American Scientists
MaCEiillan 1935 $2.00
15: 9-10
.
,
Out of Doors - Spring, Autumn, Sumner, Winter
Putnam 1932 $2.00
13: 8-9
Inglis, Revrey B. and W.K.Stewart
. ,
Adventures in Y/orld Literature
liercourt 1941 $2.12
15; 6-8
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Innes, Hainmoad., Attack Alarm
I'lscmillan 1942 ^2.50
21: 7
Irving, V/ashington.
,
Bold Dragoon
Knopf 1930 $2.50
13; 8-9
Jackson, Helen H.
,
Ramona
Little 1939 $1.50
3; 8-12 15: 7-9 21: 9
Jackson, W. C., Boys’ Life of Booker T. V/ashington
llacmillan 1922 $ .88
8: 9 17: 9-12
Jaeger, E. C#, Denizens of the Desert
Hoiighton 1922 $3.00
15; 7-9
Jagendorf, M. A., Penny Puppets, Penny Theatre and Penny Plays
Bobbs 1941 $2.00
13: 8-9
Jaines, Will., Cowboy in the Kaking
Scribner 1937 $1 . 50
6: 7-9 14; 7-10 18: 7-12
—
—
.
,
Lone Ccrpjboy
Scribner 1932 $1.75
3: 8-12 8; 9 17: 8-12
Sand
sun Dial 1941
8: 9
$1.31
.
,
Smoky
Scribner 1937 $2.00
1: 7-9 3: 8-12 6; 7-9 8; 9 14: 7-10
.
,
Sun Up
Scribner 1931
3: 8-12 8: 9
$2.50
.
,
Uncle Bill
Scribner 1932
8: 9 14: 7-10
$2.00
.
,
Young Cowboy
Scribner 1935 $1.50
3: 8-12 6: 7-9 8: 9 10: 7-9 13; 8-9
15; 7-9 18: 7-12
18: 7-12
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Javal, Lilly., Fortime^s Cai*a7an
Ivlorrow 1933 fl,75
7: 6-12
Johnson, J. W.
,
Along This Way
Viking 1933 $3,50
17; 9-12
Johnson, Martin.
,
Lion
Putnam 1945 $5.00
8; 9
.
,
Safari
Putnam 1945 $5.00
8: 9
Johnson, Margaret S., and Helen L. Johnson., Barney of the North
Egrcourt 1939 $1.75
18; 7-12 19; 5-8
.
,
Rex
Earcourt 1944 $2.00
5; 7-8
.
,
Tally-ho
Harcourt 1936 $1.75
6; 7-9 18; 7-12
Johnson, Osa H.
,
I married Adventure
Lippincott 1940 $1.49
21: 8
Johnson 0v;en McM.
,
The Tennessee Shad
Little 1911 $2.00
17; 9-12
., The Varmint
Little 1910 $2.00
17; 9-12
Johnson, Richard., St. G-eorge and the Dragon
Scribner 1941 $1.00
9; 5-8
Johnston, C. H.
,
Famous American Athletes of Today
Page 1942 $2.50
15; 7-9 21; 7
Johnston, Mary., To Have and To Hold
Houghton 1931 $2 . 50
21; 8
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Johnston, R. E#, Buffalo Bill
Allyn 1938 $ .60
19; 6-9
Jones, Paul., Alphabet of Aviation
Llacrao-Snith 1934 ^2,00
15; 7-8
Jones, V/ilfred., Eovi the Deirick Works
llacinillan 1930 '$2.00
15; 7-9 21; 7
Jordan, Kina R.
,
How to Sew
Harcourt 1941 ^.00
13: 7-9
Junior Aircraft Yearbook,, Flying for 1937
Aeronautical 1937 §1,50
17: 6-8
Justus, lay., Other Side of the Mountain
Doubleday 1931 §1,50
10; 7-9
Kaler, J, 0., Toby Tyler
Harper 1920 §1.00
3; 8-12 6; 7-9 10: 7-9 13; 8-9 14: 7-9 18; 7-12 21: 7-12
Kang, Younbhill., Happy Q-rove
Scribner 1933 §2.00
17; 9-12
I^antor, MacKinlay.
,
Happy Land
Coward-McCann 1937 §1.2*5
21: 8
.
,
The Romana of Rosy Ridge
Covmrd-McCann 1937 §1.25
21: 8
Kastner, Erich., Emil and the Detectives
Doubleday 1930 §2 ,00
10: 7-9 13; 8-9 14; 7-9 17: 6-8
Keeler, ICatharine L.
,
VJorking With Electricity
Macmillan 1932 §1.75
4; 4-8 14; 7-9
Keliher, Alice Y.
,
Ajr Workers
Harper 1939 §1,00 Sch. ed, § .80
13: 8-9 18; 7-12
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Keliher, Alice 7., Farm Workers
Harper 1940 i^l.OO Sch. ed. $ ,80
18; 7-12
•
»
Household Workers
Harper 1941 Sch. ed. $ ,80
18: 7-12
•
»
Library Workers
Harper 1940 Si *00 Sch, ed, 9,80
18; 7-12
,, News Workers
Harper 1940
13; 8-9 18: 7-12
Nurses At Work
Harper 1940 $1,00
18: 7-12
•» Office Workers
Harper 1940 Si *00
18: 7-12
,, Radio Workers
Harper 1940 SI *00
18; 7-12
•» Railroad Workers
Harper 1940 STTOO
18; 7-12
,, Textile Workers
Harper 1939 $1*00
18; 7-12
Kelly, S, P, Blacksmith of Yllno
Macmillan 1930 ^2750
8; 9 17; 6-8
•* ^be Trumpeter of Krakow
Macmillan 1928 S2.50
8: 9
Kelly, R, T,
,
and John Finnemore., Egypt
iiacmillan 1921 $ ,90
15; 7-9
Kelty, Mary G,
,
American Colonies
Ginn 1935 | ,88
15: 7-9

Kelty, Jtory G,
,
Beginnings of the .American People and Nation
Ginn 1932 $1.08
15: 7-9
.
,
Growth of the American People and Nation
Ginn 1937 i;1.48
15: 7-9
Kent
,
Louise
. ,
Paul Hevere Square
Houghton 1939 i,i)2.50
21: 8
Kephart
,
Horace,
,
Camping and V/oodcraft
Ivlacmillan 1921 $2,50
17: 6-8
Kinert, Reed., America* Fighting Planes in Action
I&cmillan 1943 ^2750
21: 7
King, Julius., Peter and the Frog’s Bye
Grosset 1938 $1,00
10: 7-9
Kipling
,
Rudyard.
,
Captains Coxirageous
Douhleday 1897 $2.50
3: 8-12 15: 7-9 17: 6-8
-,
,
The Complete Stalky and Co,
Doubleday 1899 $2.50
9: 9
., The Jungle Books {Pirst and Second)
Doubleday 1932 $2.50
1: 7-9 3: 8-12 9: 9 15: 7-9 21: 7
Klemin, Alexander., If You V/ant to Ply
Coward-I.icCann 1943 $2.50
8: 9
Klinefelter, L, M,
,
Electrical Occupations
Dutton 1937 $2.00
21: 7
Knight, C. R.
,
Before the Davm of History
McGraw 1935 $2.50
21: 9
Knight
,
E. M.
,
Lassie Come Home
Winston 1940 $2,00
13: 8-9 20: 9-12 21: 7
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Knipe, A. A*, Eveiybody’.s Washington
Dodd 1931 $3,00
17: 9-12
Kraitchek, I.laiirice.
,
Mathematical Hecreations
Norton 1942 $3,75
21: 7
Krapp, G, P,
,
America, the Great Adventure
Knopf 1924 $2.50
15: 7-8
Kuh, Charlotte G,
,
Fireman
Macmillan 1929 $ ,35
15: 7-9
,
,
Policeman
Macmillan 1929 $ ,35
15: 7-9
•
»
Postman
Macmillan 1929 $ .35
15: 7-9
Kunitz, Stanley J,
,
and Howard Kaycraft,, Junior Book of Authors
V/ilson 1934 $3.25
15: 7-9
Kyle, Anne D.
,
Apprentice of Florence
Houghton 1933 $2,00
15: 7-9
Lacey, Ida B, Light Then and How
i^cmillan 1930 $ ,96
15: 7-9
Lagerlof
,
Selma 0
. ,
Wonderful Adventures of Nils
Douhleday 1913 Out of Stock for the d\n*ation or longer
8: 9
Lambert
,
Clara B
, ,
Story of Alaska
Harper 1940 $1,00
21; 7
Lambert, Janet., Star Spangled Summer
Dutton 1941 $2,00
21: 7
Lamprey, Louise,, All the Ways of Building
i.:acmillan 1933 $3,50
15; 7-9
\
Lane, Rose 'w
. ,
Let the Hurricane Roar
Longmans 1853 flTsO
5: 8-12 17: 9-12 20: 9-12
Lang
,
Andrew.
,
Blue Fairy Book
Longmans 1929 $1.50
10: 7-9 14: 7-9
., Jack, the Giant Killer
Longmans 1929 $ .72
6: 7-8
.
,
Sleeping Beauty
Longmans 1929 $ .72
6; 7-8
•
»
Story of Joan of Arc
Dutton 1906
15: 7-9
Langdon, John., Radio
Dodd 1935 $2.50
17: 9-12
l^nge
,
Dietrich.
,
Good Times in the Woods
Newson 1923 $ .64
19: 6-10
.
,
On the Fur Trail
Newson 1931 $ .72
19: 6-10
Lanier, Henry W.
,
Book of Bravery
Scribners 1927 $3.50
17: 6-8
Larriraore, Lida., No Lovelier Spring
Grossett 1936 $ .75
21: 7
Lathrop, West., Juneau, the Sleigh Dog
Random House 1942 f^'.OO
16: 7-9
Lattimore, Eleanors F.
,
Little Pear
Harcourt 1934 $2.00
6: 7-8 10: 7-9 14: 7-9 18: 7-8
.
,
The Seven Crovms
Harcourt 1933 $1*75
16: 7-9
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La Varre, W, J., Up the ^zar\mi for Diamonds
Jones-Marshall 1919 ^1*50
15; 7-9
Lav;, B, A., Fighting Planes of the VJorld
Random House 1940 §1,00
9: 6-9
Lav;, F. H.
,
Modem Great Americans
Century 1926 ^'2 ,00
15; 7-9
Lavn:ence
,
Robert • , Aida
Grosset 1930 $ ,50
21; 7
Bartered Bride
Gro sset l943 , 50
21; 7
,
,
Camen
Grosset 1938 ^ ,50
21; 7
,
,
Faust
Grosset 194:3 ^ ,50
21; 7
,
,
Hansel and Gretel
Grosset 1938 ^ ,50
21; 7
,
,
Lohengrin
Grosset 1938 # ,50
21; 7
,
,
Petrouchka
Grosset 1940 4 ,50
21; 7
,
,
Rhinegold
Grosset 1939 S ,50
21; 7
,
,
Siegfried
Grosset 1939 $ ,50
21; 7
,
,
Twilight of the Gods
Grosset 1939 $ ,50
21; 7
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Lavn^ence
,
Robert
. ,
Vallsyrie
Grosset 1939 $ .50
21: 7
Lawson, Liarie A., Hail Columbia
Doubleday 1931 ^2,50
15; 7-9
Lawson
,
Robert
• ,
Ben and lie
Little 1939 $1.50
13; 7-9 14; 7-9 16: 7-9 18: 7-8
•
,
Rabbit Hill
Viking 1944 1^00
5; 7-8
Leaf, Munro., Safety Can Be Fun
Stokes 1938 $1.25
9; 4-8
•
»
The Story of Ferdinand
Viking 1936 ^yl.OO
2; 7-9 6: 7-8 14; 7-9 18; 7-9
Leeniing Joseph., Fun With Magic '
Stokes 1943 $2.00
21: 7
.
,
Things Any Boy Can Make
Centuiy 1936 ;|2.00
15; 7-9
Le Gallienne, Hve.
,
At 33
Longmans 1934 $2.00
20; 9-12
Le Grand
,
Henderson.
,
Augustus Helps the I^feirines
Bobbs 1943 $2.00
5: 7-8
Lent, H. B., Aviation Cadet
IvliaCTiillan 1941 $1.75
21: 7
.
,
Clear Track Ahead
Macmillan 1932 $2.00
14; 7-9 18; 7-8
•
,
Diggers and Builders
Macmillan 1931 $1.50
2: 7-9
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Lent, H. B.
,
^i^t 17
Macmillan 1940 ^^1*00
2: 7-0
•
»
Macmillan 1933 ^2,00
2: 7-9 13; 7-9 14: 7-9 18: 7-8
.
,
Tugboat
Macmillan 1932 $2.00
14: 7-9 18: 7-8
•
,
Wide Road Ahead
I-fecmillan 1934 $2.00
15: 7-9 18: 7-8
Lester, Katherine M.
,
Great Pictxrres and Their Stories. Books 2, 4 and 6
Mentzer 1927 $ .80
15: 7-9
Lesterman, John., Adventures of a Trafalgar Lad
Harcourt 1927 $2.00
8: 9
Levas, Elizabeth E.
,
Qo-Ming
,
Girl of New China
Winston 1934 $2.00
17: 6-8 20: 9-12
.
,
Young Fu of the Upper Yangtze
Winston 1932 $2.00
3; 8-12 14; 7-10 17: 6-8 18: 7-12
Limback, Russell., American Trees
Random House 1942 $1.00
21: 7
Lincoln, J, C., Captain Bri
Century 1904 $2 .50
8: 9
Lindman, Maj. Jan., Snipp, Snapp, Snu.rr
V/hitman 1932 $1.00
14; 7-9
Lindbergh, Anne S., North to the Orient
Harcourt 1935 $1.49
3: 8-12 17: 9-12
Lindbergh, C. A.
,
We
Putnam 1927 $2.50
3: 8-12 8: 9
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Linderman, F* B*, Indian Lodge Fire Stories
Scribner 1915 $2.00
15; 7-9
Linnell, Gertrude B., Behind the Battlements
ilacraillan 1931 $2,00
15: 7-9
Lippincott
,
J, W.
,
Red Roan Pony
Penn 1934 $2.00
10: 7-9
Lisitzky, Genevieve H.
,
Thomas Jefferson
Viking 1933 $2.50
17: 9-12
Litten, F, N., Air Trails North
Dodd 1939 $2.00
21: 7
.
,
Rhodes of the Flying Cadets
Century 1943 $1.75
8; 9
Lofting, Hugh., Story of Doctor Dolittle
Stokes 1926 $1.50
3: 8-12 6: 7-9 10: 7-9 13; 8-9 16: 7-9 18; 7-12
.
,
Story of kirs. Tubbs
Stokes 1923 $1.25
6: 7-8 18: 7-8
Lomen, Helen and Marjorie Flack.
,
Taktuk, an Arctic Boy
Doubleday 1928 $1.75
8: 9
London, Jack., Call of the V/ild
Grosset 1930 Si *00
1: 7-9 3: 8-12 6: 7-9 8: 9-12 17: 9-12 18: 7-12 21: 8
.
,
Cruise of the Snark
klacmlllan 1928 S2.00
8; 9
•
»
The Sea Wolf
Grosset 1942 S *50
3: 8-12
.
,
Vftiite Fang
Grosset 1937 $1.00
3: 8-12 8: 9 21; 8
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Looker, Earls,, Vifhite House Gaiig
Revell 1929 ;|2.00
8: 9
Lord, I, E,, Pictxire Book of Arlmals
Mgcmillan 1931 $2,50
15; 7-9
Lorentz, Pare,, The River
Stackpole 1938 ^2.00
21; 7
Loti, Pierre,, An Iceland Eisherman
Dent 1943 |1,00
8; 9
Lowe, Corinne B,, Knight of the Sea
Harcourt 1941 $2,50
13; 8-9
Lowitz, Sadyebeth and Anson Loivitz,, Barefoot Abe
Grosset 1939 $ ,50
9; 4-9
Lovmsbery
,
Elo i se
, ,
Lighting the Torch
Longmans 1934 $2,00
15; 7-9
Lnmis, C, F,
,
Pueblo Indian Folk Stories
Appleton 1916 ^2,00
15; 7-9
L\mt, J, R. Eveiyday Electricity
liacmillan 19'27 $1,80
8; 9
Lyman, Rollo,, Moore, N, E, Kill, H, C,, and Stark Young,, Treasiny of
Life and Literature
Scribners 1937 ^1,00
19; 7-10
McClay, Harriet L., and Helen Judson.
,
Story Biographies
Holt 1936 $1,52
3; 8-12
McClelland
,
Nancy V,
,
Young Decorators
Harper 1928 $2,50
15; 7-9
LlcClintock, Marshall,, Story of the Mississippi
Harper 1941 $1,00
13; 7-9 21: 7
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McClintock, Llarshall., Story of New England
Harper 1941 $1*00
13: 7-9 21: 7
McCloskey, Robert,, Homer Price
Viking 1943 $2.00
5: 7-8 16: 7-9
•
,
Lentil
Viking 1940 |2,00
9: 4-9
McDonald, Eugene,, Youth Must Fly
Harper 1942 $2,50
21: 9
McFee, Inez N.
,
Hovr Our Govermaent is Run
Crov/ell 1938 ^2,50
17: 9-12
MacGregor, Mary,, Story of Greece
Stokes 1914 $5,00
15: 7-9
McGuire, Edna., Glimpses into the Long Ago
Llacmillan 1940 $1,32
19: 7-10
Machetanz, Erederick,
,
Panuck, Eskimo Sled Dog
Scribner 1939 |1,50
18: 7-12
Macinnes, Helen H.
,
Above Suspicion
Little 1941 $2.50
21: 7
McKenney, Ruth,, Sister Eileen
Harcourt 1939 $1,50
21: 8
MacLean, Catherine., Seven for Cordelia
llacmillan 1942 $2.50
21: 7
McMurry, F. M,
,
Advanced Geography (Part One)
Macmillan 1932 $1,48
15: 8
McNeely, Marian H., Jtanping Off Place
Longmans 1929 $2^
17: 6-8
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McNeely, Itferian H*
,
Winning Out
Longmans 1931 §2,00
10; 7-8
McSpadden, J. W., CaliforniE
Sears 1926 $ *75
15: 7-9
•, How they. Carried the Mail
Dodd 1930 $2*75
15: 7-9
McSwigan, I5arie,
,
Snox7 Treasxire
Dutton 1942 $2.00
5: 7-8 16; 7-9
Major, Charles.
,
Bears of Blue River
Macanillan 1925 ;;pl.00
6: 7-9 7: 8-10 10: 7-9 14: 7-9 18; 7-12
Malkus, Alida S,, Citadel of a Himdred Stairways
Winston 1941 $2.00
21; 7
•
»
Dragon Fly of Zuni
Harcouxir 1928 §2750
15: 7-9
Malot, H. H,
,
Nobody *
3
Boy
Cupples and Leon 1916
3: 8-12 6; 7-9 9; 6-8 10: 7-9 13: 8-9
Nobody’s Girl
Cupnles and Leon 1922 |1.00
3: 8-12 6: 7-9 10: 7-9
Ivlarryat
,
F. M.
,
Masteiman Ready
llacrae-Smith 1923 §1.00
8: 9
., ivir. Midshipaan Easy
IVIacmill^ 1921 §1.25
8: 9
Marsh
,
Florence Q,. , Flays for Young People
Allyn and Bacon 1931 $ .80
19: 6-8
I^shak, Ilia I.
,
Black on VJhite
Lippincott 1932 §1.50
15: 7-9
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Marshak, Ilia I«, 100,000 ^Hiys
Lippincott 1933 ;^1.50
14; 7-9
•
»
VJhat Time is It?
Li Dpinco’t't' 1932 |l*50
15: 7-9
Martineau, des Chesnez E., Lady Green Satin and Her Maid Rosette
Macmillan 1923 #1,00
13; 7-9
Masefield, John, Jim Davis
Stokes 1924 :|2,50
8; 9 21: 7-12
,, Martin Hyde
Little 1910 5^00
8: 9
Maskelyne, Jasper. Book of Magic
McKay 1937 $2,50
17: 6-8
Mason, A, E,
,
Four Feathers
Macmillan 1930 ^2750
17; 9-12
Ivlason, Frank W,, Q - Boat
Lippincott 1943 iipl,75
21: 7
Mason, Miriam E,, Smiling Hill Farm
Ginn 1937 $2.50
6: 7-9 18: 7-12
,, Susannah, the Pioneer Cow
Macmillan iV-il ^1,'25
2: 7-9
Masters, David., Boys* Book of Salvage
Holt 1936 $2.50
8: 9
Mathiev;s
,
F. K.
,
Boy Scouts* Book of Good Turn Stories
Appleton 1921 $2.50
17: 6-8
Maule, Frances., Road to An;ni'fhere
Funk 1938 $1,50
21: 8
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Maiile, Frances., She Strives to Conquer
Funk and I'Jagnalls 19’37 fsToo
17: 9-12
Meade, Julian R.
,
Teeny and the Tall klan
Doubleday 1936 $2.00
6; 7-8 18; 7-8
Header, S. V/., Black Buccaneer
Harcourt 1920 $1.75
14: 7-9 15: 7-9 18; 7-12
•
»
Blueberry li^untain
Harcourt 1941 ^2.00
20: 9-12 21: 7
., Boy vri.th a Pack
Harcourt 1939 $2.00
21; 7-12
.
,
King of the Hills
Harcotirt 1933 |'2'.0d
1; 7-9 17: 6-8
.
,
Red Horse Hill
Harcourt 1930 ^2.'50
14; 7-9 15: 7-9 18: 7-8
•
,
Shadow in the Pines
Harcourt 1942 fSToO
16; 7-9
.
,
T - Model Tommy
Harcourt' 1938 |'2',bo
3; 8-12 18; 7-12
Meadov/croft
,
Enid L., Abraham Lincoln
Crowell 1942 $2.00
5; 7-8
., Adventures of Peter YJhiffen
Crowell 1936 ilTso
4; 3-8 7; 8-12 14; 7-9
., Along the Erie Toirpath
Crowell 1940 $2.00
5: 7-8
Meadowcroft, VI, H.
,
Boys* Life of Edison
Harper 1921 $2.00
8; 9 17; 6-8
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Meadowcroft
,
¥/• H*
,
Boys* Life of Theodore Roosevelt
Harper 1921 $2#00
8: 9
Means, Florence C*, Dusicy Day
Houghton 1933 $2 #00
10: 7-9
,
,
Tangled Vfaters
Houghton 1936 :^2*00
17; 6-8
Medary, Marjorie., Iratrie Anchorage
Longmans 1933 §2.00
15; 7-9 17: 6-8
Medearis, Mary,, Big Doc*s Girl
Lippincott 1942 $2*00
21; 7
Meek, S. S.
,
Dignity
Penn 1937 ;i^2.00
5: 7-8
., Franz
Penn 1935 $2.00
5; 7-8 10: 7-9
.
,
Gustav
Penn 1940 $2.00
5: 7-8
.
,
Rusty
Penn 1938 $2.00
5; 7-8
Meigs, Cornelia L.
,
As the Crow Flies
Macmillan 1927 $1.75
8: 9
.
,
Invincible Louisa
Little 1933 $2.00
3; 8-12 8; 9 17; 6-8
., Pool of Stars
Macmillan 1929 ^2.00
21: 7
.
,
Sivift Rivers
Little 1937 $2.00
8; 9
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Meigs, Ctomelia L.
,
Trade V/inds
Little 1927 $2.00
8; 9
•» Willow VJhistle
Ivlacmillan 1931 $2.00
14: 7-9
., The Wonderful Locomotive
Macmillan 1928 $2.00
2: 7-9 6; 7-8 13: 7-9 14: 7-9 18: 7-8
Mellen, Ida M.
,
Twenty Little Fishes
Messner 1942 $2.00
13: 7-9
Melville
,
Herman.
,
Moby Dick
Dodd 1922 $2.50
3: 8-12 15: 7-9
tferiwether
,
Susan.
,
Story of the Telephone
Harper 1943 $1.25
15: 7-9
Milhous, Katherine., Eerodia
,
the Lovely Puppet
Scribner 1942 $2.00
13: 8-9
I>iill, Enos., Stoiy of a Thousand Year Pine
Houghton 1914 $1.25
8: 9 15: 7-9
Miller, Elizabeth C., Pran of Albania
Doubleday 1929 §2.00
21: 7
., Young Trajan
Doubleday 1931 $2.00
8: 9
Miller, H. A., and Bernice Leary., New Horizons
Hercourt 1943 $1.00
3: 8-12
Miller, Leo E., Adrift on the Amazon
Scribner 1923 $2.00
15: 7-9
Mills, E. A., Beaver VJorld
Houghton 1913 §2.50
8: 9

75
Ivlills, E* A«, Pine and Other Tales
Houghton 1914 ;ipl.25
8: 9
,, V7ild Life in the Rockies
Ho\ighton 1913 | .44
8: 9
Mills, V/inifred H.
,
and Louise M. Dunn., Marionettes, Liasks and Shadows
Doubleday 1927 § .50
15; 7-9
Mirrielees, Edith R., l^Tenty-two Short Stories
Heath 1937 ^1.24
3; 8-12
Mix, Jennie I., Ivighty Animals
American Book Company 1912 ^ .60
8: 9
Itoderov;, Gertrude and M. Y. Sandrus., Six Great Stories
Scott 1937 $1.20
2; 7-9 3; 8-12 6: 7-9 18; 7-12
Mohr,- Louise M., Days Before Houses
Rand 1928 $ .60
15; 7-9
Egyptians of Long Ago
Rand 1928 l? .60
15; 7-9
Molesirorth, Liary L., The Cuckoo Clock and the Tapestry Room
I^cmillan 1925
7; 6-8
Llonsell, Helen A., Boy of Old Virginia, Robert Lee.
Bobbs 1943 $1.50
2; 7-9 5; 7-8
., Tom Jefferson, Boy in Colonial Days
Bobbs 1939 $1.50
2; 7-9 5; 7-8
., Young Stonewall
Bobbs 1942 $1.50
5; 7-8
Montgomery, Lucy M.
,
Anne of Green Gables
Page 1908 $2.00
3; 8-12 9; 6-8 2; 7
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Montgomery, H. G-.
,
Carcajou
Caxton 1936 §2*00
21: 7
Stan Ball of the Rangers
McKay 1941 ^^1.00
16: 7-9
Moon
,
Grace P*
,
Chi-Wee
Doubleday 1926 §2 #00
2: 7-9 6: 7-9 10: 7-9 13: 7-9 18: 7-12
•> Chi-Wee and Loki
Doubleday 1926 ;ii2*00
2: 7-9
•
,
Hadita
Doubleday 1927 §2.00
10: 7-9 15: 7-9
•» Singing Sands
Doubleday 1936 §2.00
4: 7-9
Moore, Kelle E., Near the Top of the World
Scribner 1936 § .80
19: 6-8
Morgan, A. P.
,
Boys* Home Book of Science and Construction
Lothrop 1941 §2.50
8: 9
.
,
A First Electrical Book for Boys
Scribner 1935 §2.50
21: 7
.
,
Things a Boy Can Do v/ith Electricity
Century 1940 §2.50
21: 7
Morley, Christopher, Kathleen
Lippincott 1938 §1.50
21: 7
Morley, Margaret W.
,
Bee People
McClurg 1937 §2.00
8: 9
.
,
Donkey John of the Toy Valley
McClurg 1909 §1.50
6: 7-9
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Morris, Charles*, Heroes of Progress in America
Lippincott 1934
17; 6-8
Morris, Rhoda., Susan and Arabella, Pioneers
Little 1935 $1.75
6; 7-9
Morrow, Honore and J. VI
»
Swartman,
,
Ship»s Monkey
Morrov." 1933 $2.00
4: 4-8 6; 7-9 13: 3-8 18; 7-12
Muir, John., Stickeen
Houston 1909 $1.25
8: 9
., Story of Boyhood and Youth
Eoi;ighton 1913 §3.00
8; 9
Hukerji, D. G.
,
Chief of the Herd
Dutton 1929 §2.00
1; 7-9 13; 8-9
*
,
Gay Neck
Dutton 1927 $2.00
1: 7-9 8: 9
.
,
Ghond
Dutton 1928 $2.00
8; 9
.
,
Hari, the J\3ngle Lad
Dutton 1924 $2.00
8: 9 18; 7-12
,, Jungle Beasts and Men
Dutton 1923 §2.00
1: 7-9
.
,
Kari, the Elephant
Dutton 1922 $2.00
1; 7-9 6: 7-9 8: 9 14: 7-9 18: 7-12
Mullen, Sarah McL. and Muriel S. Lanz.
,
Playing the Game
Century 1943 $1.24
3: 8-12
Hulock^ Dinah M. Little Lame Prince
Rand 1909 $1.00
18: 7-8
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Llunroe
,
Kirk.
,
Flamingo Keatlier
Harper 1938 .50
15: 7-9 17: 6-8
•
»
Golden Days oi
Dodd 1924 i|2.00
15: 7-9
I\iurphy, Kabel A.
,
V/hen Washington vras Young
iVhitman 1935 $1.50
19: 6-8
Flurray, Arthiir.
,
How to Become a Dancer
Simon and Schuster 1938 $1,96
21: 9
I^zey, D, S.
,
Readings in American History
Ginn 1936 $3.75
15: 7-9
Nathan
,
Adele and Llargaret Ernst
. ,
Iron Horse
Knopf 1943 $2.00
15: 7-9
Naunburg, Elsa H., Clara Lambert and Lucy S, Mitchell., Skyscrap^^
Day 1933 $2.25
15: 7-9
Neikirk, I/Iabel S,
,
All About Oscar
Grosset 1940 $ ,50
5: 7-8
Newcomb, Covelle,, Black Fire
Longman 1940 $2*50
21: 7
Nicolay, Helen,
,
The Boys* Life of Benjamin Franklin
Century 1935 $2,50
19: 7-10
Nida, Vif, L,
,
Ab, the Cave Man
Flanagan 1939 $ ,50
6: 7-8
•
,
City, State and Nation
Macmillan 1914 $1,32
15: 7-9
.
,
Dan-Hur and the First Farmers
Lsidlaw 1931 no price
4: 4—8
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Nida.
,
W. L.
,
Follov/ing the Frontier
I.'Iacinillan 1924 $ •96
15; 7-9
•
»
Ladder of Life 7
Heath 1943 ^ .96
15; 7-9
and Victor L. Webb,, Our Country, Past and lh:»esent
Scott 1938 .^1.84
15; 7-9
Nims, Clara F,
,
Co'wboys and Hoimdups
l,/hit!Tian 1936 IplTsO
10; 7-9
Nolan, Jeannette C., Hobnailed Boots
Winston 1939 $2.00
18; 7-8
Nordhoff, C. B., Derelict
Little 1928 $2.00
8; 9
., and J. N. Hall., Falcons of France
Little 1928 |2.50
8: 9 15; 7-9
.
,
Men Against the Sea
Little 1934 $2.00
8; 9 17; 9-12
.
,
Mutiny on the Bounty
Little 1932 ^?2700
8; 9
.
,
The Pearl Lagoon
Little l924 $2.00
8; 9
Norri s , Margaret . , Heroes and Hazards
Macmillan 1932 $2.00
15; 7-9 17; 6-8 21; 7
North, Sterling., Midnight and Jeremiah
V/inston 1943 $2.00
16; 7-9
Norton, Andre., The Sword is Drawn
Houghton 1944 $2.00
21; 7
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O’Brien, J. S» , Retiim of Silver Chief
Winston 1943 fsToO
16: 7-9
•
»
SilvQr Chief*
Winston 1933 ^2,00
3: 8-12 6: 7-9 9: 6-9 10: 7-9 18: 7-12
Silver Chief to the Rescue
V/inston 1937 $2 •00
6: 7-9 18: 7-12'
Valiant, Dog of the Timberline
V/inston 1936 $2*00
3: 8-12 6: 7-9 10: 7-9 17: 6-8 18: 7-12
O’Donnell, llabel,, Dovm the River Road
Row 1938 $.24
2: 7-9
., Singing VJheels
Row 1940 ^2*50
19: 6-8
Official Q-uide to the Army Air forces
Simon and Schuster 1944 ^2*50
21: 8
O’Hara, Mary., I.:y Friend Flicka
Lippincott 1941"^ ^2750
•20: 9-12 21: 7
Olcott, Frances J., Wonder Tales From Windmill Lands
Longmans 1926 $1.75
14: 7-9
Olcott, Virginia., Anton and Trini
Silver 1930 $ ,92
13: 7-9
•
»
Elaas and lansje
Silver 1933 ^ ,92
14: 7-9
Ollivant
,
iUfred,
,
Bob, Son of Battle
Doubleday 1898 $2.00
8: 9
Orczy, iinniuska
. ,
Scarlet Pimpernel
Grosset 1941 $ .75
21: 9
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Orton, Helen H.
,
Bobby of Cloverfield Harm
Stokes 1922 $1.00
2: 7-9
•
»
Li'b'fcle Lost Pigs
Stokes 1925 vl*25
2: 7-9 6: 7-8 14: 7-9 18: 7-8
•
,
Mystery at the Little Red School House
Stokes 1941 $1.50
9: 5-8
., Prancing Pat
Stokes 1927 Si. 25
2: 7-9 14; 7-9'
., li’ince and Rover of CloTerfield Farm
Stokes 1921 $1.00
2: 7-9
.
,
Queenie
Stokes 1937 $1.25
2: 7-0 14: 7-9
.
,
Secret of the Rose-wood Box
Stokes 1937 $1.50
6: 7-8 18; 7-8
., Summer at Cloverfield Farm
Stokes 1924 $1.00
2: 7-9
.
,
Treasure in the Little Trunk
Stokes 1932 $1,75
2: 7-9 6: 7-9 10: 7-9 14: 7-9 18: 7-8
.
,
Winter at Cloverfield Farm
Stokes 1926 $1.00
2: 7-9
Otis, James., I..r. Stubbs Brother
Harper 1882 $ .50
18; 7-12
., Our Army at Wer
Harper 1944 $3.00
21: 7
Ovren, Ruth B., Denmark Caravan
Dodd 1936 $2.00
4: 4—8
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Pace, liildred M*
,
Clara Barton
Scribner 1941 ;^1.50
13: 8-9
•
»
Early American
Scribner 1940 51.50
5: 7-8
Paine, R. D.
,
Campus Days
Scribner 1912 52.00
17: 9-12
., Roads of Advent\n:e
noughton 19'22 $5.00
17: 9-12
Palmer, Elizabeth., Up the River to Danger
Scribner 1940 §1.75
9: 6-8
Palmer, Robin., L'ickey Never Pails
Heath 1942 § .96
2: 7-9
Parker, Bertha M.
,
Book of Plants
Houghton 1925 #1.00
15: 7-9
Parkman, Iv:ary R., Conquests of Invention
Cent\u*y 1921 §2.50
15: 7-9
Patri
,
Angelo
. ,
Pinocchio in America
Doubleday 1928 § .64
9: 6-8
Paxson, Frederic., Builders of 0\ir Nation
Houghton 1933 §3.25
15: 7-9
Payne, L. W.
,
American Literary Readings
Rand 1941 §1.80
15: 5-11
Pease, Hovrard.
,
Black Tanker
Doubleday 1941 #2.00
21: 7
.
,
Jinx Ship
Doubleday 19^'v § .75
3: 8-12 6: 7-9 14: 7-10 18: 7-12 21: 7
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Pease, Howard.*, Secret Cargo
Doubledsy 1931 $ *75
3: 8-12 21: 7
•
,
Shanghai Passage
Doubleday 1929 $ ,75
17; 9-12 21: 7
Ship Without a Crexv
Doubleday 1934 $2.00
3; 8-12 6: 7-9 14: 7-10 18: 7-12
Tatooed Man
Doubleday 1935 $2,00
3: 8-12 6: 7-9 18; 7-12
Peck, Leigh,
,
Pecos Bill and Lightning
Houghton 1940 $1.75
6: 5-8
Peet
,
Creighton*
,
Defending America
Harper 1941 $1.50
9: 5-9
.
,
Dude Ranch
IVhitman 1939 $2.00
19: 5-8
Penfield, Thomas., Guardians of America
Rand 1941 $1.00
9: 5-9
Peple, Edward., The Littlest Rebel
Dodd 1943 $1,50
8: 9
Perkins, Lucy F,, Cave Tv/ins
Houghton 1916 Sch. ed. $*92
6: 7-8
$1.75
.
,
Dutch Twins
Houghton 1911 Sch, ed, $ ,92
6: 7-8 18: 7-8
$1.75
.
,
Eskimo Tv/ins
HoiJighton 1914 Sch, ed. $ .92
6: 7-8 14; 7-9 18; 7-8
$1*75
.
,
Japanese Twins
Houghton 1912 Sch. ed, $ ,92
6: 7-8 18: 7-8
$1.75
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Perkins, Lucy F,
,
Mexican Twins
Houghton 1915 Sch. ed. i”.92 vi?1.75
6: 7-8 18: 7-8
Persky, L. J.
,
Adventures in Sport
Ginn 1943 ^1.40
3: 8-12
Persing, C. L.
,
and Bernice Leary., Adventure Bound
Harcourt 1943 ^1.20
3: 8-12
•
,
Champions
Harcourt 1943 $1.08
3; 8-12 12: 10
Petersham, Liiaud F.
,
American ABC
Macmillan 1941 $2.25-
9: 5-8
., Story-book of Aircraft
Hinston 1935 § .60
10: 7-9
., Story-book of Barthes Treasures
Winston 1935 S2.50
13: 7-9
.
,
Story-book of Foods From the Fields
Winston 1936 $2.50
13: 7-9
•» Story-book of Trains
V/inston 1935 $ .60
11: 7-9
•» The Story of V/heels, Trains, Ships, Aircraft
VJinston 1935 $2.00
18: 7-12
Phillips, Ethel C., Gay Madelon
Houghton 1931 ^2.00
10: 7-9
.
,
A Name for Obed
Houghton 1941 |’2,'5'0
13: 7-9
Phillips
,
Harry.
,
Ml-Out Arlene
Doubleday 1943 If! .'75
21: 7
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Picture Scripts,
,
Airplanes
Hale 1938 ^ .20
13: 7-9
.
,
Boats
Hale 1936 $ .20
13: 7-9
.
,
Trains
Hale 1936 g .20
13: 7-9
Fierce, Beatrice,, Its More Fun YHien You Know the R\iles
Farrar 1935 '4 1.75
17: 9-12
Pinchot, G, B., Giff and Stiff in the South Seas
Winston 1933 ^2,00
8: 9
Pinkerton, Kathrene S., Two Ends to Qur Shoestring
McLeod 1941 $3.50
20: 9-12
Porter, G. S,, Girl of the Limberlost
Grosset 1941 $1.00
3:
-8-12
Porter, V/, S,
,
R^som of Red Chief and Other Stories for Boys
Grosset 1941 $1,00
17: 9-12
Potter, Edna., Christopher Columbus
Oxford 1932 ^'2','OCl
15: 7-9
Powers, S. R,
,
World Around Us
Ginn 1934 $1.20
15: 7-9
Price, liargaret E., I'<Ionkey-do
Harper 1943 $1 , 50
2: 7-9
Proudfit, Isabel., The River Boy
Messner 1940 $2.50
20: 9-12
Pryor, V/. C.
,
The Cowboy Book
Harcourt 1938 $1,00
18: 7-9
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Pryor, W, C.
,
The Glass Book
Harcourt 1935 ;|1.00
18: 7-8
•
»
Let’s Go to the Movies
Earcoiirt 1939 fsTBo
13: 8-9 21: 8
•
»
The Steel Book
Harcourt 1935 ;;?1.00
18: 7-8
•
>
The Streamline Train Book
Harcourt 1937 ij^l.OO
2: 7-9
•
»
The Train Book
Harcourt 1933 ij^l.OO
2: 7-9
Pumphrey, Llargaret B«, Pilgrim Stories and Plays
Rand 1932 $ .84
13: 7-9
Purnell, Idella,, Pedro, the Totter
Nelson 1935 ^1.50
16: 7-9
Putnam, D. B., David Goes to Greenland
Putnam 1926 Sch, Ed. $ '.'9'6 ^.75
8: 9
.
,
David Goes Voyaging
Putnam 1925 Si, 75
8: 9
Pyle, Kovrard,, King Arthur and His Knights
Scribner 1933 fS.OO
8: 9
,
,
Men of Iron
Harper 1891 i^OO
3: 8-12 8: 9 15: 7-9 17: 6-8
•
,
Otto of the Silver Hand
Scribner 1888 ^2.50
8: 9
.
,
Some Merry Adventures of Robin Hood
Scribner 1935 § ,76
3: 8-12 8: 9 17: 6-8 21: 8
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Fyie, Katliarine., The Black-eyed Puppy
Dutton 1923 $1,50
14; 7-9
Quirk, L* VJ., Baby Elton, Quarterback
Century 1930 §1,00
8: 9
Radlov, N. E*, Cautious Carp
Coirard-McCann 1938 §1,50
9: 3-9
Rains, Ivlarie C., Lazy Liza Lizard
V/inston 1938 52.00 *
9: 5-8
Rankin, Carroll W,
,
Adopting of Rose Ivlarie
Holt 1908 $1.75
10: 7-8
Ransorae, i\rthur,. Swallows and j^onazons
Lippincott 1931 '$'2.'ob'
'
14: 7-10 18: 7-8
Ravdings, hlarjorie K.
,
The Yearling
Scribner 1939 $2 . 50
20; 9-12
Raymond
,
Lhrgaret T
. ,
Bend in the Road
Longmans 1934 |2.00
10: 7-9
•
»
Linnet on the Threshold
Longmans 1930 51.75
10: 7-9 17: 6-8
Redmond, Juanita., I Served on Bataan
Lippincott 1943 $1.75
21: 7
Reed, W. M.
,
And That *3 ViHiy
Harcourt 1932 $1.25
15: 7-9
., The Earth for Sam
Harcourt 1930 53.50
21: 9
•
»
The Sea for Sam
Harcourt 1935 $3.00
4: 4-8 21: 9
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Reed, W, M.
,
The Stars for Sam.
HarcoTort 1931 ^5,00
21; 9
Renick, J. L., David Cheers the Team
Scribner 1941 $1*50
13: 7-9
•
,
Steady
Scribner 1942 $1.50
16: 7-9
•
»
Tommy Carries the Ball
Scribner 1940 flTsO
14: 7-10 18: 7-9
Rey, H. A., Curious George
Houghton 1941 $2,00
9; 3-8
Rice, Alice C., I^rs, Irfiggs of the Cabbage Patch
Century 1901 Sch. ed. ^ .84 $1.25
3: 8-12 8: 9 10; 7-9 15: 7-9
Rice, Grantland.
,
Omnibus of Spoirb
Harper 1943 $2,50
17; 6-8
Rice, Lucia 7/., The Lost Monkey
Newson 1923 $ *48
2: 7-9 14: 7-9
Richards, Laura E.
,
Florence Nightingale
Century 1909 Sch, 'ed, |l,0b $1,75
17; 9-12
I
.
,
Tirra Lirra
Little 1932 $1.50
13: 7-9
Richman, Frances B,, Reading is Fun
Singer 1940 $1.76
3: 8-12 19: 7-11
/
Rifkin, Lillian,, When I Grovf Up 1*11 Be a Flyer
Lothrop 1942 $1.25
13: 7-9
Riggs, Strafford., Story of Beovnilf
Century 1933 $2,50
13: 8-9
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Rinehart
,
Llary R.
,
Bab, a Sub-deb
Doubleday 1918 ,75
8; 9
•> Circular Staircase
Grosset 1940 5 .50
21: 7
Ripley, Elizabeth., Lots 0*Lai:ighs
Oxford 1942 $ .50
21: 7
Ritchie, J. W.
,
Primer of Physiology
V»'orld Book 1925 ?1.00
15: 7-9
Roberts, Holland,, Helen Rand and Leuriston Tardy,, Let^s Reed (Bronze
Book)
Holt 1941 ^1.48
19: 7-12
,» Let*s Read (Silver Book)
Holt 1937 11744
19: 7-12
.
,
Let’s Read
Harcourt 1937 $1.44
11: 10 12: 9-10
Robinson, Edward., Lavnrence: the Story of His Life
Oxford 1935 $1.75
17: 9-12
Robinson, Mabel L., Bright Island
Random House 1937 ;?2.00
21: 7
., Little Lucia and Her Puppy
Dutton 1923 $1.50
6: 7-8 18: 7-8
Robinson, VJ. W.
,
Animals in the Sim
Harper 1934 $2.00
21: 7
•» Esas'fcs of the Tar Pits
^cmillan 1932 $2.66
15: 7-9 21: 7
Rogers, Agnes., Flight
Harper 1935 $2.00'
21: 7
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Rogers, Agnes*, Frog I.Ian to I/Iachine
Little 1941 $2.50
21; 9
Rogers, Lester*, Fay Adams and Walker Brov/n* , Story of Nations
Holt 1940 $2*28
15; 7-9
Roosevelt, Theodore*, African G-ame Trails
Scribner 1924 $6*00
8; 9
*
,
Letters to His Children
Scribner 1919 %52*00
8; 9
•
»
Stories of the Great West
Century 1909 $2*00
8; 9
Rose, Mary D., Feeding the Family
Ivlacmillan 1940 $3.75
15; 7-9
Ross, Patricia F*
,
In Mexico They Say
ICnopf 1942 $2*50
13; 7-9
Rotinds, Glen*, Blind Colt
Holiday House 1941 $2*00
21; 7
.
,
Pay Dirt
Holiday House 1938 $2*00
16; 7-9
Rourke, Constance M*
,
Davy Crockett
Harcourt 1934 $2*50
17; 9-12
Rush, C* E., and Amy Winslow., Science of Things About Us
Little 1926 $ *90
15; 7-9
Russell, V/. C*, The Wreck of the Grosvenor
Dodd 1923 $2*00
8; 9
Sabatini, Rafael. Captain Blood
Grosset 1938 $ *75
3; 8-12

91
Sabatini, Rafael, Scaramouche
Houghton 1921 $2.50
17: 9-12
Sabin, E, L.
,
Gold Seekers of *49
Lippincott 1939 $1*00
15: 7-9
•
>
Opening "febe Iron Trail
Crowell 1919 vl«75
15: 7-9
St, Clair, Mabelle H.
,
Max
Harcourt 1931 $1,75
2: 7-9 6: 7-8 10: 7-9 18: 7-8
,, More About Max
Karco\irt 1932 ii]l,75
2: 7-9
St, Nicholas, Elephant Stories
Century 1919 ^1,25
15: 7-9
Salt, Harriet,, Automobiles
Putnam 1935 $2.00
13: 8-9
Sslten, Felix., Bambi
Simon Schuster 1928 $ ,75
1: 7-9 3: 8-12 8: 9
Sandburg, Carl,, Abe Lincoln Gro\ys Up
Harcourt' 1928 $2,00
8: 9 13: 8-9 17: 6-8
Santee, Ross,, Cowboy
Cosmopolitan 1928 $1,00
8: 9
Sargent, Eric,, Aircraft and the Air
Centiory 1936 $3,00
4: 4-8
Saroyan, William,, Human Comedy
Harcourt 1943 $2,75
21: 7
Scales, Laura W,
,
Boys of the Ages
Ginn 1922 $ ,84
15: 7-9
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Scarborough, Dorothy*, Story of Cotton
Harper 1933 $1,25
15; 7-9
Scott
,
Robert F.
,
God Is Lly Co-Pilot
Scribner 1943 ^fE*75
21; 9
Schmidt, Sarah L*, The Hurricane Iv^ystery
Random House 1943 ;|2,00
21 ; 8
•
,
New Land
McBride 1933 ^2.00
17; 9-12
Scholz, J. V*, Split Seconds
Morrovf 1935 §2 *00
21: 7
Schram, Fru C. W.
,
Olaf
,
Lofoten Fisherman
Longmans 1929 |l.75
8; 9
Schultz, J. W*, Alder Gulch Gold
Houghton 1943 '$'l*50
6; 7-9
Lone Bull’s Mistake
Houghton 1930 $1*75
18; 7-12
*, With the Indians in the Rockies
Houghton 1925 Vi>2.00
17; 9-12
Schudz, Cecilia*, Your Career in Nursing
V/hittlesey House 1941 flToo
21; 7
Schweikert, H* C*, R# B* Inglis and A* C* Cooper*, Adventures in English
Literature
Harcourt 1941 $2*12
15; 6-9
Sears, Hiigh*
,
liechanizing Our Army
Grosset 1941 $ *50
21; 9
•
» Nevf in the Air Corps
Grosset 1941 $ *50
21; 9
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Seeger, Elizabeth., Pageant of Chinese History
Longmans 1934 33,00
15: 7-9
Seredy, Kate,
,
Good Master
Viking 1935 ^?2,b0
6: 7-9 7; 8-12 13: 8-9
•
» A Tree for Peter
Viking, 1941 ^2,00
16: 7-9
Seri
,
Emma
, ,
Everyday Doings at Home
Silver 1926 ,68
14: 7-9
Seton, E, T,, The Biography of a Grizzly
Century 1918 ^2,00
1: 7-9 8: 9 10: 7-9
—
— , ,
Lives of the Hunted
Scribner 1901 ;|2,50
8: 9
,
,
V/lld Animals I Have lOiovm
Scribner 19©1 ;^2,56
8: 9
Sevareid, A, E,, Canoeing mth the Cree
Macmillan 1935 ;|pl,75
17: 9-12
Sewell, Anna., Black Beauty
Dodd 1941 $2.00
1: 7-9 3: 8-12 6: 7-9 14: 7-9 18: 7-12
Seymour
,
Flora W
. ,
Boys* Life of Kit Carson
Aupleton-Century 1929 $2,00
15: 7-9
Shannon, Monica., Dobry
Viking 1934 $2.00
15: 7-9
I
Shephard, Esther., Paul Bunyan and Other Stories
Harcoiirt 1941 $2.50
16: 7-9
Sheridan, Martin., Comics and their Creators
Hale 1942 $3,00
21: 7
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Sherman, J. V/*, Out in the Kitchen
Little 1925 $ ,70
14: 7-9
Shute, Nevil* Pastoral
Morrow 1944 $2*50
21: 8
Siebe, Josephine., Hay Village Children
Hoi;ighton 1932 $2.00
10* 7—9
•
,
Kasperle*s Adventures
Macmillan 1929 ^pSToO
10: 7-9
Sienkiewlcz, Henryk., In Desert and Wilderness
Little 1923 $2.50
8: 9
Simon, C. M.
,
Teeny Gay
Dutton 1939 $2.00
6: 7-9 14: 7-10 18: 7-12
Singmaster
,
Elsie., Emmeline
Houghton 1916 $1.50
9: 6-9 14: 7-9
.
,
Katy Gamer
Houghton 1915 no price
20: 9-12
—
—
.
,
Svjords of Steel
Houghton 1933 $2.00
17: 9-12
., You Make Your Ovni Luck
j
Longmans 1929 $2.6C)
' 3: 8-12 17: 6-8 21: 7
Sipie, Paul., Boy Scout viith Byrd
Putnam 1931 $2.00
15: 7-9
Skidmore
,
Hubert
. ,
Hill Doctor
Doubleday 1940 $2.00
21: 7
.
,
Iilll Lavjyer
Doubleday 1939 $2.00
21: 7
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Skidmore, Hubert,, River Rising
Doubled.ay 1939 ^2,00
20; 9-12 21: 7
Skinner^ Constance L.
,
Becky Landers
Macmillan 1926 $2,00
15: 7-9
., Rob Boy the Frontier Tvjins
i'lacmillar” 1934 $2 ,00
19: 6-8
•* Silent Scot
Macmillan 1925 §2,00
15: 7-9
Slaughter, C. E., Good Dog Book
Ho\ighton 1924 $2*00
1: 7-9
,
,
Hahtibee the Elephant
noughton 1930 ^2*00
1: 7-9
Small, S, A,, Boys* Book of the Earth
Dutton 1924 :;pl,00
8; 9 18: 7-12
•
»
Boys* Book of Electricity
Dutton 1924 ^fl.OO
8: 9 18; 7-12
Smallidge, Olive E.
,
and Frederick L, Ihxson.
,
Finding America
Houghton 1943 ;{pl,12
15; 7-9
Smith, C. E., Jazz Record Book
Durrell 1942 $3.50
21; 10
Smith, D, E., Numbers and Numerals
Teachers College 1937 ,35
21: 7
Smith, Elva S.
,
ly^stery Tales for Boys and Girls
Lothrop 1922 $2.00
8: 9
Smith, Jeanette,, Summer by the Sea
American Book Company 1933 $ ,52
14; 7-9

Smith, Nora A*, Children, of the Lighthouse
Ho\jghton 1924 ^,50
19: 6-8
Snedden, G-enevra S., Docas, the Indian Boy
Heath 1899 | .80
6: 7-9 14: 7-9 18: 7-12
Snedeker, Caroline D., Beckoning Road
Doubleday 1929 §2.00
20: 9-12
,, Do^vnright Dencey
Doubleday 1927 q;2.00
17: 6-8
Sowers, Phyllis A., Swords end Sails in the
Whitman 1944 $2.00
16: 7-9
Spearman, C. E., Abilities of ^ian
I^cmillan 1927 $4.50
15: 9-12
Spencer, Cornelia., Three Sisters
Day 1939 $2.00
21: 7
Sperry, Armstrong., All Sail Set
Winston 1935 $2.00
6: 7-9 13: 8-9 17: 6-8 18: 7-12 19: 7-8
., Call it Coiirage
Macmillan 1940 :s5l.75
5: 7-8 13: 7-9 16: 7-9 21: 7
., Lost Lagoon
Doubleday 1939 $2.00
21: 7
.
,
One Day with Iambi in Sumatra
Winston 1934 $2.00
6: 7-8 13: 7-9 18: 7-8
.
,
One Day with Manu
Winston 1933 $2.00
6: 7-8 18: 7-8
., One Day vath Taktu, An Eskimo Boy
vYinston 1935 $2.00
6: 7-8
Philippines
21: 7
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Spinden, H* J*
,
imcient Civilizations of I.lexico and Central America
American Huseimi of Nat\iral History 1922 ^ *75
15: 7-9
Spyri, Johanna H,
,
Heidi
Century 1923 $2*00
3; 8-12 8: 9 9: 6-8 16: 7-9
•
»
tioni, the Goat Boy
Lippincott 1920 ^2.00
6: 7-8 14: 7-9 15: 7-9 18: 7-8
Starhuck, E, D.
,
Actions Speak
World Book 1936 :^1.00
19: 7-11
•» The High Trail
World Book 1936 ^1,00
19: 7-11
•> Real Persons
World Book 1936 ^^l.OO
19: 7-11
Starr, Frederick,, American Indians
Heath 1898 ^ .96
15: 7-9
Steffens
,
Lincoln.
,
Boy on Horseback
Harcourt 1935 §2,00
14: 7-9 17: 9-12
Stefansson, Evelyn., Here is Alaska
Scribner 1943 ^2.50
21: 10
Stefansson, Vilhkalmur and Violet M. Irv/in.
,
Kak, the Copper Eskimo
Macmillan 1924 $1,75
8: 9 18: 7-12
.
,
liy Life vfith the Eskimos
Macmillan 1927 $2,50
8: 9
,
,
Northward Eo l
tiacmillan 1925 $1.50 Sch. ed. $ ,80
15: 7-9
Stem, Elizabeth G.
,
My Mother and I
L:acmillan 1917 $1,50
8: 9
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Stevenson, Augusta*, Abe Lincoln
Bobbs 1943 ^1.50
5: 7-8
Abe Lincoln, Frontier Boy
Bobbs 1932 $1.25
2: 7-9 16: 7-9
.
,
Andy Jackson, Boy Soldier
Bobbs 1942 $1.50
2: 7-9 5; 7-8
•
»
Ben Franklin, Printer’s Boy
Bobbs 1941 $1*50
2: 7-9 5: 7-8 9: 5-8
., Daniel Boone, Boy Exmter
Bobbs 1943 $1.50
2: 7-9 5: 7-8
.
,
G-eorge Washington, Boy Leader
Bobbs 1942 $1.50
2: 7-9
., Sam Houston
Bobbs 1944 $1.50
5: 7-8
Stevenson, R. L.
,
Kidnapped
Scribner 1924 $1.50
3: 8-12 8: 9 15: 7-9
., The Strange Case of Dr. Jekyll and I.lr. Hyde
Dodd 1933 $1.08
17: 9-12
.
,
Treasure Island
Scribner 1924 $1.50
3: 8-12 8: 9 13: 8-9 15: 7-9 17: 6-8
Stiles, K. B.
,
Stamps
McGraw 1931 $3.00
8: 9 17: 6-8
Stone
,
Amy W.
,
Eere*s Juggins
Lothrop 1936 $2.00
6: 7-8 10: 7-9
Stone
,
Caroline E.
,
Inga of Porcupine Ivline
Holiday House 1942 $2.00
13: 8-9
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Stong, P. D.
,
Cgptain Kidd’s Cow
Dodd 1941 $2.00
5: 7-8 9; 6-8 13: 7-9
•
>
Boy
Dodd 1934 $2.00
6; 7-9
.
,
High Water
Dodd 1937 $2.00
6; 7-8 18: 7-12
Honk, the i»Ioose
Dodd 1935 $2.00
6: 7-8 18: 7-12
., Ho-Sitch, the Hound
Dodd 1936 $2.00
2: 7-9 6: 7-9
., Way Dotvn Cellar
Dodd 1942 $2.00
5: 7-8 13: 8-9 16: 7-9
Strang, Ruth M.
,
Barbara S. Burke and Helene Puls. , Seven
Bureau of Publications Colimibia 1938 $1.00
19: 7-10
Stratton, Clarence., When Washington Danced
Scott 1938 $1.00
3: 8-12
S\:igiinDto, Etsu.
,
A Daughter of the Samurai
Doubleday 1925 $2.50
8: 9 17: 9-12
Swift, Hildegarde H.
,
Little Blacknose
Harcourt 1929 $2.00
2: 7-9 6: 7-8 14: 7-9 18: 7-9
Taggard, Ernestine., Here We Are
McBride 1941 $2.50
21: 8
Tappan, Eva M.
,
Hero Stories of Prance
Houghton 1920 $2.25
15: 7-9
., Robin Hood, His Book
Little 1903 $2.00
10: 7-9
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Tappan, Eva M.
,
Story of the Greek People
Houghton 1908 *”^2750
15: 7-9
.
,
Story of the Roman People
Houghton 1910 ^ •40
15; 7-9
Tarbell, Ida M., Boy Scouts* Life of Lincoln
Macmillan 1921 $2«0d
17: 6-8
Tarkington, Booth,, Alice Adams
Grosset 1921 | .75
3; 8-12 17: 9-12
•
»
PQP-ro<3.
Grosset 1929 $1,00
3: 8-12 : 9 13: 8-9 20; 9-12 21: 8
,, Bem?od and Sam
Grosset 1916 $1,00
3: 8-12 8; 9
,, Seventeen
Harper 1940 ;.i;2,50
3; 8-12 21: 7
Tarshis, Elizabeth K,, Village that Beamed to Read
Ho\:ighton 1941 $2,00
13; 7-9
Taves, Isabella., Successful V^omen and Hovj they Attained Success
Dutton 1943 $2.50
21: 7
Teale, E, V/., Grass3X>ot Jungles; a Book of Insects
Dodd 1937 $3.75
21: 7
Teasdale, Sara., Rainbov/ Gold
Macmillan 1922 $2,25
7: 4-3
Tee-Van, Helen D,
,
Red Howling Monlcey
Ifecioillan 1926 $2,00
15; 7-9
Terhune, A. P,
,
and Diana Thome,, Dog Book
Saalfield 1940 $ ,50
10: 7-9
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Terhune, A. P. and Diana Thome., Purther Adventnres of Lad
Grosset 1922 ^2.00
8; 9
101
•
,
Gray Dawn
Harper 1932 $2.00
8; 9
.
,
Lad: a Dog
Dutton 1926 $2.00
1: 7-9 3: 8-12 8: 9 15; 7-9 17: 9-12 18; 7-12
.
,
Treve
Grosset 1941 fl.OO
8: 9
Terry, A. G.
,
History Stories of Other Lands Bk. 1
Row 1926 $ .96
15: 7-9
.
,
History Stories of Other Lands (Book Two )
Row 1926 $ .96
15: 7-9
Thayer
,
B . C
. ,
Jinny; Story of a Filly
Farrar 1934 $2.50
15: 7-9
Theisen, W. W.
,
and S. A* Leonard, Real Adventure
Macmillan 1942 $1.24
3: 8-12
., Tales of CoTn'age
Ivlacmillan 1942 $1.48
3; 8-12 15; 7-9
Theiss, L. E., Piloting the U. S. Airmail
Wilde 1927 $1.75
8- 9
Thielens
,
Gerrie 0
. ,
Awake I My Heart
Harper 1940 $2.50
21: 8
Thomas, L. J., Boys* Life of Colonel Lav/rence
Century 1938 $2.00 ^
8: 9
., Count Luckner, the Sea Devil
Doubleday 1927 $1.00
8; 9 21: 9
21: 7
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Thomas, L* J*, LSagic Dials
I'urman 1939 §2*00
21; 10
• »
Men of Danger
Stokes 1941 ;?1#00
17: 9-12
Thomas, Ii/Iargaret
• ,
Paulo in the Chilean Desert
Bohbs 1934 $2.00
15: 7-9
Thompson, Holland., Lands and People3( British Isles and Western .Liiurope )
G-rolier 1938 30 parts - $39.90 obtainable separately at varying
15: 7-9 prices.
., Lands and Peoples (Near and t/Iiddle East )
Grolier 1938
15: 7-9
Thompson, Ihiry V/., The Blueberry Muffin
Longmans 1942 $2.00
21: 7
., Pattern for Penelope
Longmans 1943 $2.25
21: 7
Thompson, Ruth., Comrades of the Desert
Wagner 1921 $1.25
15; 7-9
Tietjens, Lunice S., Boy of the Desert
Coward-LicCann 1928 $2.50
8; 9
., Japan, Korea and Formosa
VJheeler 1940 $1.60
15: 7-9
Tomlinson, E. T., Scouting vri.th Daniel Boone
Doubleday 1914 $1.60
8: 9
Tousey
,
Sanford
. ,
Buffalo Bill
Rand 1938 $ .50
9 : 4—8
.
,
Cowboy Jimmy
Doubleday 19^ .15
6: 7-8
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Tousey, Sanford,, Cowboy Tommy
Doubleday 1932 ^1*50
6; 7-8 10: 7-9 14; 7-9 18: 7-8
-•
,
Cowboy Tommy* s Roundup
Doubl^ay 1934 51.50
6: 7-8 10: 7-9 18: 7-8
Jerry and the Pony Express
Doubleday 1936 ^ITOO
6: 7-8 10: 7-9 18: 7-8
•
»
Lumberjack Bill
Houghton 1943 51.75
2: 7-9
,, Steamboat Billy
Doubleday 1935 51.50
6: 7-8 18; 7-8
., Van Rides the Oregon Trail
Junior Literary Gtiild 1939 Si .00
13; 8-9 18: 7-8
Travers, Pamela L.
,
Mary Poppins
Reynal 1934 51*00
13: 8-9 16: 7-9
Troxell, Sleanor. D. R. Dudley and Elisabeth Webster.
Scribner 1939 $ .80
2: 7-9
Tunis, J. R.
,
All .American
Hnrcourt 1942 52.00
16: 7-9
.
,
The Iron Duke
liarcourt 1939 i|'2V00
20; 9-12
Turnbull, i\gnes
Macmillan 1940
16: 7-9
Turney, Ida Y.
,
B infords 1941
9: 5-8
S.
,
Elijah, the Pishblte
$1.50
Paul Bunjan, the Work Giant
52.00
On ^hining Rails
luthill, J. T., He*s in the Navy How
McBride 1942 52.50
21: 7
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VaaDoren, Mark A.
,
Dick and Tom
Ijiacmillan 1931 $1.75
2 : 7-9 6: 7-8 18; 7-8
:
• »
Dick and Tom in Totm
Macmillan 1932 -^1.75
2; 7-9 6: 7-8 18: 7-8
Tan Loon, Henrik W., America
Liveright 1942 $1,98
15; 7-8
,
,
Ancient Man
Liveright 1920 $ ,95
15: 7-9
• »
Van Loon*s Geography
Garden City 1937 $1,89
15: 7-9
Vanlvletre
,
Thurman W.
,
Trains, Tracks and Travel
Simmons 1931 $3, 50
8: 9 21: 8
Vemaiti, Hoger, Dravn.ng People for gun
Harper 1943 $3,50
21; 7
Verne, Jules,, Mysterious Island
Scribner 1920 $1.50
8; 9 17; 8-12 21: 8
,, Twenty Thousand Leagues Under the Sea
Scribner 1925 $1,50
8: 9 21: 8
Verpilleux, E, A., Picture Book of Houses
Macmillan 1931 $2.00
15: 7-9
Vestal, Stanley,, Happy Hunting Grounds
Lyons 1938 $ ,80
15; 7-9
Von Hagen, Christine I., ..The Forgotten Pinca and Other Stories
Nelson 1944 $2,50
16: 7-9
Wade, Mary H.
,
The Boy Who Found Out
Century 1928 $1 .75
17; 6-8
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?/ade
,
Mary H*
,
The Boy %o Loved Freedom
Centiiry 1950 $1.75
17: 6-8
Wadsworth, Leda., The l^squerade I.ystery
Farrar 1943 $2.00
21: 8
Ii^stery at the Black Cat
Farrar 1941 i^.OO
16: 7-9
V/adsworth, V/. C., Ihitl Bxmyan and Eis Great Blue Ox
Doubleday 1926 $2.00
5: 7-8 6: 7-9 8: 9 13: 8-9 14: 7-10 18: 7-12
VJagner, Karr and Alice Power., Pacific History Stories
Wagner 1924 $1.12
15: 7-9
V/aldeck, Theodore J,
,
On Safari
Viking 1940 $2.50
21: 8
—
—
.
,
Vjhite Panther
Viking 1941 $2.00
21: 8
Walden, A. T., A Dog Puncher on the Yukon
Houghton 1928 $3.50
8: 9
., Harness and Pack
American Book Company 1935 $ .72
14: 7-9
Walden, Jane B., Igloo
Putnam 1931 $2.50
18: 7-8
V/alker, John B., War in the Air
Random House 1941 $1 , 00
21: 9
Vfellece jDillon.
,
Grit-A.-Plenty
Revell 1918 $1.75
17: 6-8
., Story of Grenfell
Revell 1922 $2.00
8: 9 17: 9-12
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V/allace
,
Dillon*
,
Ungava Bobb
Grosset 1907 #1*00
8: 9
Warner, Gertrude C*
,
The Boxcar Children
Scott 1942 $ .96
2: 7-9
Washington, Booker T,, Up from Slavery
Douhleday 1901 $2.00
8: 9 17: 9-12 21; 7
Watson, Elizabeth., Story of Bread
Harper 1927 $1*25
15; 7-9
*, Story of lillk
Harper 1927 «il.25
15: 7-9
,
,
Story of Textiles
Harper 1928 $1*25
15; 7-9
V/atson, Helen 0., Top Kick
Hoxaghton 1942 $2.00
21; 7
.
,
Trooper U« S» Army Dog
Houghton 1943 $2.00
16; 7-9 21; 7
VJebber, J. P.
,
One Act Plays for Secondary Schools
Houghton 1925 $2.00
15; 7-9
Webster, H. .H.
,
Travel by Air, Land and Sea
Houghton 1933 $1.08
4; 4-8 15: 7-9
., The World* s llessengers
Houghton 1930 Sch. ed. $1.04 $2.00
4: 4-8 14: 7-9 15: 7-9
V/ebster, Jean., Daddy Long Legs
Centiory 1912 $1.00
3; 8-12 8; 9
Weeks, Paynond.
,
Boy«s Oron Arithmetic
Dutton 1924 $2.00
21; 7
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Y/einberg, Louis.
,
America in the Ivlachine Age
Heath 1932 ^1.00
15: 7-8
Wells, Herbert., Seven Famous Novels
Knopf 1934 $2.75
21: 9
Wells, Rhea., Ali the Camel
Doubleday 1931 $2*00
6: 7-8 18: 7-8
•
»
Beppo the Donkey
Doubleday 1930 ^2*00
6: 7-8 18: 7-8
—
—
,
,
Coco, the Goat
Doubleday 1929 $2.00
6: 7-8 18: 7-8
Y/elshimer
,
Helen.
,
The Questions Girls Ask
Dutton 1939 $1.50
21: 7
V/est, J. E., and Peter 0. Lamb., Boys* Book of Honor
Revell 1931 $1.50
17: 6-8
West, Willie and Ruth V7est., American People
Allyn 1940 $1.80
15: 8
Wheat, F. M.
,
Elizabeth T. Fitzpatrick., Advanced Biology
American Book Company 1942 $1.76
15: 9
Vfheeler, F.V/. Rolt-.
,
Boy vriLth the U. S. Foresters
Lothrop 1929 $1.75
8: 9
., Boy with the U. S. Secret Service
Lothrop 1929 $1.75
8: 9
Wheeler, Opal and Sybil Deucher.
,
Franz Schubert and his Merry Friends
Dutton 1939 $2.00
13: 8-9
. Joseph Haydn
Dutton 1936 $2.00
4: 3-8 6: 7-9 18: 7-12
1. t ^
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Vfheeler, Opal and Sybil Deucher*
,
Mozart the VJonder Boy
Dutton 1936 $2.00
6; 7-9 13: 7-9 14: 7-10 18: 7-12
Sebastian Bach
Dutton 1937 $2.00
13: 8-9
\Vbite, Eliza 0., Lending Llary
Eo\2ghton 1943 $1.75
10: 7-9
.
,
Where is Adelaide
Hougliton i9'33 $1.75
6: 7-8 14: 7-9 18: 7-8
White, 3. E., Blazed Trail
Grosset 1902 $2.00
8: 9 21: 8
., Daniel Boone, Wilderness Scout
Doubleday 1922 $1.00
3: 8-12 17: 6-8
Vfliite, W, C., Made in Russia
Knopf 1932 $2.00
15: 7-9
.
,
Mouseknees
Random House 1939 $1.75
13: 7-9
White, W. L.
,
They V/ere Expendable
Earcourt 1942 $2.00
21: 8
Whitfield, Raoul., Silver Wings
Knopf 1943 $2.00
8: 9
Whitney, Elinor.
,
Tykey: His Book and His Mark
Macmillan 1925 $1.50
14: 7-9
VJhitney
,
Janet
. ,
Jennifer
Morrow 1941 $2.50
21: 8
Vihitney, Phyllis A.
,
A Place for Ann
Houghton 1941 $2.00
20: 9-12
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Wiese, Kiirt., CMnese Ink Stick
Doubleday 1929 ^2 #00
15; 7-9
•» Eeroo, the Kangaroo
Coward 1929 -;">1.50
6: 7-9
Vfiggin, Kate D.
,
Birds' Christmas Carol
Ho\2ghton 1941 ^2*00
15: 7-9
•
,
L,l?ther Carey's Chickens
Houghton 1930 ^2*00
17; 6-8
Rebecca of Sxmnybrook Farm
Houghton 1931 $2*00
3: 8-12 8: 9 17; 6-8
,, Timothy's Quest
Hoi;ightoh 1918 51.50
8; 9
Wilder, J. A.
,
Jack-lniife Cookery
Dutton 1943 §1.50
15; 7-9
Wilder, Laura I., By the Shores of Silver Lake
Harper 1939 $2.00
5: 7-8
—
—
,
,
Raimer Boy
Harper 1933 52*00
5: 7-8 6: 7-9
•
»
Little House in the Big Woods
Harper 1932 ^’2*00
5: 7-8 6: 7-8 7; 8-12 10; 7-9 16; 7-9
.
,
Little House on the Prairie
Harper 1935 $2 •00
5: 7-8 6; 7-9 10: 7-9
On the Banks of Plum Creek
Harper 1937 52.00
5: 7-8 9: 6-8 18; 7-8
Williams, Blanche C., Liystery and the Detective
Cent-ury 1938 $1.00
3: 8-12
QC/.
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V/illiams, Blanche C*, Nerf Narratives
Centiiry 1944 $1*36
3: 8-18
V/illiamson, liamilton.
,
Lion Cub
Doubleday 1943 # .75
15: 7-9
V/illiamson, Henry., Tarlca, the Otter
Dutton 1928 $2.50
1: 7-9
Williamson, J. S.
,
Twenty Years Under the Sea
Junior Literary Guild 1936 $2.50
17; 9-12
Williamson, T. R.', Talklug Drums
Doubleday 1936 $2.00
20; 9-12
V/illson, Dixie., ^There the World Folds Up at Night
Century 1943 $2.50
17: 9-12
’i/ilson, H. E.
,
Florence H. Wilson and Bessie P, Erb., Living in the age
of Machine
American Book Comnany 1938 $ .48
19: 7-10
.
,
Richer VJays of Living
American Book Company 1938 $ .48
19: 7-10
.
,
VJhere Our Ways of Living Come From
American Book Company 1938 $ .48
19 : 5-8
Vfilson, Nina., Ring, the Story of a St, Bernard
Follett 1939 $ .50
10; 7-9
Wilson, ViT. E., Big Knife
Farrar 1940 $2.00
20: 9-12
Winslow, Amy and Charles E. Rush.
,
Modem Aladdins and their Magic
Little 1926 $ .90
8: 9
Winslow, John., Famous Planes and Famous Flights
Platt 1940 $1.25
9; 6-8
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Winston, H# A*
,
Aircraft Carrier
Harper 1942 $2.00
21: 7
,
,
Dive Bomber
Harper 1942 ^2.00
20: 9-12 21: 7
?^inter, V/illiam.
,
Liodel Aircraft Handbook
Crowell 1941 #2.00
21: 9
V/ise, Winifred S., Jane Addaras of Hull House
Earcoiirt 1935 #2.50
17: 9-12 20: 9-12
V/ister, Owen., Virginian
Macmillan 1911 #2.50
3: 8-12 8: 9
Wodehouse
,
P. G.
,
Thank You Jeeves
Triangle Books 1938 $ .49
21: 8
Wood
,
Esther.
,
Great Sv/eeping Day
Longmans 1936 #1.75
6: 7-8
.
,
Silver V/idgeon
Longmans 1942 #2.00
2: 7-9 5: 7-8
Y/oolsey, Sarah C., VJhat Katy Did at School
Little 1927 ;^1.50
9: 6-8
Worthington, Josephine and Catherine V. Matthews., Our Food
Owen 1930 0 *96
15: 7-9
V/ren, Percival C., Beau Geste
Grosset 1940 $ .50
17: 9-12
Wright
,
Prances P.
,
Lucy Ellen
Farrar 1940 ^2»00
21: 7
W'yss, J. D.
,
Swiss Family Robinson
Harper 1909 #1.50
8: 9 15: 7-9

Yates, R, F,
,
A Boy and a Battery
HarDer 1942 $1.50
13; '8-9
Yeager, D. G-.
,
Scarface
Penn 1935 §2.00
10: 7-9
Youmans
,
Eleanor W.
,
Skitter Cat
Bobbs 1925 $1.50
14; 7-9
Zarchy, Harry., Let»s I\^ke }5ore Things
Knopf 1943 $1.75
13: 3-9
Zim, H. S.
,
Parachutes
Harcourt 1942 12’.'50
21: 8
.
,
Submarines
Harcourt 1942 $3.00
21; 8
Zollinger, Gulielma., Widov; 0 ^ Callaghan* s Boys
McClurg 1926 $1.75
17: 6-8
Zwilgmeyer
,
Dikken.
,
Fo\ir Cousins
Lothrop 1933 $1.75
9: 6-8
4
CHATT-JR III
LiASTER LIST ARRAl^'GED BY SUBJECT
The piorpose of this subject list is to facilitate hook selection for the
teacher, librarian and student. The intermediate grade of the book is
listed so that the relationship may be quickly made between the students
interest, and the book that will suit it,
Aim-IAIS
Intermediate Grade
Animal Reveille, R, Demplwolff. ...... 7
Animals in the Sun, W. Robinson, , , . , . 7
Barney of the North, M. S. Johnson. ..... 8
Black, Bay and Chestnut, C. Anderson, ..... 7
Bob, Son of Battle, A. Ollivant, ...... 8
Buckskin, T. C,, Hinkle. ....... 7
Bugle, A Dog of the Rockies, T, C. Hinkle. .... 9
Dog Book, A. P. Terhune. . . ..... 8
Dog at His Heel, C, J, Finger, . ..... 7
Donald Duck and His Friends, J. Y. Ayer. .... 8
Elephant Stories retold from St, Nicholas, , . . . 8
Five Dollar Dog, R. H, Barbour. . . .... 8
Franz, S, S. Meek. , ... .... 8
Further Adventures of Lad, A, P. Terhune. .... 9
Gustave, S. S. Meek, . . . .... 7
Hahtibee, the Elephant, C, E. Slaughter. .... 8
-113-
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Harness and Pack, A. T. Walden. ... •
Intermediate
• • •
Grade
8
Homesteader’s Horses, G-. T. Barnett, . • • • • • 8
Horton Hatches the Egg, T. S. Geisel. • • • • 8
Hosses, C, Gray. ... ... 7
Igloo, J, B. Walden. . . ... • • • • 7
Jimmie: the Story of a Black Bear Cub, E. H. Baynes, • • • 8
Jinny: Story of a Eilly, B. C. Thayes, • • • • 8
Juneau, the Sleigh Dog, W. Lathrop, , • • • • 8
Jungle Books, First and Second, R, Kipling, . • • • • 9
Karoo, the l>Bngaroo, K, Wiese. . . • • • • 8
King of the Thundering Herd, C. Hawkes. • • • • 8
Lad, a Dog, A. P, Terhime. • • • • 10
Lassie-Come-Home
,
E. M. Knight. . . • • • • 8
Life Story of Beasts, E, F, Daglish. • • • • 8
Lions ’n’ Tigers ’n’ Everything, C. R. Cooper. • • • • 8
Lost Monkey, L. V/. Rice. . . . • • • • 8
Msgic Squirrel, G. N. Grishina. • • • • 8
I'tiQX y !E[# si/ • • • • • • • • 8
More About Max, M. H, St. Clair, • • • • 8
Mr, Popper’s Penguins, R. T. At-water & F. H. Atv/ater.
Mustang, T. C, Hinkle. .... •
#
•
•
•
8
7
Dog Story ,R. H. Barboxir. . . . • • • • 8
t^y Friend Flicka, M. O’Hara. . • • # • 8
Panuck, Eskimo Sled Dog, F, Machetanz, . • • • • 10
Polaris; the Si;ory of an Eskimo Dog, E. H, Baynes. • • • 8
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Intermediate G-rade
Powder; the Story of a Colt, S, Averhill & L. Stanley.
Prancing Pat, H. F. Orton. • • • • •
Prince and Rover of Cloverfield Farm, H. F. Orton.
Red Kov/ling laonkey, H. D. Tee-Tan, • . .. .
Red Roan Pony, J. W. Lippincott, . . . .
Return of Silver Chief, J. S. 0*Brien. . . .
Rex, M. S. Johnson, .... . . .
Ring; the Story of a St, Bernard, N, V/ilson,
Ring Tail, A, C, Gall & F. H, Crew, , . . .
R\isty, S. S, Meek, . ......
Salute, C, W, Anderson. ......
Scarface, D, G, Yeager. ......
Shaggy; the Horses from Wyoming, R. G. Carter. .
Silver, T, C. Hinkle. ......
Silver Chief, J, S. O’Brien, . . . . .
Silver Chief; Dog of the North, J, S. O’Brien.
Silver Chief to the Rescue, J, S. O’Brien,
Skinny, J, D, Adams, ..... .
Smiths and Rusty, A, Dalgliesh, . . .
Smoky, W, James. . . ...
Sprite, E, H, Baynes. ....
Spunky, B. H, Hader & E. Hader, .
Squirrels and Other Fur Bearers, J, Burro\ighs,
Star; the Story of an Indian Pony, F, C. Hooker.
Stickeen, J, Muir. ......
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
9
7
8
9
8
8
9
8
9
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Story of Doctor Dolittle, H* Lofting. • • •
Intermediate
• • •
Grade
9
Story of Ferdinand, VJ, H. Brooks. . • • • • • 8
Story of Freginald, VJ. R. Brooks. • • • • 8
Tales of V7ise and Foolish Animals
,
Y. Garrick. • • • • 8
Tarka, the Otter, H. Williamson. • • • • 8
Too Iviany Bears, B. R. Buckingham. . • • • • 10
Top Kick, H. 0. Watson. . . , , . • « • • 7
Trove, A* P. Terhune. ..... • • • • 9
Trouper, United States Army Dog, H. 0. V/atson. • • • • 7
Tykey; His Book and His Mark, S. VHiitney. • • • • 8
Under the Tent of the Sky, J. S. Brevrfcon. . • • • • 10
Wild Animals Actors, F. M. Christeson. • • • • 7
Wild Animals I Have Known, E. T. Seton. . • • • • 9
Wolf the Storm Leader, F. Caldwell. • • • • 8
ARLIED FORCES.
Angel of the Havy, J, Angel.
. . . • • • • 8
God is My Co-Pilot, R. F. Scott. . • • • • 9
I Served on Bataan, J. Redmond. • • • • 7
Mechanizing Our Array, H. Sears. . . • • • • 9
Official Guide to the Army Air Forces. • • • • 8
Our Array at V7ar, J. Otis. . . . . • • • • 7
Our Navy, C. J. Finger. . . . , • * • • 8
Parachutes, H. S. Zim. . . . . • • • • 8
Some Follow the Sea, G. Felsen. • • • • 7
They V/ere Expendable, W. L. VIhite, • • • 8
r -•
r
O'
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Intermediate Grade
Uncle Sam*s Marines, G. Avison. . • • •
Uncle Sam’s Navy, G. Avison. ....
U. S, Army, E, C. Ev;ert. .....
Yonr Navy Now, J. G. Dyett, ....
ARTS AND CRAITS
Art for Children, A. Berry. ....
Boy Builder, E. T. Hamilton. ....
Boy Craftsman, N. Brooks. .....
Children of the Handcrafts, C. S, Bailey.
Clipper Ships Done in Cork Models, P. -^ams. . .
Cork Ships and Hov; to hiake Them, P. Adams.
Craft Work, E. Cave* . . . > . . • •
Dravdng People for Fun, R* Yemam. ... .
Fun vdth Iv^gic, J. Leeming. . ... .
Great Pictiires and Their Stories, K. M. Lester.
Handicraft for Girls, E. T. Hamilton.
Hov; to lake Animated Cartoons, N. Falk.
How to Imke Good Pictures, Eastman Kodak Company. .
Hov; to Sew, N. R. Jordan. .....
Illustrated Magic, 0. Fischer. ....
Let’s Make More Things, H* Zarchy. ...
Magic Show Book, J. G. Alexander. ... .
I\ferionettes, Masks and Shadows, W. H. liills & L. M. Dunn.
On Soap Sculpture, L.Gaba. .....
8
8
7
8
8
8
8
10
9
8
8
7
7
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8
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Inteiroediate Grade
Outdoors With the Camera, P. Grabbe. , .
Penny P\ippets - Penny Theatre - Penny Plays, M. A. Jagendorf.
Skyscraper, E, H. Naumburg, C, La^abert & L. S. Mitchell.
Story of Porcelain, S. TJ. Bassett, ....
Things Any Boy Can liake, J, Leeming. ....
Yotmg Decorators, N, V. McClelland, ....
9
8
8
8
8
8
AVIATION.
Aircraft and the Air, E. Sargent. .
Aircraft Carrier, R, A. V/inston.
Airplanes, Picture Scripts, ...
Ainvays, F. Engleman, . ...
Air Workers, A. V, Keliher.
Alphabet of Aviation, P. Jones,
Jimerica’s Fighting Planes in Action, R, Kinert,
Aviation, C. G, Hall. ....
Aviation Cadet, H. B, Lent, . ,
Aviation from Shop to Sky, J, J. Floherty, ,
Bomber Pilot, P, Harkins, ....
Book of Modern Airplanes, H. H, Booth, . .
Boy*s Airplane Book, A. F. Collins.
Boy^s Book of Model Airplanes, A, F. Collins,
Building and Flying Model Aircradt, P, E. Garber.
Dive Bomber, R. A. Winston.
Fighting Ships of the U. S. A., V. I. Blakeslee.
7
7
8
7
8
7
7
8
7
8
7
7
8
8
9
7
8
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Flight, A, Rogers, . • * . •
Int
•
ermediate
• •
Grade
7
Flight 17, H. B. Lent. # • • • 8
Flying Fortress, T, Collison, • • • • 7
Flying Furies, K. Ayling. • • • • 9
Flying Squad, W. A. Bishop & R. S, Wortley. • • • • 9
If You Want to Fly, A. Klemin, • • • • 9
IvJodel Aircraft Handbook, W. Winter. • • • • 9
Picture Book of Flying, F. Dobias, • • • • 7
R. A. F,
,
K. Ayling, .... • • • « 10
Rhodes of the Flying Cadets, F. IT. Litten. • • • # • 9
Silver Widgeon, 3. VIood, . . • • • • 8
Silver ;Tings, R, V/hitfield. . • • • • 8
Sky High, E, Hodgins &, F, A. Magoun, • • • • 9
Skyward, R. E. Byrd, .... • 8
Skyways, C# G, Hall. .... • • • • 8
Story Book of Aircraft, M. F. Petershan, • • • • 8
Test Pilot, J. Collins, , , • • • • 7
War in the Air, J. B. Walker, . • • • • 9
VJhat^s New in the Air Corps, H, Sears, • • • • 9
li^Tien I Grov: Up I»ll Be a Flyer, L. Rifkin, • • • • 8
Young Americans Aviation Ann\ial, D. C. Cooke, • • • • 7
BIOGRAPEQ-
Abe Lincoln Grows Up, C. Sandb\irg. • • • • 8
Abraham Lincoln, 3. L, Meadowcroft. • • • • 7
' 4
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Intermediate Grade
Abraliam Lincoln, I, & E. P. Aiilaire. . . . . • 8
Adventurous Americans, D. Allen. ...... 7
American Scientists, C. J. Hylander. ..... 9
American Statesman, E. H. Griggs# ..... 8
Americans By Adoption, J# Husband. ..... 8
Andy Jackson, Boy Soldier, A. Stevenson. .... 8
At 33, E. Le Gallienne. . . ..... 10
Autobiography of Benjamin Franklin, B. Franklin. . . . 10
Autobiography of Biiffalo Bill, W. F. Cody. .... 10
Ben Franklin, Printer* s Boy, A. Stevenson. .... 8
Boy on Horseback, L. Steffens. . ..... 10
Boy Scout with Byrd, P. Siple, ...... 8
Boy Scouts* Life of Lincoln, I. Tarbell. .... 7
Boys* Life of Benjamin Franklin, H. Nicolay. .... 9
Boys* Life of Booker T. Washington, V/. C. Jackson. ... 9
Boys* Life of Colonel Lawrence, L. J. Thomas. .... 8
Boys* Life of Edison, W. H. MeadOT^srcroft . .... 8
Boys* Life of Kit Carson, F. W. Seymour. .... 8
Boys* Life of Robert E. Lee, S. F. Horn, .... 7
Boys* Life of Theodore Roosevelt, H.Hagedom. .... 10
Boys* Life of Throdore Roosevelt, W. H. Meadov/croft . . . 9
Boys’ Life of the Wri^t Brothers, M. Y, Charnley, ... 8
Buffalo Bill, R. E. Johnston. ... ... 8
Buffalo Bill, S. Tousey. .... . . .7
Child’s Life of George Washington, L. Embree- ... 8
)7
'T\
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Intermediate Grade
8Christopher Columbus, S. Batter. • • •
Clara Barton, M. M. Pace. . ...
Custer, D. Garst. .....
Daniel Boone, J. H. Daiigherty.
Daughter of the Saraurai, E. I. Sugimoto.
David Earragut Midshipman, R. N. Chavanne.
Dick Byrd, E. Green. . ....
Dr. George Washington Carver, Scientist, S. A. Graham & G.D.Lipscomb
Dutch Boy Eifty Years After, E. V/. Bok. ....
Eamous Authors for -Boys and Girls, R.P.Coffman & N.G.Goodman.
Eranz Schubert and Eis Merry Friends, 0.?/heeler & S. Deucher.
George 'Washington, I. Aulaire & E. P. Aulaire.
George Washington, Boy Leader, A. Stevenson.
Giotto Tended the Sheep, 0, t’/heeler & S. Daucher.
Girls V/ho did, H. J. Eerris & V. Moore. . .
Great Deeds of Great Men, E. Cirney & G. W; Dorland.
Have You Seen Tom Thumb, M. L. Hunt. . .
Heroes of Civilization, j. Cottier. . .
Indian Boyhood, C. A. Eastcjan.
Invincible Louisa, C. L. Meigs. . .
Jane Addams of Eiill Ho\ise, W. E. Wise.
Jeanne D*Arc, the Warrior Saint, J, Eaton. .
Joseph Haydn, 0. lifheeler & S. Deucher.
Junior Book of Authors, S. J. Kunitz & H. Haycraft.
Kit Carson, E. L. Beals. • • . .
8
7
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9
9
9
7
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8
8
8
8
8
7
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Intermediate Grade
Knight of the Sea, C. B. Lowe. ....
Labrador Doctor, W. T. Grenfell, ....
Lavn^ence; Story of His Life, E, Robinson. . .
Letters to His Children, T, Roosevelt, . .
Life v/ith Father, C, Day. ... . .
Lives of Girls ^Tho Became Famous, S. K. Bolton,
Lives of Great Composers, H. I. Bacharach.
Lone Cov/boy, V/, James. ... . .
logician of Science, J, W, Hammond,
I-irtha Berry; the Sunday Lady of Possum Trot, T, Byers.
Men of Old Greece, J. Hall, ....
Men of Power, A. H. Carr. ....
Ivien Vftio Found Out, E, Williams &, A, Williams,
Microbe Himters, P, H, DeKruif.
Modern Great Americans, F, H. Lav;,
Modern Pioneers, J. G, Cohen & W. Scarlet,
Mozart the Wonder Boy, 0, Wheeler,
Life V/ith the Eskimos, V. Stefanson.
My Mother and I, E. G, Stem, . . . .
My Sister Eileen, R, McKenney, . . . .
Hurse, I, Eberle, .... . .
River Boy, I, Proudfit. ... . ,
Sam Houston, A. Stevenson, . . . .
scouting with Daniel Boone, E, T. Tomlinson,
Sebastian Bach, 0. Vi/heeler & S. Deucher. .
8
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Intermediate Grade
Stories of American Leaders, S, D. Heard & M* W* King.
Stories of American Pioneers, S. D. Heard & M. W. King.
Story Biographies, H. L. McClay & H. Judson. . .
Story of Grenfell, D. Wallace. . . . .
Story of Joan of Arc, A. Lang. . , . .
Story of Boyhood and Youth, J. Kuir.
Ten Saints, E. Farjeon. . . . . .
Tenderfoot with Peary, G. Borup. . . . .
Thomas Jefferson, G. H. Lisitzky. . . . .
Three Sisters, C. Spencer. . . . . .
Tom Jefferson, Boy in Colonial Days, H. A. Monsell.
True Story of Benjamin Franklin, E. S. Brooks.
We, C. A. Lindbergh. ......
Vvhen I Was a Girl, H. J. Ferris. . . . .
IVhite House Gang, E, Looker. . . . . .
Working IViy Way Around the ?/orld, H. A. Franck.
Young Stoncvrall, H. A. Monsell. . . . .
8
8
10
9
8
9
8
9
10
7
7
9
9
8
9
8
7
EASY BOOKS AND FAIRY TALES
Arabian Wights Entertainments, A. Lang.
Boy Who Knew What the Birds Said, P. Colum.
Chimney Comer Stories, V. S. Hutchinson.
Down Our Street, H. Gates. . . . .
Down the River Road, M. 0^ Donnell.
Everyday Doings At Home, E. Seri.
8
8
8
8
8
8
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Intermediate Grade
Gone is Gone, W# Gag* ........ 8
Hansel and Gretel, R. Lai^irence. ...... 7
Jack the Giant Killer, A. Lang. ...... 7
Jataka Tales, E. A. Babbitt & E. C# Babbitt. . . . .8
King Arthur and His Knights, H, lyie. . . . . .9
Prince and Rover of Cloverfield Farm, H. F, Orton. . . .8
Robin Hood, His Book, E. M* Tappan. . . . . . .8
'Russian Grandmother* s ViTonder Tales, L. S. Houghton. . . .9
Seven Peas in the Pod, M. Bailey. ...... 8
Singing Wheels, M. O’Donnell. . . . . . . .8
Skags the Itilk Horse, M, Huber. ...... 8
Sleeping Beauty, A. Lang. ....... 7
Snipp, Snapp, Snurr, M, J, Lindman. ...... 8
Some Merry Adventures of Robin Hood, H. Fyle. . . . .9
Story of Beowulf, S. Riggs. ....... 8
Story of Ivfrs. Tubbs, H. Lofting. ...... 7
Story of Roland, J. Baldxidn. ....... 9
Summer at Cloverfield Farm, H. F. Orton. . . . . . 8
Susan’s Neighbors at V/ork, P. R. Hanna, G. Anderson & W. Gray. . 7
Tales From Grimm, J. L. Grimm & W. K. Grimm. . . . .8
Wags and Woofie, S. M. Aldredge & J, F. McKee. . . . . 8
Wide ’Wings, A, I. Gates. . . . . . . . .8
Winter at Cloverfield Farm, H. F. Orton. . . . . .8
Wonder Book and Tanglevrood Tales, N. Hathome. . ... 7
V/onder Tales From Windmill Lands, F, J. Olcott. . . , . 8
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Intermediate Grade
Wonderful Adventures of Nils, S« A. Lagerlof. ... 9
FICTION
Ab, the Cave I/Ian, W. L. Nida. • . . . .7
Abe Lincoln, A. Stevenson. ... . . .7
Abe Lincoln, Frontier Boy, A. Stevenson, .... 8
Above Suspicion, H, I«laclnnes. .... . .8
Adam Lee, B, Cobb & E, Cobb, ... . . .8
Adopting of Rosa Llarie, C. W. Rankin. .... 7
Adrift on the Amazon, L. E, lliller, . . . . .8
Adventures of Danny Headov/ House, T. W. Burgess. ... 8
.idventures of Huckleberry Finn, S. L. Clemens.
. . .10
Adventures of Jerry Muskrat, T. W. Burgess. ... 8
Adventxares of Peter 7i/hiffen, E, L, Meadov;croft . ... 9
Adventvires of Finocchio, C, Collodi. .... 7
Adventures of Sherlock Holmes, A. C, Doyle, ... 9
Adventures of Tom Sawyer, S, L. Clemens, . . . . 9
Air Trails North, F, N. Litten, . .... 7
iUder Gxilch Gold, J, W. Schultz. . .... 8
Ali the Camel, R, ?/ells. . . .... 7
Alice Adams, B. Tarkington. . .... 10
Alice and Thomas and Jane, S. Bagnold. .... 8
All American, J, R. T\mis. . , .... 8
All Out Arlene, H, Phillips. . .... 7
All Sail Set, A. Sperry, 9
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Along the Erie Tov/path, W* H* Meadowcroft, •
Intermediate
• •
Grade
. 7
Amateur Gentleman, J* Eamol, • . • • • • 10
An Iceland Fisherman, P, Lotti, • • • • • 8
Anne of Green Gahles, L. M. Montgomery. • • • • 8
Anton and Trini, V. Olcott. . . • • • • 8
Apache Gold, J. A. Altsheler. • • • • 9
Apprentice of Florence, A. D. Kyle. • • • • 8
Araminta, E. E. Evans. • • • • 8
As the Cro?; Flies, C. L. Meigs. • • • • 9
As the Earth Turns, G. H. Carroll. • • • • 10
Attack Alarm, H. Innes. • • • • 7
Augustus and the River, LeG. Henderson. • • • • 8
Augustus Helps the liarines, LeG. Henderson. • • • • 7
Augustus Helps the Navy, LeG. Henderson. • • • • 7
Awakel My Heart, G. 0. Thielens. • • • • • 8
Bab, 8 Sub-deb, M. R. Rinehart. • • • # 8
Baby Island, C. R. Bring. . . • • • • 8
Back to Treasure Island, H. A. Callahan. • • • • 8
Baldy of Nome, E. B. Darling. . • • • • 10
Barney of the Noirth, M. S. Johnson. • • • • 8
Bears of Blue River, C. Ltejor. . • • • • 10
Beau Geste, P. C. Wren. • • • • 10
Beckoning Road, C. D. Snedeker. • • • • 10
Becl^ Landers, C. L. Skinner. • « • • 8
Ben and Me, R. Lawson. . . • • • • 8
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Intermediate Grade
Bend in the Road, M, T. Raymond. ..... 8
Bent Tv/ig, D. Fisher. ....... 10
Beppo the Donkey, R, Wells. ...... 7
Beppy Marlo\re of Chariestovm, E. J. Gray. .... 10
Betsy’s Napoleon, J. Eaton. ...... 7
Big Doc’s Girl, M. Ivledearis. ...... 7
Big Flight
,
F. Drake. ....... 10
Bird’s Christinas Carol, K. D* Wiggin. .... 8
Black Buccaneer, S. VJ. Meader. . .... 9
Black-eyed Puppy, K* Pyle, ... . , . 8
Black Fire, C. Newcomb. 7
Black Tanker, H. Pease. ...... 7
Boy Emigrants, N, Brooks. ...... 8
Boy of the Desert, E. S. Tietjens. ..... 8
Boy Scouts’ Book of Good Turn Stories, F. K. Mothiews, . . 7
Boy with a Pack, S. W. Meader. ..... 9
Boy with the Parrot, E. J. Coatsviorth. , , . , 8
I
Boy with the U* S* Foresters, F, W. Rolt-V/heeler. , , 9
Boy vri.th the U. S, Secret Service, F. W. Rolt-Wheeler, . . 9
Bright Island, M, L. Robinson. ..... 7
Broad Highway, J. Farnol. ...... 9
Buckaroo,' F, Hess. ....... 9
By the Shores of Silver Lake, L, I. Wilder. ... 7
Caddie Woodlawn, C. R. Brink. ..... 10
Call it Courage, A. Sperry. ...... 8
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Intenaediate Grade
Campus Days, R. D. Paine, • .,,•.,10
Captain Blood, R, Sabatini, • ...... 10
Captaxn Bri
,
1. C • Lincoln. . .. ....0
Captain Kidd*s Cotv, P. D. Stong, ...... 8
Captains Coxirageous, R, Kipling. ...... 9
Carcajou, R, G. Montgomery. . ...... 7
Cardigan, R, ?7, Chambers , . ...... 10
Cautious Carp, N. E, Radlov, . . . . . • . 7
Cave TiTins, L. F. Perkins, , . ..... 7
Cedar Deer, A, Burbank:. . . ..... 8
Chico, L, M. Blanchard. . ; . .... 8
Chi-V/ee, G, P, Moon, ... ..... 9
Chi-Wee and Loki, G, P. Moon. . . .... 9
Chief of the Herd, D, G. Mukerji, . .... 8
Children of the Covered Ifagon, M, J. Carr, .... 8
Children of the Lighthouse, N. A. Smith, . . . , 7
Chinese Children Next Door, P, S, Buck, . .... 8
Chinese Inkstick, K, Wiese. ... .... 8
Choosing Book, A. Dalgliesh. ... .... 8
Cimarron, E, Berber. .... . . . . 10
Cindy, D, K, Aldis, .... .... 8
Circular Staircase, K. R, Rinehart. . .... 7
Citadel of a Hundred Stairways, A. S. lialkus, .... 8
Clematis, B. B. Cobb, .... .... 8
Coco, the Goat, R, Wells. ... .... 8
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Intermediate Grade
Complete Stalky and Co,, R, Kipling. .... 9
Comrades of the Desert, R. Thompson. .... 8
Copper-toed Boots, M. L. DeAngeli, .... 9
Coimt of lionte Cristo, A. Dumas. .... 10
Covered Wagon, E. Hough, ...... 9
Cowboy Jimmy, S. Tousey, ...... 7
Covjboy Tommy, S. Tousey. ...... 8
Cowboy Tommy’s Roundup, S. Tousey. .... 8
Covjboys and Roundups, C, F. Kims, .... 8
Crazy Quilt, P. Brovm. , . . . . . . 8
Crimson Svreater, R, H, Barbour. .... 7
Cuckoo Clock and the Tapestry Room, M. L. IJolesvjorth. . 7
Daddy Long Legs, J, V/ebster. ..... 9
Dance of the Hours, F. Choate & S, C\irtis. ... 8
Dapples of the Circus, C. Hav/ks. .... 8
Dark Frigate, C. B. Hawes. ..... 8
David Cheers the Team, J. L. Renick, .... 8
David Copperfield, C. Dickens, ..... 10
Deep Silver, N. Burglon. ...... 9
Derelict, C, B. Nordhoff. ..... 9
Dick and Tom, M. A. Van Doren. ..... 8
Dick and Tom in Tovm, M. A. Van Doren. ... 8
Dobry, M. Shannon. ...... 8
Docas, the Indian Boy, G. S. Snedden. .... 9
Dog at his Heel, C, J. Finger. 7
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Intermediate Grade
Dogie Boy, E, Heal* ••*... 8
Don Quixote of the Ivlancha, S. Cervantes. ... 8
Don Strong of the Wolf Patrol, W. Heyliger. . . 9
Donkey John of the Toy Valley, M* W. Ividrley, . . 8
Dovm, Dovm the Mountain, E. Crcdle. ... 8
Downright Dencey, C. D* Snedeker, .... 10
Dragon ily of Zuni, A. S. Malkus* .... 8
Drusilla, E. L. Brock. ...... 10
Drums, J. Boyd. ...... 10
Dude Ranch, C. Peet. ...... 7
Duslsy Day, F. C. Means. ..... 8
Dusty Star, 0. Baker. ...... 9
Dutch Tx'/ins, L. F. Perkins. ..... 7
Eight Cousins, L. M. Alcott. .... 10
Eleventh Child, E. Geister. ..... 8
Elijah, the Fishhite, A. S. Turnbull. ... 8
Emil and the Detectives, E. Kastner. ... 8
Emmeline
,
E. Singmaster. ..... 8
Eskimo Tvrins, L. F. Perkins. .... 8
Eyes of the V^oods, J. A. A-ltsheler. ... 8
Fair Adventure, E, J, Gray. ..... 8
Fair American, S. J. CoatsTrorth. .... 8
i’arm Boy, P. D, Stong, ...... 8
Farm on the Hill, M. D. Horn. .... 7
Farmer Boy, L. I. Wilder. ..... 8
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Intermediate Grade
Fast Sooner Hound, A. Bontemps. . . •
Father* s Gone Avdisiing
,
A, C. Gardiner.
Fi:fty-Famous Stories Retold, J. Baldwin. .
Five H\mdred Hats of Bartholomew/ Cubhins, T. S. Geisel.
Flamingo Feather, K. I'iunroe.
Flash, the Story of a Horse, E. Averill & L. Stanley.
Flat Tail, A. C. Gall & F, H. Crew.
Flop-eared Hound, E. Credle.
Forest Runners, J. A. Altsheler. .
Forgotten Finca, C. I. Von Hagen.
Fortune* s Caravan, L. Javal.
Four Cousins, D. Zwdlgmeyer.
Foiir Feathers, A. E. Mason.
Four-Story Mistake, E. Enright.
Freddy and the Ignomrus, V/. R, Brooks.
Freddy the Detective, W. R. Brooks.
Gallagher and Other Stories, R. H. Davis.
Gay Ivladelon, E. C. Fhillips.
Gay Neck, D. G. Mukerji. . ...
Ghond, D. G. IMcerji. . ...
Girl of the Liniberlost, G. S. Porter.
Glory of the Seas, A. D. Hev/es.
Golden Days of *49, K. l^a^nroe.
Good-bye, Mr. Chips, J. Hilton.
Good Friends, M. W. Bianco.
8
9
8
8
8
8
9
9
8
8
10
7
10
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Intermediate Grade
Good blaster, K, Seredy. ....... 9
Good llind and Good Water, A. Gardiner & N. Osborne. . . 8
0-ovemment Hunter, M. N. Atwater. ..... 7
Granite Harbor, D. Bird. . . . . . ... 7
Gray Davm, A. P. Terbune. ...... 9
Great Quest, C. B. Hav/es. ...... 9
Great Sweeping Day, E. Wood. ...... 7
Greyfriar’s Bobby, E. S. Atkinson. ..... 8
Grit-a-Plenty
,
D. Wallace. ...... 7
Growing Up frith America, M. L. Becker. .... 8
Gulliver Joins the Airray, A. Dalgliesh. .... 8
Hans Brinker, M. M. Dodge. ...... 9
Happy Jack, T. W. Burgess. ...... 8
Happy Land, M. Kantor. ....... 8
Hari, the Jungle Lad, D. G. Ivlukerji. .... 9
Hat-tub Tale, C. D. Emerson. ...... 7
Hay Village Children, J. Siebe. ..... 8
Heedless Susan, E. L. Brock. ...... 7
Heidi, J. Spyri. . . ...... 9
Henner’s Ly^ia, L. M. De Angeli, ..... 8
Here*s Juggins, A. W. Stone. . ..... 8
Herodia the Lovely Puppet, K. Milhous. i . . , . 8
Hester and Timothy, R. L. Holberg. ..... 8
High Benton. W. Heyliger. . ..... 8
High Water, P. D. Stong. . ..... 9
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Hill Doctor, H* Skidmore. • • . .
Hill Lawyer, H. Skidmore. ....
Hitty
,
H. L. Field. .....
Homer Price, R. McCloskey.
Ho-Ming, Girl of New China, E. F. LevriLs.
Honk, the Moose, P. D. Stong.
Horsemen of the Plains, J. A. Altsheler.
House of Her Cnm, M. H. Allee.
Pluman Comedy, W. Saroyan. . ...
Humphrey, LI. Flack. . . ...
Ice Patrol, K. Bell. . . ...
In Desert and ?/ildemess, H. Sienkiewicz.
Inga of Porcupine I£Lne, C. R. Stone.
Innocent V/ayfaring, M. Chute, .
Iron Duke, J, R. Tunis, . ...
Jack Among the Indians, G. B. Grinnell. .
Jack in the Rockies, G. B. Grinnell.
Jacques the Goatherd, M. Cormack & W. P. Alexander,
Jamaica Inn, D, Du Maurier, . . .
Jane Hope, E, J, Gray. . . .
Janie, J, Bentham, . . ...
Japanese T;ri.ns, L. F, Perkins.
Jennifer, J. ’IVhitney. . . .
Jerry and the Pony Express, S. Tousey.
Jim Davis, J, Llasefield. . . .
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
Jinx Ship, H. Pease. . ..... 10
John of the Woods, A. F* Brown. .... 8
Jo^s Boj^s
,
L. M. Alcott . ..... 8
Jumping Off Place, M. H. McNeely, .... 7
Jungle Beasts and Men, D* G. Mukerji. ... 8
Juniper Farm, R. Bazin. ...... 11
Kari, the -c^lephant, D. G. Mukerji. .... 8
Kasperle's Adventures, J. Siebe. .... 8
Kathleen, C. Morley. ...... 7
Katrinka, H* E* Haskell. ..... 8
Katrina Van Ost and the Silver Rose, E. Gale. . . 8
Katy Gaumer, E. Singmaster. ..... 10
Keepers of the Trail, J. A. Altsheler. ... 8
Kidnapped, R. L. Stevenson. ..... 9
King of the Hills, S. W. Header. .... 8
King Solomon’s Llines, H. R. Haggard. .... 10
Kintu, E. Enright. ...... 8
Klaas and Jansje, V. Olcott. ..... 8
Lady Green Satin and Her I.'Said Rosette, E. des C. Martineau. 8
Lance of Kanana, H. ViT. French. ..... 8
Lantern in her hand, B. S. Aldrich. .... 11
Lardy the Great
,
R. Fulton. ..... 8
Last of the Chiefs, J. A. Altsheler. .... 9
Last of the Mohicans, J. F. Cooper. .... 9
Lazy Liza Lizard, M. C. Rains. ..... 7
fi
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Intermediate Grade
Lending i.iaiy» S* 0. ?/hite. .••••. 8
Lentil, R. McCloskey. . ..... 8
Let the Hurricane Roar, R, W. Lane. .... 10
Level Land, D. De Jong. ...... 8
Lighting the Torch, E. Lovmsbery. ..... 8
Linnet on the Threshold, M. T. Raymond. .... 8
Lion Cub, H. Williamson. . ..... 8
Little Blacknose, E. H. Swift. ..... 8
Little Girl with Seven Names, M. L. Hunt. ... 8
Little House in the Big Woods, L. I. Wilder. ... 8
Little House on the Prairie, L. I. Wilder. ... 8
Little House on VJheels, M. Hayes. ..... 8
Little Lame Prince, D. M. Miilock. ..... 7
Little Lost Pigs, H. F. Orton. ..... 8
Little Lucia and Her Puppy, M. L. Robinson. ... 7
Little Hen, L. Alcott. . . .... 9
Little Pear, E. F. Lattimore. ..... 8
Little Pig^s Picnic, M. W. Brown. ..... 8
Little Princess, F. H. Burnett. ..... 7
Little Shepherd of Kingdom Come, J. Fox. ... 9
Little Swiss Vvoodcarver, il* Brandeis. .... 8
Little Women, L. M. Alcott, . , .... 9
Little st Rebel, E, Peple. ...... 9
Lives of the Hunted, E, T. Seton. ..... 9
Lone Bull’s Mistake, J, V/. Schultz. .... 10
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Intermediate Grade
Lonesonest Doll, A* F, Brown, • • • • • 8
Lorna Doone, R, D, Blackmore, . . • . • 10
^st Caravan, W. Fleming, • . . . , 8
Lost Lggoon, A, Sperry. ...... 7
Lottie’s Valentine, K, V/. Eyre. .... 7
Luck of the Roll and Go, R, Carroll. .... 10
Lumberjack Bill, S. Tousey. ..... 8
Lupe Goes to School, E. Brann. .... 8
llademDiselle Misfortune, C, R. Brink, .... 8
Ivlan for tho Ages, I. Bacheller. ..... 8
Ivjartin Hyde, J, Ivfesefield. ..... 9
Iiaary Cary, K, L. Bosher. ...... 9
Mary Ibppins, P. L. Travers. ..... 8
Masquerade Mystery, L, Wadsworth. .... 8
Masterman Ready, F, f.5arryat, ..... 9
Matchlock Gxm, Y!, D, Edmonds. ..... 8
Mehitable, K, Adams, ...... 10
Mei Li, T. Kandforth. ...... 8
Men Against the Sea, C. B. Nordhoff & J. N. Hall. . . 10
Men of Iron, H. Pyle. ...... 9
Mexican Tuvins, L. F. Perkins. ..... 7
Midnight and Jeremiah, S. North. .... 8
Midget and Bridget, E. Hader. ..... 8
Mighty Animals, J. I. Mix. ..... 9
Mike Mulligan and his Steam Shovel, V. L, Burton. 8
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lilill in the Vfoods, w* Eeyliger. . .
Miserables, Les. V. - Adapted by E. Lee.
lioby Dick, H. Melville, ....
Moffats, Estes* .....
Monkey that Would Not Kill, H* DruEmond,
l(k)ni, the Goat Boy, J. H. Sp3rri,
Mother Carey^s Chickens, K. D. Wiggin.
Mother Goose Village, M. A. Bindham.
IA>useknees, V/» C* I'/hite, ....
lx)untain Girl, G. M. Fox.
Lloimtain Girl Comes Home, G. M. Fox.
I.h*, Midshipman Easy, F. Marryat,
I.ir* Popper's Penguins, R. T. Atvreiter & F. H. AtTrater.
I.ir. Stubbs Brother, J, Otis,
Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch, A. C. Rice.
Mutineers, C. B. Hawes. ....
Mutiny on the Bounty, C. B. Nordhoff & J, N. Hall.
Ivysterious Island, J. Verne.
Nadita, G. P. Moon. ....
Name for Obed, E. C. Phillips.
Navarre of the North, E. B. Darling.
Nev/ Land, S. L. Schmidt. ....
Nimble Legs, L. Capuana. ....
No Lovelier Spring, L. Larrimore,
No Sitch the Hound, P. D, Stong.
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
Nuvat the Bi^ve, R, Doone. • . . . , 8
Olaf, Lofoten Fisherman, C* W. Schram, . . . 9
Old Fashioned Girl, L. M, Alcott, . . . , 10
Old Greek Stories, J. Baldwin. . . . . 8
Old Nev; York for Young New Yorkers, C. D. Emerson, . . 10
On Our Farm, J, Y. Beaty. . . . . . 8
One Day xvith Iambi in Sumatra, A. Sperry, . . , 8
One Day v/ith llanu, A. Sperry, , . . . 7
One Day with Taktu, an Eskimo Boy, A. Sperry. . . 7
One Little Indian Boy, E, L, Brock, . . . . 7
Otto of the Silver Hand, H, Ryle. . . . . 9
Pastoral, N, Shute, . . . . . . 8
Pattern for Penelope, M, W. Thompson, . , . 7
Paul Bunyan and his Great Blue Ox, W. C. VifadsTrorth, . , 9
Paul Bunyan and Similar Books, E. Shephard. . . . 8
PaiDL Bunyan, the Work Giant, I. V, Turney, . . , 7
Paul Revere Square, L. Kent. . . . . . 8
Paulo in the Chilean Desert, M, Thomas. . . . 8
Pay Dirt, G, Rounds. . . . . . . 8
Pearl Lagoon, C, B. Nordhoff.. . , , . 9
Pecos Bill and Lightning, L, Peck, . . . . 7
Pecos Bill, J. C. Bovmian, . . . . . 9
Pedro the Potter, I. Purnell. . , . . 8
Peggy Covers the Neivs, E, Bugbee, . . . , 10
Pennie, B. B. Cobb, . . . . . . 8
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Intermediate Grade
Penrod, B. Tarkington. ....... 9
Penrod end Sam, B. Tarkington. ..... 9
Perfect Tribute, M. R. Andrews. ..... 7
Peter and the Frog’s Eye, j. King. ..... 8
Peter Pea, N. Grishiha. ....... 8
Peterkin Papers, L. P. Hale. ...... 8
Pierre Keeps Watch, N. Gleit. ...... 8
Pinocchio in America, A* Patri. ..... 7
Place for Ann, P. A* Whitney. ...... 10
Place for Herself, A. L. DeLeeitw. ..... 10
Pool of Stars, C. L, Meigs. ...... 7
Powder, E* Averill & L. Stanley. ..... 8
Prairie Anchorage, M. Medary. ...... 7
prairie Rose, B. E. Bush. ...... 8
Pran of Albania, E, C* Miller. ...... 7
Prester John, J. Buchan, ...... 9
Prince and the Pauper, S. L. Clemens. .... 9
Princess Runs Av/ay, A, W. Howard, ..... 10
Pueblo Boy, C. J, Cannon. ...... 8
Pueblo Girl, C. J. Cannon, ...... 8
0, Boat, F, w, Ivlason. . ...... 7
Rabbitt Hill, R, Lawson. ...... 7
Ramona, H.H.Jackson. . ...... 9
Ransom of Red Chief and Other Stories for Boys, W. S. Porter, 10
Rebecca of sunnybrook Farm, K. D, Wiggin, 9
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Intemediate Grade
Red Horse Hill, S. Header. ...... 8
Relief’s Rocker, A. Dalgliesh. ..... 8
Riders of the Purple Sage, Z. Grey. ..... 8
Ritchie of the News, W. Heyliger. ..... 8
River Rising, H. Skidmore. ...... 7
Roh Roy, the Frontier Twins, C. L. Skinner. ... 7
Robinson Crusoe, D, Defoe. ...... 8
Rolling V/heels, K. Grey. ...... 8
Roundabout, A. Dalgliesh. ...... 8
Rover, J. Conrad. ....... 10
Rufus, E. Estes. ....... 7
Running Fox, E. R. Gregor. ...... 9
Rusty Pete of the Lazy A B, D. Folger & N. Nicol. ... 8
Sabina, E. Howard. ....... 8
Sad Faced Boy, A. Bontemps. . . . . . . 9
Sand, W. James. . . . . . . . . 9
Sara Crewe, F. H. Burnett. ...... 7
Saturdays, E. Enright. . . . . . . 8
Scaramouche, R. Sabatini. . . . . . . 10
scarlet Pimpernel, E. Orczy. ..... 9
Sea is All Around, E. Enright. ..... 8
Sea Wolf, J. London. ....... 10
Secret Cargo, H. Pease. ...... 7
Secret Cave, F. M. Everson. ...... 9
Secret Garden, F. H. Burnett. 8
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Intermediate Grade
Secret of the Rosewood Box, H. F. Orton. . ... 7
Seven Crowns, S. F. Lattimore, . . ... 8
Seven for Cordelia, C. MacLean. . . ... 7
Seven Famous Novels, K. Wells. . . ... 9
Seventeen, B. Tarkington. . ..... 8
Seventeenth Summer, M# Daly. . . ... 8
Shadoiv in the Pines, S. V/. Header. . . ... 8
Shanghai Passage, H. Pease. . . . ... 7
Shasta of the Wolves, 0. Baker. . . ... 8
Shawneen and the Gander, R. Bennett. . ... 7
Shen of the Sea, A. B. Chrisman, . . ... 9
Ship VJithout a Crew, H. Pease. . . ... 10
Ship*s Monkey, H. M, Morrow & W. J. Svrartman. ... 9
Short Stories for Short People, A. S. Aspinwall. ... 7
Short Story Parade, M. Holman. . . ... 8
Silent Scot, C. L. Skinner. . . . ... 8
Silver Slippers, T, Bailey. . . . ... 7
Six Great Stories, G. Moderow & M. Y. Sandrus. ... 10
Ski Patrol, M. M. Atwater. . . . ... 7
Skip-Come-ArLou, A. C. Darby, . . . ... 8
Skitter Cat, E. W. Yoimans. . . . ... 8
Skookum and Sandy, R, Bebbett. . . ... 8
Skycruiser, H. M. Brier. . . . ... 7
Smiling Hill Farm, M. E. Mason, . . . . , 9
Smoke Eater, H. M. Brier. . . . ... 7
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intermediate Grade
Smoky, VI» James. ........ 9
Sncnv Treasure, M. McSwigan. ...... 8
Spirit of the Leader, ?/. Heyliger. ..... 10
Split Seconds, J. V. Scholz. ...... 7
Stand Fast and Reply, L. R. Davis. ..... 8
Star Spangled Summer, J. Lambert. ... . . 7
Steady, J. L. Renick. . . . . . . .. 8
Steamboat Billy, S. Tousey. ...... 7
Story of a Bad Boy, T. B. Aldrich. ..... 9
Story of Rolf and the Vikings, A. French. .... 9
Strange Case of Dr. Jekyll and hir. Hyde, R. L. Stevenson. . 10
Street of Little Shops, M. V/. Bianco. .... 8
sue Barton, Student Nurse, H. D. Boylston. ... 10
sun Up, «7. Janes. ........ 9
Surprise House, A. I. Bro-wn. ...... 7
Susan and Arabella Pioneers, R. Morris. .... 8
Susan, Be^rarel, M. L. Hunt. ...... 7
Susannah, M. Denison. . ...... 8
Susannah, the Pioneer Cow, M. E. Liason. .... 8
Susie Sxiigarbeet, M. E. Ashmim. ..... 8
Svrallows and Amazons, A. Ransome. ..... 8
Swift Rivers, C, L. Meigs. . ..... 9
Svdss Family Robinson, J. D. Wyss. ..... 8
Sirords of Steei
,
E. Singmaster. ..... 10
T- Model Tommy
,
S. W. Header. ..... 10
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Intermediate Grade
Tabitha of Lonely House, H* Hawthorne. .... 8
Talking Drums, W. Fleming. ...... 7
Tall Hunter, E. M. Fast. ...... 8
Tally-ho I, M. S. Johnson. ...... 9
Tangled V/aters, F. C. Means. ..... 7
Tatooed Ivlan, H. Pease. . . . . . . 9
Teeny and the Tall Man, J. R. Mead. . . . . 7
Teeny Gay, C. M. Simon. ...... 9
Tennessee Shad, 0. M. Johnson. ..... 7
Thank you Jeeves, P. G. Wodehouse. . . . . 8
That Year at Lincoln High, J. Gollomb. .... 9
Thee, Hannah I
,
M. L. De Angeli. ..... 8
Thirty Fathoms Deep, E. Ellsberg. ..... 8
Those Plummer Children, C. Govan. ..... 8
Three Musketeers. A. Duman. abridged by M. Shattuck, . . 9
Three points of Honor, R. G. Carter. .... 8
Three Policemen, W. P. DuBois. ..... 7
Timothy, B. Garbutt.
. ..... 7
Timothy’s Quest, K. D. Wiggin. ..... 9
Timur and his Gang, A. P. Gaidar. . . . . . 8 !
To Have and To Hold, M. Johnston. ..... 8
Toby Tyler, J. 0. Kaler. . ..... 9
Tom IVhipple, V/. P. Edmonds. ..... 8
Tommy Carries the Ball, J. L. & M. L. Rennick. ... 8
Tomy Thatcher Goes to Sea, B. Hader & E. Hader. 7
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Intermediate Grade
Topsy - Turvy Familj’-, E. L, Brock. ..... 8
Trade Winds, C. L. Meigs. ...... 9
Trailer Tracks, H. I. Bunn. ...... 9
Treas\ire in the Little Trunk, H. F, Orton. .... 8
Treasure Island, R, L. Stevenson. ..... 8
Tree for Peter, K. Seredy, . ..... 8
Trmpeter of Krakow, E. P. Kelly. . . . . • 9
Turkey Tale, F. Bacon. . ..... 7
Tvrenty Thousand Leagues Under the Sea, J. Verne. ... 8
Twenty-two Short Stories, E. R. Mirrieless. . . . . 10
Tt'jo Logs Crossing, W. D. Edmonds. . . . . . 7
Uncle Bill, W. James. . . ..... 9
Uncle Bouqui of Haiti, H. Courlander. .... 8
Under Tv/enty, M. L. Becker. . ..... 10
Understood Betsy, D. C. Fisher. . . . . . 9
Up the l/fazaruni for Diamonds. W. J. laVarre. . . . 8
Up the River to Danger, E* Palmer. ..... 7
Vaino, J, D. Adams. . ...... 8
Valiant, J. S. O’Brien. ...... 9
Van Rides the Oregon Trail, S. Tousey. .... 8
Varmint, 0. M. Johnson. .... . . 10
Village That Learned to Read, E. K. Tatshis. ... 8
Virginian, 0. V^ister. ....... 9
Walt Disney Story Books, W. Disney. ..... 8
War Paint, an Indian Pony, P. Brovm. ..... 8
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Intermediate Grade
Waterless Mountain, L. A* Armer. ..... 9
Way Dovm Cellar, P. D. Stong. • . . . • . 8
vTliat iCaty Did, S. C. Woolsey. ..... 7
Where is Adelaide?, E. 0. ?ftiite. ..... 8
White Bird Flying, B. S. Aldrich. .... 9
IVhite Panther, T. J.Waldeck. ...... 8
V/idow O’Callaghan’ s Boys, G. Zollinger. ... 7
V/illov; l^istle, C. L. Meigs. ..... 8
Wind in the Rigging, H. Pease. ..... 10
VJind in the Willows, K. Grahame. .... 9
V/ind of the Vikings, M. Connack. .... 10
Winning Out, M. H. McNeely. . . ... . 7
Winterhound, M. W. Bianco. ..... 7
With the Indians in the Rockies, J. V/. Schultze. . . 10
Wonderful Locomotive, C. L. Meigs. .... 8
Working With Electricity, K. V. Keeler. ... 8
Yearling, M. K. Rawlings. ...... 10
You Can’t Pet a Possum, A. Bontemps. .... 8
You Make Your Ovm Luck, E. Singmaster. .... 8
Young Folks Robinson Crusoe, M. Godolphin. ... 8
Young Fu of the Upper Yangtze, E. F. Lewis. ... 8
Young Trailers, J. A. Altsheler.
.
^
. . . . 9
Young Trajan, E. C. Miller. ...... 9
HEALTHFUL IIVING
Alcohol, H. Emerson 10
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Intermediate Grade
Feeding the Family, M. D. Rose. ..... 8
Girls and Their Rpohlems, M. Goss. .... 8
This Happened to Me, H* J* Ferris. .... 8
HOBBIES MB VOCATIONS
Boy Magician, R. Dixie. ...... 8
Boys’ Book of Firemen, I. Crump. ..... 8
Boys’ Book of Policemen, I. Crurap. .... 8
Boys, Book of Salvage, D. Masters. .... 8
Boys’ Book of Ships, C. E. Cartvrright. .... 8
Coal and Coal Mines, H. Greene. ..... 9
Comics and Their Creators, M. Sheridan. .... 7
Couriers of the sky, M. G. Bonner. .... 8
Electrical Occupations, L. M. Klinefelter. ... 7
Fire Fighters, J. J. Floherty. ..... 8
Firemen, C. G. Kuh. . ..... 8
First Electrical Book for Boys, A. P. Ivlorgan, ... 7
From Man to Machine, A. Rogers. ..... 9
Handbook for Boys, Boy Scouts of America. ... 8
Heroes of Everyday Life, F, E. Coe. .... 8
Home Handicraft of Boys, A. N. Hall. .... 9
Household Workers, A. V. Keliher. ..... 10
Moviemakers, J. J. Floherty. ..... 8
News Workers, A. V. Keliher. ..... 10
Nurses at Work, A. V. Keliher. ..... 10
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Intermediate G-rade
Postman, C. Kuh. ....
She Strives to Conquer, F. I/feule.
Stamps, K. B. Stiles.
Textile Workers, A, V. Keliher. . .
Things a Boy Can Do xvith Electricity, J. Leeming.
7Jartime Opportunities for Lien, N. 7. Carlisle,
v/hat Engineers Do, W. B. Binger.
V/ireless Llan, F. A. Collins. .
IviUSIC
Aida, R. Laxvrence. .....
Bartered Bride, Lawrence. ....
Carmen, R, Lav/rence. .....
Child’s Book of Famous Composers, G. Burch & J, Wolcott. .
Faust, R. Lawrence. .....
Hansel and Gretel, R, Lax«rrence. ....
How Music Grew from Prehistoric Times to the Present, V/. H. Bauer.
Jass Record Book, C. F, Smith. ....
Kingdom of Svang, B. Goodman & I. Kolodian.
Lohengrin, R. Lawrence. .....
Petrouchka, R. Lawrence. .....
Rhinegold, R, Lavaence. .....
Siegfried, R. Lavrrence. .....
Twilight of the Gods, R. Lavaence.
8
.0
8
8
8
7
8
9
7
7
7
7
7
7
7
10
7
10
7
7
7
7
Vallcyrie, R. Lavaence 7
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Intermediate Grade
LITSTERy
Haunted Airways, T. Birrtis. . . . . . .7
Hurricane Mystery, S. L. Schmidt. , . . . .8
I.lystery and the Detective, B. C. Williams. . , . .10
Mystery at East Hatchett, P. Bacon. . . . . .8
Ivystery at the Black Cat, L. Wadsworth. . . , .8
Lystery at the Little Red School House, H. F. Horton. . . 7
R^stery Tales for Boys and Girls, E. S. Smith, . . .9
Princess and the Gypsy, J. D. Alcanter. . . , , 8
NON-FICTION
Adventures in English Literature, H. C. Schweikert, . . 8
Adventirres in World Literat-ure, R. B. Inglis. . . .7
American Literary Readings, L. W* Payne. . . . ,10
Be a Puppet Shovjman, R. Bufano, . . . . , 7
Book of Americans, R. C. Benet & S. V. Benet, . . .8
Book of Bravery, H. W. Lanier. ... . . .7
Book of Cowboys, H, C. HoUing. . , . . ,8
Book of Indians, H. C. Rolling, . . . . .8
Book of L'lagic, J. Ivlaskelyne, . . . , , ,7
Boy Heroes of Today, D. C. Beard. . , . . ,7
Boy Who Fomd out
,
M, H, Wade... . . . .7
Boy ITho Loved Freedom, M. H. Wade. . . . . . 7
Boys’ Book of Honor, J. E. West. . . . . .7
Boys’ Book of Ships, C. E, Cartwright. 8
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Intermediate Grade
Boys’ Book of Strength, C. W. Creoapton. • • • • 7
Canoeing with the Cree, A. E. Savareid. • • • # 10
Cave, Castle and Cottage, B. F, Bailey. • • • 8
Challenge, H, J. Ferris. • • • • 9
Children’s Homer, P. Colum. • # • • 8
Daniel Boone, Boy Hunter, A. Stevenson. • • • • 8
Daniel Boone, Wilderness Scout, S. E* V/hite. • • • 8
Davy Crockett, F, L. Beals. • • • • 8
Defending Anerica, C, Peet. • • • • 8
Dramatic Moments in American History, M. Chalmers & s. F, Hague. 8
Exploring Today, L. Ellsworth. • • • • 7
Exploring mth Beebe, W. Beebe. • • 10
Florence Nightingale, L. E. Richards. • • • • 10
Flying for 1937, Junior Aircraft Yearbook. • • • 7
Flying the Plrintways, C. Hovious. « • • • 9
Following Printed Trails, C, Hovious. • • • • 10
Fun of It, A. Earhart. • • • • 10
Half Deck, C. H. G-rant. • • • • 10
1
Happy Grove, Y. Kang. • • • • 10
Heroes of Modem Adventure, T. C. Bridges. • • • 7
Heroes of Peace, F. J. Gould. • • • • 7
Heroes of Progress in America, C, Morris. • • • • 7
How 0\ir Government is Run, I. N. McFee. • • • • 10
Mathematical Recreations, M. Kfaitchek. • • • • 7
North to the Orient, A. S. Lindbergh, • • • • 10

On the BottOEi, B, Ellsherg. . •
Our Police, I. Crump.
Pilgrim Stories and Plays, M. B. Pumphrey.
Pla5'’s for Young People, P, Q, Ivjarsh.
Reading is Riches, E. F, Ansorage.
tioads of Adventure, R, D, Paine,
Safety Can he Fun, M, Leaf.
They V/ere G-iants, C, R. Brown.
Tirra Lirra, L. E, Richards.
Up From Slavery, B. T, Washington.
Youth at the Wheel, J. J, Floherty.
150
Intermediate Grade
8
8
8
7
9
10
7
10
8
9
7
RADIO
^lagic Dials, L. J, Thomas.
On the Air, J, J. Floherty.
Radio, D. J. Langdon. . . . .
Radio ^hiiateur*s Handbook, A, F, Collins,
Radio Workers, A, V, Keliher,
SOS to the Rescue, K. Baarslag.
SCIEI^CE Al'JD NATURE
Advanced Biology, F, M, V/heat & E, T, Fitzpatrick.
Adventures of a Grain of Dust, H, Hawksworth.
African Game Trails, T, Roosevelt.
All About Animals, L. Gask.
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Intermediate Grade
American Song Birds, M. A. Edey, ..... 8
Bambi, F. Salten. ....... 9
Beaver V/orld, E. A. Hills. ...... 9
Bee People, M. V/. Morley. ...... 8
Biography of a Grizzly, E. T. Seton. .... 8
Biography of an African Monkey, D. J. Akeley. ... 8
Book of Insect Oddities, R. L. Ditmars. .... 7
Book of Living Reptiles, R. L. Ditmars. .... 7
Book of Plants, B. M. Parker. ..... 8
Book of Zoography, R. L. Ditmars. ..... 7
Boy and a Battery, R. F. Yates. ..... 8
Boys’ Book of Electricity, S. A. Small. .... 10
Boys’ Book of Physics, C. R. Clarke & S. A. Small. . . 8
Boys’ Book of Remarkable Machinery, E. Hawks. ... 8
Boys’ Book of the Earth, S. A. Small. .... 10
Boys’ Home Book of Science and Construction, A. P. Morgan. . 8
Boys’ Own Aritlimetic, R, Weeks. . . . . . 7
Boys’ Own Book of Great Inventions, F. L. Darrow. . . 8
Boys’ Ovm Book of Science, F. L. Darrov/. .... 8
Call of the Wild, J. London. ..... 10
Chief of the Herd, D. G. Mukerji. ..... 8
Children of the Sea, V/. S. Bronson. .... 8
Clever Little People with Six Legs, H. Hawksvrorth. . . 9
Denizens of the Desert, S. C. Jaeger. .... 8
Earth for Sam, W. M. Reed. 9
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Everybody’s Weather, J. Gaer. ...
Everyday Electricity, J. R. Lunt.
Everyday Ijysteries
,
C* G* Abbot,
Famous Days in the Century of Invention, M. G, Fickett.
Fun Trith Science, Ivlae Freeman, & Ira A. Freeman,
Grassroot Jimgles, E, ^eale.
Great Inventors and their Inventions, F, Bachman,
Groyning Up, K. De Schvreinitz, . . .
Heroes and Greathearts, J, Dale.
How and I'Jhy Experiments, G. W, Erasier.
Ladder of Life Bk, VII, W, L, Nida.
Light, Then and Now, I, B, Lacey,
Intermediate Grade
8
9
9
8
8
7
8
8
8
8
8
8
Living in the Age of Machines, H, E, Wilson,, F, H, Wilson & B, P, Erb, 9
Magic Dials, L, J, Thomas, ....
i.k>dern Aladdins and their Magic, A. V/inslow & C, S, Rush,
100,000 Whys, I, I, hfershek. . . . ,
Out of doors - Spring, Autumn, Summer, V/inter, C, J, H3’'lander
Outdoors vdth the Camera, P, Grabbe,
Pathvjays in Science, G, S, Craig & G, M, Johnson,
Pick, Shovel and Pluck, A, R, Bond,
Picture Book of Animals, I, E, Lord,
Pollwiggle’s Progress, v;, S, Bronson.
Primer of Physiology, J. V/, Ritchie.
Science in the Service of Health, E, R, Downing.
Science of Things About us, C, E, Rush & A. V/inslow,
10
9
8
8
9
8
8
8
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Intermediate Grade
Sea for Sam, M. Reed & V7. S, Bronson. .... 7
Gone Curious Plants, F. M. Duncan & L. T. Duncan. ... 8
Stars for Sam, W. M. Reed. ... ... 9
Stories of Rocks and tiinerals, H. W. Fairbanks. ... 8
Story of a Thousand Year Pine, E, Mill. . ... 8
Story of Steam, A. Coolidge & A. DiBona. . ... 10
Story of the Great West, T. Roosevelt. . ... 9
Story of the Telephone, S. Meriweather. . ... 8
Thinkers and Doers, F. L. Darrow. . . ... 8
Tiny Toilers and Their VJork, G. G. Clark. ... 9
Training of V/ild Animals, F. C. Bostock. . ... 8
Tvrenty Little Fishes, I. M, Mellen. . ... 8
V/hat Makes it Tick?, K. Britton. . . ... 7
VJhen the Stars Come Out, R. Baker. . . ... 8
White Fang, J. London. . . . ... 9
Wild Animals I have Knovm, E. T. Seton. . ... 9
Wild Life in the Rockies, S. A. Mills. . ... 9
Wild Life Under the Equator, P. B, Du Chaillu. ... 9
Wolf the Storm Leader, F, Caldvrell. . ... 8
Wonders of Plant Life, W. A. DiiPuy. . ... 8
Wonders of the Sea, G. L. Freimd. . . ... 8
V/orld Around Us, S. R. Powers. . . ... 8
Young Cowboy, W. James. . . . ... 9
SOCIAL S'rUDISS.
Across Seven Seas to Seven Continents, A. E. Aitchison.
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Intermediate
Advanced American History, S* E. Forman.
Advanced Geography, Part I, F. M. Kcivlurry & A. S, Parkins.
Adventures in Old V/orld History, H. L. Hawley.
Africa, F. Carpenter. ......
Alaska, I. Gilman. ......
All About Subv;ays, G. Conklin. ....
America, H. W. Van Loon. .....
America in the l-Iachine Age, L. Weinberg.
America Marches Past, G. W. Bonte. ....
America, the Great Adventure, G. P. Krapp. . .
American ABC, M. F. Petersham. ....
American Civilization Today-, J. T. Greenan & A. B. Meredith.
American Colonies, M. G. Kelty, ....
American Indians, F. Starr. . . . . .
.
American Leaders and Heroes, W. F. Gordy. . . .
American Patriotism, M. E, Hill. ....
American People, W. V/est. . ....
Ancient Civilization of Mexico and Central America, H. J, Spinden.
Ancient lian, H. V/. Van Loon. ....
And There T/as America, E. W. Duvoisin. .
Begiimings of the American People and Nation, M. G. Kelty.
Behind the Battlements, G. B. Linnell.
Big Fellow at Work, D, W. Baruch. ....
Black on White, I. I. Ifershek. ....
Boys’ Book of Firemen, I, Crump. ....
Grade
8
8
7
8
8
8
7
7
11
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7
10
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Intermediate G-rade
Boys of the A^est L* W, Scales. ..... 8
Builders of Our Nation, B, Paxson. .... 8
Building of the Nation, C. C. Coffin. .... 8
Buried Cities, J. Hall. . . .... 8
California, J. W. McSpadden. . .... 8
California, Little History of a Big State, R. D. Hunt. . 8
Carpenter’s Tool Chest, T. Hibhen. .... 8
Child Life in Colonial Days, A. M. Earle. ... 8
Child’s Geography of the World, V. M. Hillyer. ... 7
Child’s History of the World, V. M. Hillyer. ... 7
City Friends, B. J. Dearborn. . . ... 8
City, State and Nation, V?. L. Nida. . ... 8
Days Before Houses, L. M. Mohr. . . ... 8
Egypt and the Holy Land, R. T. Kelly & J. Finnemore. . . 8
Egyptians of Long Ago, L. M. Mohr. . ... 8
Finding .America, 0. E. Smallridge & F. L. Paxson, . . 8
First Three Hundred Years in America, M, G. Clark & W. F. Gordy. 8
Folloiving the Frontier, V/, L. Nida. . ... 8
French Canada, H. Bosv/ell. . . ... 8
Glimpses Into the Long Ago, E. McGuire. ... 9
Grovrth of the American People and Nation, M. G, Kelty. . 8
Guardians of America, T. Penfield. . ... 7
Giiardsmen of the Coast, J, J. Floherty. ... 8
Hail Columbia, M. A, Lawson. . . ... 8
Happy Hunting Grounds, S, Vestal. 8
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Intermediate Grade
Here is Africa, E. Gatti & A. Gatti, ..... 12
Here is Alaslca, E. Stefansson. ...... 10
Hero Stories of Prance, E. M. Tappan. .... 8
Heroes and Hazards, M. Norris. ...... 8
History Stories of Other Lands, A, G. Terry. ... 8
Hov^ and V*liere We Live, N. B. Allen. ..... 8
How the World is Clothed, F. Carpenter. .... 8
How They Carried the Mail, J. W. McSpadden. ... 8
Indian Lodge Fire Stories, F. Linderman. .... 8
Indians in Winter Carap, E. W. Deming. .... 7
In the Beginning, E. V. Early. ...... 8
It’s More Fun T/Vhen You Know the R\ales, B. Pierce. . . 10
Japan, Korea and Formosa, E. Tietjens. .... 9
Land of Williajn Tell, L. J. Bragdon. ..... 8
Lands and Peoples, H. Thompson. ...... 8
Let’s Go to the Movies, W. C, Pryor. ..... 8
Made in Russia, W. C, VJhite. ...... 8
Makers of the Nation, F. E, Coe. ..... 8
Manners for Millions, S. C. Hadida. ..... 10
Manners for Modems, K. Black. ..... 10
Mexico and Central America, H. A. Franck. .... 8
No Other White Lien, J. Davis. . ..... 10
Northward Hoi
,
V. Stefansson. . ..... 8
Cur Country, Past and Present, W. L. Nida & Y. L. Webb. . 8
Our Food, J, Worthington & C. V. Matthev/s. 8
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Intermediate Grade
Our G Men, I, Crump, 8
Ourselves and Our City, F, Carpenter. . . . , 7
Pacific History Stories, H. A. Wagner & A. Povrer. . • 8
Paddle to the Sea, H. C, Holling. . . . . .8
Pageant of Chinese History, E. Seeger. . . . . 8
Picture Book of Houses, E. A. Verpilleux. . . . .8
Pueblo Indian Folk Stories, C, F. Lumnis. . . . .8
Readings in American History, D. S. Muzzey. ... 8
Romance of the Civil War, A. B, Hart. . . . . 8
Social Studies, H, B. Bruner & C. M, Smith, . . , 7-9
Stories of Pioneer Life, F. Bass. . . • . ,8
Story of Greece, M. Mac Gregor. . . . . .8
Story of Light, J. Eaton. ...... 8
Stoiy of Lumber, S. V/. Bassett. . . . , ,8
Story of Milk, E, Watson. ...... 8
Story of kiississippi, M. McClintock. .....
Story of Nations, L. B, Rogers, F. G. Adams, & W. Bro\m. . 8
Story of Neyr England, M. McClintock. ... .7
Story of the Great Lakes, M, E, Gilchrist. ... .7
Story of the Greek People, E. M. Tappan. . . . .8
Story of the Roman People, E. M. Tappan. . . . . 8
Travel by Air, Land and Sea, H. H. V/ebster. ... 8
Tree in the Trail, H. C. Holling, , . . . .8
Van Loon’s Geography, H. W. Van Loon, . . . . 9
V/estward to the Pacific, M. G. Clark. . . . .8
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Intermediate Grade
Vfliat Lien From Europe Brought to America, M. Clark & V/. F* Gordy. . 8
VJhat Time Is it?, I, I. Liarshak. • • • • • .8
IVhere Our Ways of Living Come From, H# E* V/ilson, F. H, Wilson &
B, F. Erb.
V/orld’s Messengers, H. H. Webster.
. 7
. 8
SPORTS
Adventures in Sport, L. J. Persky.
Baby Elton, Quarterback, L. W. Quirk.
Famous American Athletes of Today, C. H. Johnston.
Play the Game, M. Chamley.
Shift to the Right, B. J. Chute. , . .
. 10
. 8
. 7
. 8
. 8
TRAl^SPORT^TION
Automobiles, H. Salt. ....
Board the Airliner, J. J. Floherty,
Famous Planes and Famous Flights, A. V/inslow.
Full Steam Ahead, H. B, Lent.
How We Get Our Food, E, K. Hov;ard,
How V/e Have Conquered Distance, B. E. Bush.
How We Travel, J. F. Chamberlain.
Iron Horse, A. Nathan & M. E. Nathan.
Merchant Ships and What They Bring Us., S. E. Braine.
Ivlodem Locomotives, J. Y. Beaty,
. . ,
Opening the Iron Trail, E. L. Sabin.
Picture Book of Ships, P. Girarnage.
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Intermediate Grade
Picture Book of Travel, B. Hader & E. Hader, ... 8
Pailroad Book, E. B. Lioon. ...... 9
Sailing Ships and Their Story, E, K. Chatterton, . , 8
Ship Book, J. H. Dukelow & H. H. Webster. ... 9
Story Book of Trains, M. F. Petersham. .... 8
Story of V/heels, Trains, Ships, Aircraft, M. F. Petersham. . 8
Story of Transportation, J. Eaton. .... 8
Streamline Train Book, W. C. Pryor & H. S. Pryon. . . 8
Train Book, W. C. Pryor. ...... 8
Trains, Pict\n:*e Scripts. ...... 8
Trains, Tracks and Travel, T. Van Metre. ... 8
Wide Road Ahead, H. B. Lent. ..... 8
TRAVEL AND ADVENTURE
Adrift on an Ice Pan, W. T. Grenfell. .... 9
Adventures in the African Jungle, C. E. Akeley. . . 9
Adventures of a Trafalgar Lad, J. Lesterman. ... 8
Count Luckner, the Sea Devil, L. Thomas. ... 9
Cruise of the Cachalot, F. T. Bullen. .... 9
Cruise of the Snark, J. London. ..... 9
David Goes to Greenland, D. B. Putnam. .... 9
David Goes Voyaging, D. B. Putnam. .... 9
Davy Crockett, C. M. Rourke. ..... 10
Denmark Caravan, R, B. Owen. ..... 7
Dog Puncher on the Yukon, A. T. Walden. ... 9
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Intermediate Grade
Falcons of France, C, B. Nordhoff, ..... 8
Giff and Stiff in the South Seas, G. B. Pinchot. . . .9
Heroes of the Air, C, C. Fraser. . . . . .10
High Adventure
,
J. M. Hall. ...... 9
I Like Diving, T. Eadie. ...... 7
I Married Adventure, 0. H. Johnson. . . . . . 8
In Brightest Africa, C. E. Akeley & M. L. Akeley. . . .9
In Little America mth Byrd, J. Hill & 0. E. Hill. . . 10
Japanese Empire, H. A. Franck. . . . . .8
Jinx Ship, H. Pease. . . . . . . .10
Land of the Long Night, P. B. De Chaillu. . . . . 9
Lion, M. Johnson. ....... 9
Lost in the Jungle, P. B. Du Chaillu. . . . . 9
Iviartin Johnson, Lion Himter, F. Green. . . . . 9
Nobody’s Boy, H. H. Malot. ...... 8
Nobody’s Girl, H. H. Malot. ...... 8
Ocean Gold, E. Ellsberg. ...... 8
On Jungle Trails, F. Buck. . . . . . .10
Royal Road to Romance, H. Halliburton. . . . .10
Safari, M. Johnson. ....... 9
Speed Wings, J, V. ^euel. ...... 9
Stand By - Markl
,
F. Gardiner. . . .
. ,7
Svrord is Drawn, A. Norton. ...... 7
Taktuk, An Arctic Boy, H. Loraen & M. Flack . . . .9
Three Boy Scouts in Africa, R. D. Douglass. . . .9
t
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Tom Vjliipple, W. P, Edmonds.
Ttjo Years Before the Ifest, R. H. Dana.
Under the Big Top, C. R, Cooper.
UngaTO Boh, D. Wallace.
Unlocking Adventure, C, Courtney,
U. P, Trail, Z. Grey,
Wreck of the Grosvenor, W, C. Russell.
Intermediate Grade
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CHAPTER IV
I/iASTER LIST ARRANGED BY TITLE
The purpose of this master list is to facilitate hook selection for
those using it. The name of a book often arouses interest and en-
courages reading. VJhere only the title is remembered, the title
list enables the individual to find the desired book more easily.
TITLE INDEX
Intermediate Grade
Ab, the Cave Man, W. L. Nida. ..... 7
Abe Lincoln, A. Stevenson. ..... 7
Abe Lincoln, Frontier Boy, A. Stevenson. ... 8
Abe Lincoln, Grows Up, C. Sandburg. .... 8
Abilities of Man, C. E. Spearman. .... 9
Above Suspicion, H. Maclnnes, ..... 8
Abraham Lincoln, E. L. Meadowcroft. .... 7
Abraham Lincoln, I. Aulaire & E. P. Aulaire. . . 8
Across Seven Seas to Seven Continents, A. E. Ait chison. . 8
Actions Speak, E. D. Starbuck. ..... 10
Adam Lee, B. Cobb & E. Cobb. ..... 8
Adopting of Rosa Marie, C. W. Rankin. .... 7
Adrift on an Ice Pan, W. T. Grenfell. .... 9
Adrift on the Amazon, L. E. Miller. .... 8
Advanced American History, S. E. Forman. ... 8
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Intermediate Grade
Advanced Biology, F. N, Tflieat, • . . . , 9
Advanced Geography, F. M. McMurry & A. E, Parkins. . . 8
Adventure Bound, C. L. Parsing. ..... 10
Adventures in English Literature, H. C. Schweiker. . . 8
Adventures in Old World History, H. L. Hawley, . . 7
Adventures in Sport, L. J. Persky. .... 10
Adventures in the African Jungle, C. E, Akeley. . . 9
Adventures in World Literature, R. B. Inglis. ... 7
Adventures of a Grain of Dust, H. Hav^ksworth. ... 8
Adventures of a Trafalgar Lad, J. Lesterraan. ... 8
Adventures of Danny Meadov; House, T. VJ. Burgess. . . 8
Adventures of Huckleberry Finn, S. L. Clemens. . , 10
Adventures of Jerry Muskrat, T. W. Burgess. ... 8
Adventures of Peter v/hiffen, E. L. Meadowcroft. . . 9
Adventures of Pinocchio, C, Collodi. .... 7
Advent\ires of Sherlock Holmes, A. C. Doyle, ... 9
Adventures of Tom Savjyer, S. L. Clemens. ... 9
Adventurous Americans, D. Allen, ..... 7
Africa, F, Carpenter, ...... 8
African Game Trails, T, Roosevelt. .... 8
Aida, R. Lawrence. ....... 7
Aircraft and the Air, E, Sargent, .... 7
Aircraft Carrier, R, A, Winston. .... 7
Airplanes, Pictiire Scripts, ..... 8
Air Trails North, F. N. Litten. 7
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Intermediate Grade
Airv/ays, F. Engleroan. ....... 7
Air Workers, A# V. Keliher. 8
Alaska, I* Gilman. ....... 8
Alcohol, H. Emerson. ....... 10
Alder Gulch Gold, J. V/. Schultz. ..... 8
Alex Hamilton, H. B. Higgins. ..... 7
Ali the Camel, R. Wells. ...... 7
Alice Adams, B. Tarkington. ...... 10
Alice and Thomas and Jane, S. Bagnold. .... 8
All About Animals, L. Gask. ...... 8
All About Oscar, M. E. Neikirk. ..... 7
All About Subvrays, G. Conklin. ..... 8
All American, J, R. Tunis. ...... 8
All Out Arlene, H. Phillips. ..... 7
All Sail Set, A. Sperry. ...... 9
All the Ways of Building, L. Lamprey..... 8
Along the Erie ToT/path, V/. H. lileadowcroft . ... 7
Along this Way, J. W. Johnson. ..... 10
Alphabet of Aviation, P. Jones. ..... 7
Amateur Gentleman, J. Famol. ..... 10
America, H. W. Van Loon. . ..... 7
America in the Machine Age, L. VTeinberg. ... 7
America Llarches Past, G. VJ, Bonte. ..... 11
America, the Great Adventure, G. P. Krapp. ... 7
American ABC, M. F. Petersham. ..... 7
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Intermediate G-rade
American Civilization Today, J. T. Greenman, . . ,
American Colonies, M. G-. Keltj'-, .....
American Indians, F. Starr. ...
American Leaders and Heroes, W. F. Gordy. . . .
American Literary Readings, L. W. Payne.
American Patriotism, M, E. Hill. .....
American People, VI, West, ......
American Scientists, C. J. Hylander. ....
American Song Birds, M. A. Edey. .....
American Statesmen, E. H. Griggs. ....
American Trees, R. Limback. .....
Americans by Adoption, J, Husband. ....
America’s Fighting Planes in Action, R, Kinert.
Ah Iceland Fisherman, P, Lotti. .....
Ancient Civilizations of Mexico, and Central America, H. J. Spinden.
Ancient I'lan, H. W, Van Loon. .....
And That’s VJhy, W. M. Reed, .....
And There Was America, E,- W.Duvoisin. ....
Andy Jackson, Boy Soldier, A. Stevenson. . . .
Angel of the Navy, J, Angel, .....
Animal Reveille
,
R, Demplwolff , .....
Animals in the Sun, VI, W. Robinson, . , . ,
Anne of Green Gables, L. M, Montgomery. . . .
Anton and Trini, V. Olcott. ......
Apache Gold, J, A. Altsheler. .....
10
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Intermediate Grade
Apprentice of Florence, A. D. Kyle. * . , . . 8
Arabian Nights Entertainments, A. Lang. . . . . 8
Araminta, E. K. Evans. . . . . . . . 8
Art for Children, A. Berry. . . . . . . 8
As the Crow Flies, C. L. Meigs. . . . . . 9
As the Earth Turns, G. H. Carroll. . . . . . 10
At 83, E. Gallxenne . ... . . . . 10
Attack, B. R. Buckingham. . . . . . . 11
Attack Alarm, H. Innes. . . . . . . 7
Augustus and the River, LeG. Henderson. . , . . 8
Augustus Helps the Marines, LeG, Henderson. . . . . 7
Augustus Helps the Navy, LeG. Henderson. , . . , 7
Autobiography of Benjamin Franklin, B. Franklin. . . . 10
Autobiography of Buffalo Bill, V7. F, Cody. . . . . 10
Automobiles, H. Salt. . . . . . . . 8
Aviation, C. G, Hall. . . . . . . . 8
Aviation Cadet, H. B. Lent. . . . . . . 7
Aviation from Shop to Sky, J. J. Floherty. . , . , 8
Awake I Heart, G. 0. Thielens. . . . . . 8
Bab, a Sub-deb, M. R. Rinehart. . . . . , 8
Baby Elton, Quarterback, L. W, Quirk. . ... 8
Baby Island, C. R, Brink. . . . . . . 8
Back to Treasvtre Island, H. A, Calahan, . . . . 8
Baldy of Nome, E. B. Darling. . . . . . . 10
Bambi, F, Salten. 9
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intemiediate Grade
Barefoot Abe, S. Lovatz. ...... 8
Barney of the North, M. S. Johnson. .... 8
Bartered Bride, R. Lawrence. ..... 7
Battle Stations, A, Hudson. ..... 7
Battles - How they Are Won, M. Biting. .... 7
Be a Puppet Showman, R. Bufano. ..... 7
Bears of Blue River, C. Major. ..... 10
Beasts of the Tar Pits, W. W. Robinson. .... 8
Beau Geste, P. C. V/ren. . ..... 10
Beaver World, E. A. Mills. ..... 9
Beckoning Road, C. D. Snedeker. ..... 10
Becky Landers, C. L. Skinner. ..... 8
Bee People, M. V/. Morley. ...... 8
Before the Dawn of History, C, R. Knight. . . . 8
Beginnings of the American People and Nation, M. G. Kelty. . 8
Behind the Battleraents, G. B. Linnell, .... 8
Ben and Me, lawson. ...... 8
Ben Franklin, Printer* s Boy, A. Stevenson. ... 8
Bend in the Road, M. T. Raymond, ..... 8
Bent Tv/ig, D, Fisher, ...... 10
Beppo the Donkey, R, Wells. ..... 7
Beppy Iferlow of Charlestown, E. J, Gray. ... 10
Best Short Stories for Boys and Girls; 1st and 2d collections,
C. R, Brink, ...... 8
Betsy* s Napoleon, J. Eaton. ..... 7
Big Doc's Girl, M. ivledearis, ..... 7
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Intermediate Grade
Big Fellow at Work, D, W. Baruch. ..... 8
Big Flight, F. Drake. ....... 10
Big Knife, W. E, Wilson. ...... 10
Biography of a Grizzly, E. T. Seton. .... 8
Biography of an African Monkey, D. J, Akeley. ... 8
Birds* Christmas Carol, K. D. V/iggin. .... 8
Black, Bay and Chestnut, C. Anderson. .... 7
Black Beauty, A. Sewell. . . .... 9
Black Buccaneer, S. V/. Meader. . .... 9
Black-eyed Puppy, E. Pyle. . . .... 8
Black Fire, C. Newcomb, . . .... 7
Black on lyhite, I. liarshak, . .... 8
Black Tanker, H, Pease, , . .... 7
Blacksmith of Vilno, E, P, Kelly. . .... 8
Blazed Trail, S. E, V/hite, . . .... 8
Blind Colt, G. Rounds. . . .... 7
Blue and Silver Necklace, C. C. Coblent z. .... 8
Blue Fairy Book, A, Lang. . . .... 8
Blue Jeans, L. L. Beim. . . .... 7
Blue V^illov;, D, Gates, . . .... 8
Blueberry Mountain, S, W. Header. . .... 9
Blueberry Muffin, M. V/, Thompson, . .... 7
Boats, Picture Scripts'.
. . .... 7
Board the Airliner, J. J, Floherty, .... 8
Bob, Son of Battle, A. Ollivant, . .... 8
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Inteimediate Grade
Bobby and Betty with the Workers, K. E. Dopp. • . , 8
Bobby of Cloverfield Earm, H. E. Orton, .... 8
Bold Dragoon, V/, Irving, ,,,.., 8
Bomber Pilot, P, Harkins, ...... 7
Book of j^ricans, R. C. Benet & S, V, Benet, , . , 8
Book of Bravery, H. W. Lanier. ..... 7
Book of Cowboys, H, C. Holling. . . . . , 8
Book of Indians, H, C. Holling. ..... 8
Book of Insect Oddities, R. L, Ditinars. .... 7
Book of Living Reptiles, R, L. Ditmars. .... 7
Book of Lagic, J, Maskelyne. ..... 7
Book of Modem Airplanes, H. H, Booth, .... 7
Book of Plants, B, M. Parker. ..... 8
Book of Zoograi^y, R, L. Ditinars. . . . . , 7
Boxcar Children, G, C. Warner, ..... 8
Boy and a Battery, R, E. Yates. ..... 8
Boy Builder, E. T, Hamilton. ..... 8
Boy Craftsman, A, H, Hall. ...... 8
Boy Emigrants, N, Brooks. . . . . . , 8
Boy Heroes of Today, D. C. Beard. ..... 7
Boy Magician, R, Dixie. . . . . . ,8
Boy of the Desert, E. S, Tietjens. .... 8
Boy of Old Virginia, Robert Lee, & K. A. Monsell. . , 8
Boy on Horseback, L. Steffens, . . . . ,10
Boy Scout with Byrd, P, Sipie, ..... 8
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Intermediate Grade
Boy Scouts* Book of Good Turn Stories, F, K, I;Iathiews. . . 7
Boy Scouts’ Life of Lincoln, I, Tarbell. • • . . 7
Boy Vflio Found Out, M. H, V/ade, ..... 7
Boy l^Jho Knew liVliat the Birds Said, P. Colum. ... 8
Boy VJho Loved Freedom, IJ. H. Wade, ..... 7
Boy with a Pack, S, W. Header, ..... 9
Boy with the Parrot, E, J, Coatsworth, .... 8
Boy mth the U, S, Foresters, F. W, Rolt-Wheeler, . .9
Boy with the U. S. Secret Service, F, W, Rolt-VJheeler, . . 9
Boys’ Airplane Book, A. F, Collins. .... 8
Boys’ Book of Electricity, S. A. Small, , . . ,10
Boys’ Book of Firemen, I.Crump, ..... 8
Boys’ Book of Honor, J. E. West. ..... 7
Boys’ Book of Hodel Airplanes, A. F, Collins. ... 8
Boys’ Book of Physics, C. R, Clarke & S, A. Small. . . 8
Boys’ Book of Policemen, I, Crump, ..... 3
Boys’ Book of Remarkable Ivlachinery, E, Hawks. ... 8
Boys’ Book of Salvage, D, Masters, ..... 8
Boys’ Book of ^hips, C. E. Cartv/right. .... 8
Boys’ Book of Strength, C, W, Crampton, .... 7
•Boys’ Book of the Earth, S, A. Small. . . . .10
Boys’ Home Book of Science and Construction, A, P. l,k)rgan, , 8
Boys’ Life of Benjamin Franklin', H. Nicolay. ... 9
Boys’ Life of Booker T, Washington, iv. C. Jackson. , . 9
Boys’ Life of Colonel Lawrence, L. J. Thomas. ... 8
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Intermediate (irade
Boys* Life of Edison, W* E, Meadowcroft. .... 8
Boys’ Life of Kit Carson, E, W. Seymour. .... 8
iioys* Life of Robert E, Lee, S. F. Horn. .... 7
Boys’ ' Life of Theodore Roosevelt, H. Hagedorn. . . .10
Boys’ Life of Theodore Roosevelt, YK H# Meadov;croft. . .9
Boys’ Life of the Wright Brothers, M. V. Charnley. , . 8
Boys of the Ages, L. W. Scales. ..... 8
Boys’ Own Arithmetic, R. Weeks. ..... 7
Boys’ Own Book of Great Inventions, F. L. Darrow, . . 8
Boys’ Ovm Book of Science, F. L. Darrow. .... 8
Boys’ Sherlock Holmes, A. C. Doyle. .... 9
Bridges, H. H. Boimann. ...... 8
Bright Island, M. L. Robinson. ..... 7
Bring ’Em Back Alive, F. Buck. ..... 9
Broad High^my, J. Famol. . . . . . .9
Buckaroo, F. Hess. . . . . . . . 9
Bucksin, T, c. Hinkle. ...... 7
Buffalo, Bill, R. E, Johnston. ..... 8
Buffalo Bill, S. Tousey. ...... 7
Bugle, A Dog of the Rocld.es, T. C. Hinkle. ... 9
Builders of Oior Nation, F. Baxson. ..... 8
Building and Flying Model Aircraft, P. E. Garber. . . 9
Building of the Nation, C. C. Coffin. .... 8
Buried Cities, J. Hall. ...... 8
By Rocket to the Moon, 0. VJ. Gail. ..... 7
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Intermediate Grade
By the Shores of Silver Lake, L. I« Wilder. ... 7
Caddie Woodlawn, C. R. Brink. ..... 10
California, J. W. McSpedden. ..... 8
California: Little History of a Big State, R. D, Hunt, . 8
Call it Courage, A, Sperry. ..... 8
Call of the V/lld, J, London. ..... 10
Call to Adventure, R, S, Benjamin. .... 9
Camping and Woodcraft
,
H. Kephart . .... 8
Campus Days, R. D. Eaine, ..... 10
Canoeing with the Cree, A. E, Savareid, ... 10
Captain Blood, R, Sabatini, ..... 10
Captain Eri, J. C, Lincoln. ..... 9
Captain Kidd’s Cow, P. D, Stong. .... 8
Captains Courageous, R. Kipling. .... 9
Carcajou, R, G. Montgomery. ..... 7
Cardigan, R. W. Chambers. ..... 10
Carmen, R. Lawrence. ...... 7
Carpenter’s Tool Chest, T. Hibben. .... 8
Cautious Carp, N, E. Radlov. ..... 7
Cave, Castle and Cottage, B, F, Bailey, ... 8
Cave Twins, L, F. Perkins, ..... 7
Cedar Deer, A, Burbank. ....,, 8
Challenge, H, J, Ferris, ...... 9
Chico, L. M, Blanchard. 8
Chi-V/ee, G. P, Moon, ...... 9
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Interraediate Grade
Chi-Wee and Loki, G* P. I'oon, . • • . . 9
Chief of the Herd, D. G, M\ikerji. . . . ,8
Child Life in Colonial Days, A# M* Earle. . . ,8
Children of the Covered Wagon, M. J. Carr. . . .8
Children of the Handcrafts, C. S. Bailey. . . .10
Children of the Lighthouse, N. A. Staith. . . .7
Children of the Sea, W. S. Bronson. . . . .8
Children* s Homer, P. Colum. ... . . 8
Child’s Book of Eamous Composers, G. Burch & J. V/olcott. . 7
Child’s Geography of the 7/orld, V. M. Hillyer. . . .7
Child’s History of the V/orld, V. M. Hillyer. . . ,7
Child’s Life of George V/ashington, L. Embree. . . .8
Chinese Children Next Door, P. S. Buck. . . . , 8
Champions, C. L. Persing & B. Leary. . . . .10
Chimney Comer Stories, V. S. Hutchinson. . . .8
Chinese Ink Stick, K. Wiese. . . . . .8
Choosing Book, A. Dalgliesh. . . . . .8
Christopher Columbus, E. Potter. . ... 8
Chuck-A-Luck and His Reindeer, E. Hader. . . .8
Cimarron, E. Ferber. . ..... 10
Cindy, D.. K. Aldis. . ..... 8
Circular Staircase, M. R. Rinehairb. . . . . 7
Citadel of a Hundred Stairways, A. S. Ifelkus. . . .8
City Friends, B. J. Dearborn. . . . . .8
City, State and Nation, W. L. Nida. 8
4 «
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Intermediate Grade
Clara Barton, M* M. Pace. ...... 8
Clear Track Ahead, H. B. Lent. ..... 8
CloQatis, B. B. Cohh. . . . ... 8
Clever Little People vd.th Six Legs, H. Hawksivorth. . . 9
Clipper Ships Done in Cork Models, P. Adams. ... 9
Coal and Coal Mines, H. Greene. ..... 9
Coast Guard, Ahoy, P. Harkins. ..... 8
Coco, the Goat, R. ?/ells. ...... 8
Comics and their Creators, M. Sheridan. .... 7
Complete Stallcy and Co, R. Kipling. .... 9
Comrades of the Desert
,
R. Thompson. .... 8
Conquests of Invention, M. R. Parkman. .... 8
Copper-toed Boots, M. L. DeAngeli. .... 9
Copy Boy, J. Berger. . ..... 7
Cork Ships and How to Make Them, P. Adams. . . . 8
Count Lyckner, the Sea Devil, L. Thomas. .... 9
Co\mt of Monte Cristo, A. Dumas. . . . . .10
Co'untry of the Dwarfs, P. B. Du Chaillu. .... 7
Co\irage and the Glory, J. J. Floherty. .... 9
Couriers of the Sky, M. G. Bonner. .... 8
Covered Wagon, E. Hough. ...... 9
Cowboy, R. Santee. ....... 9
Cowboy Book, W. S. Pryor & H. S. Pryor. . . , . . 8
Cowboy in the Inking, W. James. . . . . .10
Covjboy Jimmy, S. Tousey. ...... 7
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Intemnediate Grade
Covjboy Tommy, S# Tousey. • • # # • • 8
Cowboy Torany’ s Roundup, S. Tousey. • • • 8
Cowboys and Roundups, C. R. Nims. • • • • 8
Craft Work, E, Cave* • • • • • 8
Crazy Quilt, F. Brovm, • • • # 8
Crimson S\'reater, R. H. Barbour. . • • • • 7
Cruise of the Cachalot, E. T. Bullen. • • • • 9
Cruise of the Snark, J, London. • • • • 9
Cuckoo Clock and the Tapestry Room, M* L. Molesworth, • • 7
Curious George, H, A, Rey. • • • • 7
Custer, D. Garst, • • • • • 7
Daddy Long Legs, J* V/ebster. • • • • 9
Dance of the Hours, F, Choate & S* Curtis. • • • 8
Danger is Business, J, D. Craig. • • • • 7
Dan-Hur and the First Farmers, Vf. L. Nida* • • • 7
Daniel Boone, J. H. Daugherty. . • • • • 10
Daniel Boone, Boy H\inter, A. Stevenson. • • • • 8
Daniel Boone, Wilderness Scout, S. E. White. • • • 8
Dan's Boy, B, B. Cobb Sc. E. Cobb. • • • • 7
Dapples of the Circus, C. Hawks. . • • • • 8
Dark Frigate, C. B. Hawes. • • • 8
Daughter of the Samurai, E. I. Sugimoto. • • • 9
David Cheers the Team, J. L. Renick. • • • # 8
David Copperfield, C, Dickens. . • • • • 10
David Farragut Midshiiman, R. N. Chavanne. • • • 9
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Intermediate Grade
David Goes to Greenland, D. B, Putnam. • • • • 9
David Goes Voyaging, D. B. Putnam. • • • • 9
Davy Crockett, F. L. Beals. • • • • 8
Davy Crockett, C. M. Rourke, • • • • • 10
Days Before Houses, L. M, Mohr. • • • • 8
Deep Silver, N. Burglon, • . • • • • 9
Defending America, C. Peet, , • • • • 8
Denizens of the Desert, E. C. Jaeger. • • • • 8
Denmark Caravan, R. B. Ov/en. • • • • 7
Derelict, C. B, Nordhoff. • • • • 9
Dick Byrd, F. Green. . . • • • • 9
Dick and Tom, M. A, Van Doren. • • • • 8
Dick and Tom in Town, M. A. Van Doren. • • • • 8
Dignity, S, S. Meek. . . • • • • 7
Diggers and Builders, H. B. Lent. • • • • 8
Dive Bomber, R. A. V/inston. . • • • • 7
Dobry, M. Shannon. ... • • • • 8
Docas, the Indian Boy, G. S. Snedden. • • • 9
Dog Book, A, P. Terhune. • • • • 8
Dog at His Heel, C. J, Finger. • • • • 7
Dog Puncher on the Yukon, A. T. Walden. • • • 9
Dogie Boy, E* Heal. • • • • 8
Donald Duck and His Friends, J. Y. Ayer. • • • 8
Don Quixote of the Ivlancha, S. Cervantes. • • • 8
Don Strong of the Wolf Patrol, W. Heyliger. • • • 8
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Donkey John of the Toy Valley, hi* V/* Morley. •
Dovm, Dovm, the Llountain, E, Credle, • •
Do-wn Our Street, H* Gates. ...
Dovm the River Road, M. 0* Donnell, • .
Downright Dencey, C. D, ^nedeker. . .
Dr. George Washington Carver, Scientist, S, Graham & G, D
Dragon Ely of Zuni, A, S* Malkus, . .
Dramatic Moments in American History, M. Chalmers & E. E,
Drawing People for Eun, R, Vemam.
Drusilla, E, L. Brock. ....
Drums, J. Boyd* * * * * .
Dude Ranch, C* Peet, ....
Dusky Day, E, C, Lfeans, . .
Dusty Star, 0, Baker. ....
Dutch Boy Eifty Years After, E, W* Bok,
Dutch Twins, L. E, Perkins.
Early American, M, M, Pace.
Earth for Sam, W, M, Reed, , . ,
East 'Wind; West Wind, P. S, Buck,
Egypt and the Holy Land, R, T, Kelly & J, Einnemore.
Egyptians of Long Ago, L* M. Mohr.
Eight Cousins, L. M* Alcott, . . .
Electrical Occupations, L. M. Klinefelter,
Elephant Stories retold Erom St, Nicholas.
Eleventh Child, E, Geister. ...
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
Elijah, the Fishbite, A, S. Turnbull, • , • • 8
Emil and the Detectives, E, Eastner. • . • • 8
Emmeline, E, Singmaster, • ... * 8
Enemy Sighted, A, Hudson, • • . • • 8
Eskimo Tivins, L, F, Perkins, . . . , , 8
Everybody's Washington, A. A, Knipe, , , . , 10
Everybody’s Weather, J, Gaer, . , , . • 8
Everyday Doings at Home, E, Seri, . . , , 8
Everyday Electricity, J, R, Lunt, . . , , 9
Everyday Llysteries, C. G, Abbot, . . , , 9
Exploring today, L. Ellsworth. , . , . , 7
Exploring vd.th Beebe, W, Beebe, • . . . , 10
Eyes of the V/oods, J, A, Altsheler, . , • , 8
Fair Adventure, E, J, Gray, . • , , , 8
Fair American, S, J, CoatiTsorth, . . , , 8
Falcons of France, C, B, Nordhoff, • , . , 8
Famous American Athletes of Today, C, H, Johnston, . , 7
Famous Authors for Boys and Girls, R, P, Coffman & N, G, Goodman, 8
Famous Days in the Century of Invention, M, G, Fickett, , 8
Famous Planes and Famous Flights, A. ?/inslow, ... 9
Farm Boy, P, D. stong, 8
Farm on the Hill, M, D. Horn, . . . . , 7
Farm T/orkers, A. V, Keliher. . . . , , 10
Farmer Boy, L. I, Wilder. ...... 8
Fast Sooner Hound, A. Bontemps. . . , , , 8
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Intermediate Grade
Father’s Gone Axvhaling, A* C, Gardiner. .... 9
Faust, R. Lavn*ence. ....... 7
Feeding the family, M. D. Rose. ..... 8
Ferryman, C. H. Bishop. ...... 7
i’ifty Famous Stories Retold, J. Baldwin. .... 8
Fighting a Fire, C. T. Hill. ..... 9
Fighting Planes of the V/orld, F. H. Law. .... 8
Fighting Ships of the U. S. A., V. I. Blakeslee. . . 8
Finding America, 0. E. Smallridge & F. L. Paxson. . . 8
Fire Fighters, J. J. Floherty. ..... 8
Firemen, C. G. Euh. ....... 8
ilrst Electrical Book for Soys, A. P. Morgan. ... 7
ilrst Three Hxindred Years in America, M. G. Clark & W. F. Gordy. 8
Five Dollar Dog, R, H, Barbour. . . ... 9
Five Hundred Hats of Bartholomev/ Cubbins, T, S. Geisel. . 9
Flamingo Feather, K. Munroe. . . ... 8
Flash, the Story of a Horse, E. Averill & L. Stanley. . , 8
Flat Tail, A. C. Gall & F. H. Crexv. . ... 9
Flight, A. Rogers. .... ... 7
Flight 17, H. B. Lent. ... ... 3
Flop-eared Hoxmd, E. Credle. . . ... 9
Florence Nightingale, L. E. Richards. . ... 10
Flying for 1937, Junior Aircraft Yearbook. ... 7
Flying Fortress; Story of the Boeing Bomber, T. Collison.
. 7
Flying Furies, K. Ayling. ... ... 9
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Intermediate Grade
Flying Squad, V/. A. Bishop & R. S, Wortley, ... 9
Flying the Printways, C, Hovious, .... 9
Following the Frontier, W. L. Nida, .... 8
Follo?/ing Printed Trails, C, Eovious., .... 10
Forest Rixoners, J, A. Altsheler, .... 8
Forgotten Finca, C. I. Von Hagen, .... 8
Fortune’s Caravan, L, Javal. • .... 10
Four Cousins, D, Zvalgmeyer, ..... 7
Four Feathers, A, E, I/Iason. . .... 10
Fo\ir Story Mistake, E. Enright, .... 8
Franz, o. S. Meek. . . .... 8
Franz Schubert and his Merry Friends, 0, Wheeler & S. Deucher, 8
Freddy and the Ignorrnus, W, R. Brooks, ... 8
Freddy the Detective, W. R. Brooks, .... 8
French Canada, H. Boswell. ..... 8
From Man to Ivlachine, A. Rogers, . « • . 9
Full Steam Ahead, H. B. Lent, ..... 8
Fun of it, A. Earhart. . , .... 10
Fun vriLth Magic, J, Leeming, ..... 7
Fun v/ith Science, 1/lae Freeman & Ira A. Freeman. . . 8
Further Adventures of Lad, A, P, Terhune, ... 9
Gallagher and Other Stories, R, H. Davis. ... 7
Gay Madelon, E. C, Phillips. ..... 8
Gay Neck, D. G. Mukerji, ..... 9
George ?/ashington, I. Aulaire & E. P. Aulaire, , , 8
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G-eorge Washington, Boy leader, A, Stevenson, •
Intermediate
• •
Grade
8
Ghond, D. G, Mukerji. • • • , • • 9
Giff and Stiff in the South Seas, G, B. Pinchot. • • 9
Giotto Tended the Sheep, S. Deucher & 0, Wheeler, • • 8
Girl of the Linherlost, G, S. Porter. , • • 10
Girls and their Problems, Id. Goss. , , • # 8
Girls ?/ho Did, E. J. Gerris & V, Moore, • • 7
Glass Book, ?7. C, Pryor & H. S, Pryor. • 7
Glimpses into the Long Ago, E, McGuire. • • 9
Glory of the Seas, A. D. He\7es, • • 8
God is .1^ Co-Pilot, R. P, Scott, « • 9
Gold Seekers of *49, E. L Sabin, • • 8
Golden Days of *49, K. Munroe, . . • • 8
Gone is Gone, VI, Gag. . . . , • • 8
Good-bye, Mr, Chips, J. Hilton, # 7
Good Dog Book, C. E, Slaughter, • • 8
Good Friends, M, VI, Bianco, • • 8
Good Looks for Girls, H, Cades, • • 8
Good IvTaster, K. Seredy. .... • • 9
Good Times in the Woods, D. Lange, • • 8
Good V/ind and Good Water, A. Gardiner & N. Osborne. • « 8
Government Hunter, M, M. Atvrater, • • 7
Granite Harbor, D. Bird. • • 7
Grassroot Jimgles; a Book of Insects, E, Teale, • # 7
Gray Da\m, A. P, Terhune. • • 9
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Intermediate Grade
Great Deeds of Great Men, E. Cimey & G. W. Borland, . • 8
Great Inventors and their Inventions, F. Bachman, . , 8
Great Pictures and their Stories, K, M, Lester, . , 8
Great Quest, C, B, Havres, , , , , , 9
Great Sweeping Day, E, V/ood, . , , . • 7
Green and Gold, E, Hader & B. Hader, , . • • 8
Greyfriar’s Bobby, E, S, Atkinson, . . . , 8
Grit - a - Plenty, D, Wallace, . .... 7
Grovang Up, K, De Schweinitz, . . . , , 8
Grovang Up ivith America, M, L, Becker, , , , , 8
Grovrth of the American People and Nation, M, G, Kelty, , 8
Guardians of itoerica, T, Penfield, . . , , 7
Guardsmen of the Coast, J, J, Floherty, . . , 8
Guideposts of the Sea, G, Conklin, . . . , 8
Gulliver Joins the Amny, A, Dalgliesh. . . , , 8
Gustave, S. S, Meek, • , , . . , 7
Hans Brinker, M, M, Dodge, . . , , , , 9
Hansel and Gretel, R, Lawrence, , . , , , 7
Hahtibee, the Elephant, C, E, Slaughter, .
. , 8
Hail Columbia, M, A, Lawson. . . . . , 8
Half Deck, C, E, Grant, . . . .
. , 10
Handbook for Boys, Boy Scouts of America.
. , , 8
Handicraft for Girls, E, T. Hamilton, .... 8
Happy Grove, T. Kang. . . , 10
Happy Hunting Grounds, S, Vestal. .... 8
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Happy Jack, T. W. Burgess. • •
Intermediate
# •
Grade
8
HaPpy Land, M. Kantor. • • • • 8
Hari, the Jungle* Lad, D. G. Mukerji. • • • • 9
Harness and Pack, A. T. Walden, • • • • • 8
Hat-tub Tale, C, D, Ernerson. • • • • 7
Eaxmted Airv/ays, T. Burtis. • • • • 7
Have You Seen Tom Thumb, M. L. Hunt, • • • • 8
Hay Tillage Children, J, Siebe, • • • • 8
Heedless Susan, E, L. Brock, • • • • 7
Heidi, J, Spyri, .... • • • • 9
Eenner’s Lydia, M, L. De Angeli. • • • • 8
Here Come the Marines, A. R. Griffin. • • • 7
Here is Africa, E, Gatti & A. Gatti. • • • • 12
Here is Alaska, E, Stefansson. • • • • 10
Here we Are, E, Taggard, • • • • 8
Here’s Juggins, A, W, Stone, • • • • 8
Eero Stories of France, E. M. Tappan, • • 0 • 8
Herodia the Lovely Puppet, K, Milhous, • • • # 8
Heroes and Greathearts, J. Dale, • • • • 8
Heroes and Hazards, M, Norris. • • • t 8
Heroes of Civilization, J, Cottier. * • • • • 8
Heroes of Every Day Life, F. E. Coe. • • • • 8
Heroes of LkJdem Adventure, T. C. Bridges.
Heroes of Peace, F, J, Gould, •
•
•
•
•
•
•
7
7
Heroes of Progress in America, C, Morris. • • • • 7
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Intermediate Grade
Heroes of the Air, C. C. Fraser. ..... 10
He»s in the /vrmy Now, W. M. Baumer. .... 7
He*s in the Navy Now, J. T. TuthiJ-l. .... 7
Hester and Timothy, R. L. Holberg. .... 8
High Adventure, J. N. Hall. ...... 9
High Benton, W. Heyliger. ...... 8
High Trail, E. D. Starhuck. ..... 9
High Water, P. D. Stong. ...... 9
Hill Doctor, H. Skidmore. ...... 7
Kill Lawyer, H. Skidmore. ...... 7
History Stories of Other Lands, Book I, A. G. Terry. . . 8
History Stories of Other Lands, Book II, A. G. Terry. . . 8
Kitty
,
R. L. Field. ....... 9
Hobnailed Boots, 1. C, Nolan. ..... 7
Home Handicraft of Boys, A. N. Hall. .... 9
Homer Price, R. McCloskey. ...... 8
Homesteader's Horses, G. T. Barnett. .... 8
Ho-HIing, Girl of New China, E. F. Lewis. ... 8
HonJt, the Moose, P. D. Stong. ..... 9
Homs of Gur, M. Cormack. ...... 8
Horsemen of the Plains, J. A. Altsheler. .... 10
Horton Hatches the Egg, T. S, Geisel. .... 8
Hosses, C. Gray. ....... 7
House of Her Own, M. H. Allee. ..... 7
Household Workers, A. Y, Keliher. ..... 10
f.
i
Intermediate Grade
How and \Vhere we Live, N. B. Allen. • • . , .8
How and Why Experiments, G. W. Frasier. . • . .8
How Rlusic Grew from Prehistoric Times to the Present, W. H. Bauer. 7
How Our Government is Run, I. N. McFee. . . , .10
How the Derrick Works, W. Jones. . . . . .7
How the World is Clothed, F. Carpenter. • . . .8
How the World Rides, F. Fox, . ..... 8
How They Carried the Mail, J. W. McSpadden. . , , ,8
How to Become a Dancer, A. Miirray. . . . , ,9
How to Liike Animated Cartoons, N, Falk, , , . .7
How to Make Good Pictures, Eastman Kodak Company. . . .8
How to Sew, K, R. Jordan. . . . . , .8
How We Get Our Food, E. K. Howard. . , . , .7
How we Have Conquered Distance, B, E. Bush, . . . .8
How V^e Travel, J. F. Chamberlain. . . . . .8
Human Comedy, W. Saroyan, , . , , . ,7
Htmiphrey, M. Flack. , , . . . . .10
Hurricane Iviystery, S. L, Schmidt. . . . , ,8
I Like Diving, T, Sadie. . . . . . ,7
I married Adventure, 0. H. Johnson. . . . . ,8
I Served on Bataan, J. Redmond. . . . . ,7
Ice Patrol, K. Bell. . ...... 7
If You Want to Fly, A, Klemin. . . . . .9
Igloo, J, B. V/alden. . ...... 7
Illustrated Magic, 0, Fischer. 7
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Intermediate Grade
In Brightest Africa, C, E. Akeley & M. L, Akeley. , , 9
In Desert and Wilderness, H. Sienkiewlcz. . . • 9
Indian Boyhood, C. A. Eastman. ..... 9
Indian Lodge Fire Stories, F. Linderman. ... 8
Indians in Winter Camp, E. W. Deming. ... 7
Inga of Porcupine LUne, C. R. Stone. .... 8
In Little America vuth Bsnrd, J. Hill & 0. E. Hill. • 10
In Mexico they Say, P. F. Ross. .... 8
In the Beginning, E. Y.Erleigh. .... 8
Innocent Wayfaring, M. Chute, ..... 7
Invincible Louisa, C. L, Meigs. .... 9
Iron Duke, J. R. Tunis. ...... 10
Iron Horse, A. Nathan & M, E. Nathan. ... 8
It*s More Fun ?Rien You Know the Rules, B. Pierce. . . 10
Jack Among the Indians, G. B. Grinnell. ... 8
Jack in the Rockies, G. B, Grinnell . .... 8
Jack-Knife Cookery, J, A, Wilder. .... 8
Jack, the Giant Killer, A. Lang, .... 7
Jacques the Goatherd, M. Connack & W, P. Alexander, , 8
Jamaica Inn, D, Du Msurier. ..... 9
Jane Addams of Hull House, W. E, Wise, ... 10
Jane Hope, E. J, Gray. . .... 10
Janie, ^J, Bentham. ...... 7
Japan, Korea and Fomosa, E. Tiejens. ... 9
Japanese Empire, H. A. Franck. .... 8
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Intermediate Grade
Japanese Twins, L. F. Perkins. ..... 7
Jataka Tales, E. A. Babbitt & E. C. Babbitt. ... 8
Jazz Record Book, C. E. Smith, ..... 10
Jeanne d’Arc, the V/arrior Saint, J. Eaton, ... 7
Jennifer, J, Whitney. ...... 8
Jerry and the Pony Express, S. Tousey. .... 8
Jim Davis, J. Llasefield. . . .... 9
Jimmie; the Story of a Black Bear Cub, E. H. Bajmes. . . 8
Jinny: Story of a Filly, B, C, Thayer, .... 8
Jinx Ship, H, Pease. ,...., 10
Joan Wanted a Kitty, J, B. Geramill. .... 7
John of the Woods, A. F. Brovm, ..... 8
Jo^s Boys, 1j
.
li. Alcott. ...... 8
Joseph Has^in, 0. Tarheeler & S. Deucher, .... 8
Jumping-Off Place, M. H, McNeely, .... 7
Juneau, the Sleigh Dog, W. Lathrop. .... 8
Jungle Beasts and Men, D. G. Mukerji. .... 8
Jungle Books, First and Second, R, Kipling. ... 9
Junior Book of Authors, S. J, Kxmitz & H. Haycraft. . . 8
Juniper Farm, R. Bazin, ...... 11
Kak, the Copper Eskimo, V. Stefansson & V. M. Irwin, . . 9
Kari, the Elephant, D. G. Mukerji, .... 8
Karoo, the Kangaroo, K, Wiese, ..... 8
Kasperle’s Adventures, J. Siebe. .... 8
Kathleen, C, Morley. 7
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Intermediate Grade
Katrinka, H. E. Haskell. ...... 8
Katrina Yan Ost and the Silver Rose, E. Gale. . . . 8
Katy Ganmer, E. Singmaster. . . . . .10
Keepers of the Trail, J. A. Altsheler. .... 8
Kidnapped, R. L. Stevenson. ..... 9
King Arthur and his ICnights, H. Pyle* .... 9
King of the Hills, S. W. Meader. ..... 8
King of the Thundering Herd, C. Hawkes. .... 8
King Solomon’s Mines, H. R. Haggard. . . . .10
Kingdom of Sv/ing, B. Goodman & I. Kolodian. ... 7
Kintu; a Congo Adventure, E. Enright, .... 8
Kit Carson, F. L. Beals. ...... 8
Elaas and Jansje, Y. Olcott. ..... 8
Knight of the Sea, C. B, Lowe, ..... 8
Labrador Doctor, V/. T. Grenfell. ..... 9
Lad, a Dog, A. P. Terhune. . . . ... 10
Ladder of Life Book YII, V/, L. Nida. .... 8
Lady Green Satin and her liaid Rosette, E. des C. Martineau. , 8
Lance of Kanana, H. W, French. ..... 8
Land of the Long Night, P, B, DuChaillu. ... 9
Land of William Tell, L. J, Bragdon. . . . .8
Lands and Peoples: British Isles and V/estem Europe, H, Thompson, 8
Lands and Peoples: Near and Middle East, H, Thompson. . . 8
Lgntem in Her Hand, B, S, Aldrich, . . . .11
Lardy the Great, R, Fulton. 8
1
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Intennediate G-rade
Lassie-Come-Home
,
E, M. Knight, • . . . • 8
Last of the Chiefs, J, A. Altsheler. • • . • 9
Last of the Mohicans, J. F, Cooper, .... 9
Lavnrence: Story of his Life, E. Robinson. ... 10
Lazy Liza Lizard, M. C, Rains. ..... 7
Lending Mary, E. 0. VJhite, ..... 8
Lentil, R. McCloskey, ...... 8
Letters to his Children, T, Roosevelt, .... 9
Let the Hurricane Roar, R. 7J, Lane, .... 10
Let’s Go to the Movies, W. C. Pryor, . . . • 8
Let’s Make More Things, H, Zarchy, .... 8
Let’s Read, H, Roberts, H, Rachford & E, Goudy. . . 9
Let’s Read (Bronze Book) H. Roberts, H. Rand & L. Tardy, . 10
Let’s Read (Silver Book) H, Roberts, .... 10
Level Land, D. Be Jong. ...... 8
Library VJorkers, A. V, Keliher. ..... 10
Life vnth Father, C, Day. ...... 8
Life Story of Beasts, E, F. Daglish. .... 8
Light, Then and Now, I, B, Lacey, .... 8
Lighting the Torch, E, Lovmsbery, .... 8
Linnet on the Threshold, M. T, Raymond. .... 8
Lion, M. Johnson. ....... 9
Lion Cub, H, Williamson, ...... 8
Lion’s ’n’ Tigers ’n’ Everything, C. R, Cooper, . . 8
Little Blacloiose, H, H, Swift, ..... 8
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Intermediate Grade
Little City of Hope, F. M. Cravrford, . . • . 10
Little Girl with Seven Hanes, M. L* Hlunt, . . • 8
Little House in the Big ?/oods, L. I. Wilder. . • 8
Little House on the Prairie ,L. I. Wilder. ... 8
Little House on V/heels, M. Hayes. .... 8
Little Lame Prince, D. M. Mulock. .... 7
Little Lost Pigs, H. F. Orton. ..... 8
Little Lucia and Her Puppy, M. L. Robinson. ... 7
Lxttle lj.6n
,
L. Alcott. ..... 9
Little Fear, E. F. Lattimore. ..... 8
Little Pig’s Picnic, M. W. Brown. .... 8
Little Princess, F. H. Burnett. .... 7
Little Shepherd of Kingdom Come, F. Fox. ... 9
Little Sv/iss V/oodcarver, M. Brandeis. .... 8
Little Women, L. M. Alcott. ..... 9
Littlest Rebel, E. Peple. ..... 9
Lives of Girls who Became Famous, S. K. Bolton. . . 10
Lives of Great Composers, H. I. Bacharach. ... 10
Lives of the Himted, E. T. Seton. .... 9
Living in the Age of liiachines, H. E. V/ilson, F. H. Vfilson & B. P. Erb. 9
Lohengrin, R. Lawrence. ...... 10
Lone Bull’s Kistake, J. VI, Schultz. .... 10
Lone Cowboy, VI, James. ...... 9
Lonesomest Doll, A. F. Brown. ..... 8
Loma Doone, R. D. Blacknore. ..... 10
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Intermediate Grade
Lost Caravan, V/. Fleming. • • • • 8
Lost in the Jungle, P. B. DuChaillu. • • • 9
Lost Lagoon, A. Sperry. • • • • 7
Lost Llonkey, L. W. Rice. • • • • 8
Lots 0* Laughs, E. Ripley. • • • • 7
Lottie’s Vcilentine, K. W. Eyre. • • • • 7
Luck of the Roll and Go, R. Carroll. « • • • 10
Lucy Ellen, F. S. Wright. • • • • 7
Lumberjack Bill, S. Tousey. • • • • 8
Lupe Goes to School, E. Brann. • • • • 8
Lade in Russia, W. C. White. • • • • 8
Mademoiselle Misfortune, C. R. Brink. • • • • 8
Iv^agic Dials, L. J. Thomas. . • • • • 10
Magic Shov7 Book, J. G. Alexander. • • • • 8
Magic Squirrel, G. N. Grishina. • • • • 8
Magician of Science, J. W. Hammond
.
• • • • 10
Mail Comes 'through, C. G. Hall. • • • • 8
Makers of the Nation, F. S. Coe. • • • • 8
iian For the Ages, I. Bacheller. • • • • 8
Manners for Millions, S. C. Hadida. • • • • 10
Manners for Moderns, K. Black. • • • • 10
Piarionettes, Masks and Shadov/s, V/. H. Mills & L. M. Dunn. • 8
Martha Berry, the Sunday Lady of Possum Trot
,
T. Byers. • 10
Liartin Hyde, J. Llasefield. . . • • • • 9
Ivlartin Johnson, Lion Hmter, F. Green. • • • • 9
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Intermediate Grade
Mary Cary, K# L* Bosher. ...... 9
Mary Poppins, P. L. Travers, ..... 8
Masquerade Iv^ystery, L. Wadsworth. .... 8
Masterman Ready, F. Marryat. ..... 9
Matchlock Gun, W. D, Edmonds. ..... 8
Mathematical Recreations, M, Kraitchek. .... 7
LiHX
,
M. li. St. Clair. . ..... 3
Mechanizing Our Army, H. Sears. ..... 9
Mchitable, K. Adams. ...... 10
Mei Li, T. Handforth. ...... 8
Men Against the Sea, C. B. Nordhoff & J. N, Eall, . . 10
Men of Danger, L. J, Thomas. ..... 10
Men of Iron, H. Pyle. ...... 9
Men of Old Greece, J, Hall, ..... 8
Men of Povrer, A. H. Carr. ...... 9
Men V/ho Found Out, E. Williams & A, Williams. ... 8
Men Without Fear, J, J, Floherty, .... 8
Merchant Ships and What They Bring Us, S. E, Braine. . . 8
Mexican Twins, L, F. Perkins. ..... 7
Mexico and Central America, H. A. Franck. ... 8
Liickey iJever Fails, R. Palmer. ..... 8
Ivlicrobe Himters, P. H. DeKruif, ..... 10
Midnight and Jeremiah, S. North. .... 8
liiidget and Bridget, S, Hader, ..... 8
Mighty Animals, J. I. Mix, ..... 9
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I.iike Iilulligan and His Steam Shovel, V. L. Burton •
Intermediate Grade
. . 8
Ivlill in the V/oods, W« Heyliger, • • • • • 10
Mserahles, Les,, V. Hugo - Adapted by E, Lee,
lioby Dick, H. Melville. • •
•
•
0
0
8
10
Model Aircraft Plandbook, V7. Winter. • • • 9
Modern Alladins and Their Llagic, A. Vvinslow & C. E. Rush, • 9
Modem Great Americans, F. H. Lav:. . • • • 8
Modem Locomotives, J. Y. Beaty, , • • • 8
Modem Pioneers, J. G. Cohen L I'l, Scarlet. • • • 9
Moffat s, E. Estes, ... • • • 8
Monkey-Do, M, E. Price. . • • • 8
Monkey that Wo\ild Not Kill, H, Drummond. « • • 8
Moni, the Goat Boy, J. H. Spyri. • • • 8
More About hlax, M. H. St.Clair, • • • 8
More Than Conquerors, A, Gilbert, • # • 7
Mother Cary’s Chickens, K, D. Wiggin, . • • • 7
Mother Goose Village, M. A. Bigham. • • • 8
Mouseknees, W, C. v'Jhite, . . • • • 8
Ltountain Girl, G. M. Fox. • • • 9
Iviountain Girl Comes Home, G, M. Fox. • • • 8
I'loviemakers
,
J, J, Floherty. . , • • • 8
Mozart the Wonder Boy, 0. THieeler, • • • 10
1.1p, Midshipnan Easy, F. Marryat. • • • 9
Mr. Popper’s Penguins, R. T. Atvrater & F. H. Atv/ater • • 8
Mr, Stubbs Brother, J. Otis. • • • 10
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Mrs, Wiggs of the Cabbage Patch, A. C. Rice.
Mustang, T. C. Hinkle. . . .
Mutineers, C. B. Hawes.
Mutiny on the Bo\mty, C. B. Nordhoff & J. N. Hall
1'^ Dog Stoiy, R. H. Barbour.
My Friend Flicka, M. O’Hara,
ly Life with the Eskimos, V. Stefanson.
ly Mother and I, H. G. Stem.
My Sister Eileen, R. McKenney.
lysterious Island, J. Yeme.
lystery and the Detective, B. C. Williams.
Mystery at East Hatchett, F, Bacon.
Mystery at the Black Cat, L. V/adsworth.
Ivlysteiy at the Little Red School House, H. F. Orton.
Mystery Tales for Boys and Girls, E. S. Smith.
Miadita
,
G. P. MiOon. . . . • •
Name for Obed, E. C. Phillips. . . .
Navarre of the North, E. B. Darling.
Near the Top of the World, N. E. Mioore. .
Nev/ Horizons, H. A. Mliller & B. Leary.
New Land, S. L. Schmidt, ...
Nev/ Narratives, B. C. Williams.
News ?/orkers, A. V. Keliher.
Nimble Legs, L. Cap\iana. ....
Nobody’s Boy, H, H. Ivlalot,
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
Nobody’s Girl, H* H. Malot, • • . . • 8
No Lovlier Spring, L. Larrimore. . • . • 7
No Other VJhite Men, J, Davis. ..... 10
North to the Orient, A. S. Lindbergh. ... 10
Northivard Eol
,
V. Stefanson. .... 8
No-Stitch: the Hound, P. D. Stong. .... 8
Numbers and Numerals, D. E. Smith. .... 7
Nurse, I. Eberle. ...... 8
Nurses at V/ork, A. V. Keliher. .... 10
Nuvat the Brave, R. Doone. ..... 8
Ocean Gold, E. Ellsberg. ..... 8
Office Workers, A. V. Keliher. .... 10
Official Guide to the Army Air Forces. ... 8
Olaf
,
Lofoten Fisherman, C. W. Schram. ... 9
Old Fashioned Girl, L. M. Alcott. .... 10
Old Greek Stories, J. Baldudn. .... 8
Old Nev; York for Young Nexv Yorkers, C. D. Emerson. . 10
Omnibus of Sport, G. Rice. ..... 7
On Jungle Trails, F. Buck. . .... 10
On Our Farm, J. Y. Beaty. ..... 8
Oh Shining Rails, ,E. .Troxell. .... 8
On Soap Sculpture, L. Gaba. ..... 8
On the Air, J. J. Floherty. ..... 8
On the Banks of Plum Creek, L. I. V/ilder. ... 7
On the Bottom, E. Ellsberg. 8
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Intermediate Grade
On Safari, T. J, Waldeck. . . . • .
On the Fur Trail, D. Lange. ....
One Act Plays for Secondary Schools, J. P. Webber.
One Day -with Jambi in Sumatra, A. Sperry.
One Day with I.lanu, A. Sperry. ....
One Day vath Tulctu, an Eskimo Boy, A. Sperry.
100,000 Whys, I. I. l^rshak. ....
One Little Indian Boy, E. L. Brock,
Open Road, R, Compton, M, D. BrOT»ni & W. B. Brown.
Opening the Iron Trail, E. L. Sabin,
Oregon Chief, C. S, Hudspeth. ....
Other Side of the Llountain, M, Justus. . . .
Otto of the Silver Hand, H. Pyle. ....
Our Army at l?;ar, J, Otis. .....
Our Country, Past and Present, W. L. Nida & V. L. Webb,
Our Food, J, Worthington & C, V. Lfeitthevrs, .
Our G Men, I, Crump, .....
Our Navy, C, J. Finger. .....
Our Police, I, Crump, .....
Ourselves and Our City, F. Carpenter,
Out in the Kitchen, J, W. Sherman.
Out of Doors - Spring, Autumn, Summer, Winter, C. J. Hylander,
Outdoors VJith the Camera, P, Grabbe.
Pablo’s Pipe, F. Eliot, . . . . .
Pacific History Stories, H. A, Wagner & A. Power.
8
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8
7
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Paddle to the Sea, H. C. Holling. . ,
Pageant of Chinese Histoiy, S. Seeger.
Pancho and His Bxirro, Z. Gey & J. Gay.
Panuck, Eskimo Sled Dog, F. J^chetanz.
Parachutes, H. S. Zim. • • •
Pastoral, N. ^hute. . • • •
Pathx‘'ays in Science, G. S. Craig & G. M. Johnson.
Pattern for Penelope, M. W. Thompson.
Paul Bunyan and His Great Blue Ox, W. C. Wadsworth
Paul Bunyan 6nd Similar Books, E. Shephard.
Paul Bunyan, the V/ork Giant, I. V. Turney.
Paul Revere Square, L. Kent. . .
Paulo in the Chilean Desert, M. Thomas.
Pay Dirt, G. Rounds. . .
Pearl Diver, V. Berg & H. W. Lanier.
Pearl Lagoon, C. B. Nordhoff. .
Pecos Bill and Lightning, L. Peck.
Pecos Bill; the Greatest Cowboy of all Time, J
Pedro, the Potter, I. Purnell,
Peggy Covers the Nev;s, E. Bugbee.
Pennie, B. B. Cobb, .
Penny Puppets - Penny Theatre - Penny Plays, M
Penrod, B, Tarkington.
Penrod and Sam, B. Tarkington, ,
Perfect Tribute, M. R. Andrews. .
C. Bowman,
A. Jagendorf
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
Peter and the Prog's Eye, J. Eing. • • • • • 8
Peter Pea, N. Grishina. • • • • 8
Peterkin Papers, L. P. Hale, • • • 8
Petrouchka, R, Lawrence, • • • 7
Pick, Shovel and Pluck, A, R, Bond, . • • • 8
Picture Book of Animals, I, E, Lord, . • • • 8
Picture Book of Flying, F, Dohias, . • • • 7
Picture Book of Houses, E, A, Verpilleux, • • • 8
Pictxire Book of Ships, P, Gimraage, • • • • 8
Picture Book of Travel, B, H. Hader & E, Hader, • • • 8
Pierre Keeps V/atch, M, Gleit, , • • • 8
Pilgrim Stories and Plays, M, B, Pumphrey, • « • 8
Piloting the United States Airmail, L, E, Theiss, • • 9
Pine and Other Tales, E, A, Hills, • • • 9
Pinocchio in America, A, Patri, . , • • • 7
Place for Ann, P, A, V/hitney, , • • • 10
Place for Herself, A, L, DeLeeuw, , • • • 10
Play the Game, M, Chamley, • • 8
Playing the Game, S, M, Mullen & M, S, Lanz, • • • 10
Plays for Young People, F. Q, Marsh, , • • • 7
Poems of today. A, C, Cooper, , • • • 8
Polaris; the Story of an Eskimo Dog, E, H, Baynes, • • 8
Police, J, J, Floherty, • , . • • • 8
Policeman, C, Kuh, , , . . • • # 8
Pollwiggle's Progress, U, S, Bronson, • • • 8
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Intermediate Grade
Pool of Stars, C. L. Meigs. . . •
Postman, C. Kuii. ....
Povjder; the story of a Colt, E. Averill & L. Stanley.
Prairie Anchorage, M. Medary. .
Prairie Rose, B. E. Bush. .
Pran of Albania, E. C. Miller.
Prancing Pat, H. E. Orton. ...
Prester John, J. Buchan. . .
I
Primer of Physiology, J, V/. Ritchie.
Prince and the Pauper, S. L. Clemens.
Prince and Rover of Cloverfield Farm, H. F. Orton,
I^rine Jan, St. Bernard, F. C, Hooker.
Princess and the Gypsy, J. D. Alcanter
Princess Runs Away, A. V/. Howard,
Promise, P, Buck. ....
Pueblo Boy, C. J. Cannon.
Pueblo Girl, C. J, Cannon,
Pueblo Indian Folk Stories, C. F. Luramis.
0, - Boat, F. W. Mason. ....
Queenie, H, F, Orton. ....
Quest, M. J. Herzberg, M. P, Paine & A. M. V/orks,
Questions Girls Ask, H. V/elshimer.
Rabbit Hill, R, Lawson, ...
Radio, D. J. Langdon, ....
Radio Amatdur’s Handbook, A. F, Collins,
Radio Workers, A. V. Keliher.
7
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8
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Intermediate Grade
R* A« IC* -Hyling# ••••••• 10
Railroad Book, E. B. Moon. ...... 9
Rainbow Gold, S. Teasdale. ...... 7
Ramona, H. H. Jackson. ...... 9
Ransom of Red Chief and Other Stories for Boys, 11 , S. Porter. . 10
Reading is Fun, F. B. i^ichman. . . . . .10
Reading is Riches, E. F. Ansorage. ..... 9
Readings in American History, D. Miizzey. . ... 8
Real Adventures, V/. U. Theisen & S. A. Leonard, . . .10
Real Dogs, C. Gray. ....... 7
Real Persons, E. D. Starbuck. • . . . ,10
Rebecca of Svmnybrook Farm, K. D. Wiggin. ' . . . .9
Red Horse Hill, S. Header. . . . . . ' . 8
Red Howling Loonkey, H. D. Tee-Yan. ..... 8
Red Roan Pony, J. V/. Lippincott. ..... 8
Relief’s Rocker, A. Dalgliesh. ..... 8
Retiirn of Silver Chief, J, S. O’Brien. . ... 8
Rewards, M, J, Herzberg, H, P, Paine & A. M. Works. . . 10
Rex, M. S. Johnson, .... ... 7
Rhinegold, R, Lawrence. ... ... 7
Rhodes of the Flying Cadets, F. N. Litten. . ... 9
Richer V/ays of Living, H. E, Wilson, F, H, Wilson & B. P, Erb, , 8
Riders of the Purple Sage, Z, Grey, . . ... 8
Ring; the Story of a St. Bernard, N, Wilson, ... 8
Ring Tail, A. C. Gall & F, H, Crew, . . . . .8
Rit-.chie of the Mews, W, Heyliger, , . . . .8
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River, P. Lorentz. ....
River Boy, I. Proudfit,
River Rising, H. Skidmore.
Rob Roy, the Frontier Th^ns, C. L. Skinner.
Robin Hood, his Book, E. M. Tappan.
Robinson Crusoe, D. Defoe,
Road to Anyr/here, F. Maule.
Roads of Adventure, R. D. Paine.
Rolling I’Jheels, K. Grey,
Romance of the Civil V<ar, A, B, Hart.
Roundabout, A* Dalgliesh,
Rover, J. Conrad, ....
Royal Road to Romance, R, Halliburton.
Rufus, E, Estes, ....
Rulers of the V/orld, M, Crain,
Running Fox, E, R, Gregor,
Russian Grandmother^ s ’iTonder Tales, L. S. Houghton,
Rusty, S. S. Meek. ....
Rust Pete of the Lazy A, B., D. Folger & N. Nicol.
Sabina, E. Howard, ....
Sad-faced Boy, A. Bontemps.
Safari, M, Johnson. ....
Safety Can Be Fun, M. Leaf* ,
Sailing Ships and Their Story, E. K. Chatterton.
Saint George and the Dragon, R, Johnson, .
Intermediate Grade
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Intermediate Grade
i:
Salute, C. VJ. Anderson. ....
Sam Houston, A. Stevenson.
Sand, W. James. .....
Sara Crewe, F. H. Burnett. ...
Saturday llagic, J. E. Bechdolt.
Saturdays, E. Enright. ....
Scaramouche, R. Sabatini.
Scarface, D. G. Yeager. ....
Scarlet Pimpernel, E. Orczy.
School Days in Disneyville, C. D. Emerson.
Science in the Service of Health, E. R. Dovming.
Science of Things About Us, C. E. Rush & A. V/inslov/.
Scouting V/ith Daniel Boone, E. T. Tomlinson.
Sea is All Aroimd, E. Enright.
Sea for Sam. W. M. Reed & W. S, Bronson.
Sea Vifolf
,
J. London. ...
Sebastian Bach, 0. 7/heeler & S. Deucher.
Secret Cargo
,
H. Pease. ...
Secret Cave, F. M. Everson.
Secret Garden, F. H. Buimett.
Secret of the Rosevrood Box, H. F. Orton. .
Seven Crovms, E. F. Lattimore.
Seven Days at Sea, R. M. Strang, B. S. Burks & H. Puls.
Seven for Cordlia, C. RlacLeon.
Seven Famous Novels, H. T/ells.
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Intermediate Grade
Seven Peas in the Pod, M. Bailey. ..... 8
Seventeen, B. Tarkington. ...... 8
Seventeenth Summer, M. Daly. ..... 8
Shadow in the Pines, S. V/. Header. .... 8
Shaggy; the Horse from Wyoming. ..... 8
Shanghai Passage, H, Pease. ..... 7
Shasta of the Wolves, 0. Baker. ..... 8
Shavmeen and the Gander, R, Bennett. .... 7
She Strives to Conquer, P. Llaxile. . . . . .10
Shen of the Sea, A. B. Chrisraan. ..... 9
Shift to the Right, B. J. Chute. ..... 8
Ship Book, J. H. Dukelow & H. H. Webster. .... 9
Ship Without a Crevr, H. Pease. . . . . .10
Ship »s Monkey, H. M. Morrow & V/. J. Swartman. ... 9
Short Stop, Z. Grey. . . . . . . .10
Short Stories for Short People, A. S. Aspinvjall. . .7
Short Story Parade, M. Holman. ..... 8
Siegfried, R. Lavn?ence. ...... 7
Silent Scot, C. L. Skinner. ...... 8
Silver, T. C. Hinkle. ....... 8
Silver Chief, J. S. 0*Brien. ..... 8
Silver Chief; Dog of the North, 1. S. 0»Brien. ... 8
Silver Chief to the Rescue, J. S, 0*Brien. . . , 9
Silver Slippers, T. Bailey. ...... 7
Silver Widgeon, E. Wood. ...... 8
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Inteimediate Grade
Silver Wings, H, IVliitfield, ..... 9
Singing Sands, G, Lioon. ..... 8
Singing VJlieels, H, O’Donnell. .... 8
Six Great Stories, G* ModeroxT & M. Y. Sandrus. • • 10
Skags, the llilk Horse, M. Huber. .... 8
Ski Patrol, M. M. Atwater. ..... 7
Skinny, J. D. Adams. ..... 7
Skip-Come-A-Lou, A, C, Darby. .... 8
Skitter Cat, E. W, Youmans. ..... 8
Skookum and Sandy, R. Bennett. .... 8
Skyscraper, E. H. Nauniberg, C. Lambert & L. S. liitchell. . 8
Skycruiser, H. M, Brier. . . . . . -.7
Sky High, E. Hodgins & F. A. IViagoun. ... 9
Skyvrard, R. E. Byrd. ...... 8
Skyways, C. G. Hall. ...... 8
Sleeping Beauty, A, Lang* ..... 7
Smiling Hill Farm, M. E, I.Iason. .... 9
Smith and Rusty, A. Dalgliesh. .... 8
Smoke Eater, H. M. Brier. ..... 7
Smoky, W. James. ...... 9
Snipp, Snapp, Sniirr, M. J. Lindman. .... 8
Snow Hill, L. L. Beim. ..... 8
Snovj- Treasxare, M. McSv/igan. ..... 8
Social Studies (Books 1-2-3)
,
H. B. Bnmer & C. M. Smith. 7-8-9
Some ^urious Plants, F, M. Duncan & L. T. D\uican. 8
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InterDiediate Grade
Some Follovj the Sea, G* Felsen. • . .
Some liferry Adventures of Robin Hood, H. Pyle. •
Sons of the Hurricane,!. J, Floherty.
SOS to the Rescue, K. Baarslag.
Spanish Ingots, iS, Ellsberg.
Sparks From a Thousand Camp Fires, M. M. Ames.
Speed Wings, J. 7. Deuel. ....
Spirit of the Leader, W. Heyliger.
Split Seconds, J* V. Scholz,
Sprite, E, H. Basnies. ....
Spunky, B. H. Hader & E. Hader.
Squirrels and Other Fur Bearers, J. Burroughs.
Stamps, K. B. Stiles. ....
Stan Ball of the Rangers, R. Montgomery.
Stand By Markl
,
F. Gardiner.
Stand Fast and Reply, L. R. Davis.
Star Spangled Summer, J. Lambert.
Star; the Story of an Indian Pony, F. C. Hooker.
Stars for Sam, W. M. Reed. .
Steady, J. L. Renick. ....
Steamboat Billy, S. Tousey.
Steel Book, W. C. Pryor & H. S. Pryor.
Stickeen, J. Muir. .....
Stories of American Leaders, S. D. Heard & M. V/. King.
Stories of American Pioneers, S. D. Heard & M. W, King.
Stories of Pioneer Life, F. Bass.
7
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Intermediate Grade
Stories of Rocks and Llinerals, H, W, Fairbanks. . . .8
Stories of the Great V/est, T, Roosevelt, .... 9
Story Biographies, H. L. McClay & H. Judson. . . ,10
Story Book of Aircraft
,
M, F. Petersham. .... 8
Story Book of Earths’ Treasures, M, F, Petersham. . , 8
Story Book of Foods from the Fields, M, F, Petersham. . . 8
Story Book of Trains, M. F, Petersham. .... 8
Story of a Bad Boy, T, B, Aldrich. ..... 9
Story of a Thousand Year Pine, E, Mill. .... 8
Story of Alaska, C, B. Lambert. ..... 7
Story of Beowulf, S, Riggs, .... . , 8
Story of Bread, E, V/atson. ...... 8
Story of Cotton, D, Scarborough, ..... 8
Story of Doctor Dolittle, H, Lofting, .... 9
Story of Ferdinand, W. H, Brooks. ..... 8
Story of Fire, Vif, Hough. ...... 9
Story of Freginald, W. R. Brooks. ..... 8
Story of Greece, M, MacGregor, . .... 8
Story of Grenfell, D. TYallace, . .... 9
Story of Joan of Arc, A. Lang, . .... 8
Story of Light, J. Eaton, . , .... 8
Story of Lumber, S. VI, Bassett. . .... 8
Story of Milk, E, Watson. . . .... 8
Story of Mississippi, M. McClintock . .... 8
Story of Mrs. Tubbs, H, Lofting, , .... 7
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Intermediate Grade
Story„ of 1.^ Boyhood and Youth, J, Muir, .... 9
Story of Nations, L. B. Rogers, F, G. Adams & W. Bro\m. . . 8
Story of Nevr England, M* McClintock. .... 7
Story of Porcelain, S, W, Bassett, , .... 8
Story of Roland, J. BaldvriLn. ..... 9
Story of Rolf and the Vikings, A, French, .... 9
Story of Steam, A» Coolidge & A. DiBona. . . . .10
Story of the Canterbury Pilgrims, F, J, Barton. ... 9
Story of the Great Lakes, M, E, Gilchrist, ... 7
Story of the Greek People, E, M. Tappan. .... 8
Story of the Pennsylvania Dutch, A, Hark. .... 7
Story of the Roman People, E, M, Tappan. .... 8
Story of the Telephone, S. Meriv/ether, .... 8
Story of Textiles, E, Watson, ..... 8
Story of Transportation, J. Eaton. ..... 8
Story of VTheels, Trains, Ships, Aircraft, M, F, Petersham.
. 8
Strange Animals I Have Khot'5i,R. L, Ditmars. ... 7
Strange Adventure of a Pebble, H. Hawlcsv/orth. ... 9
Strange Case of Dr. Jelyll and Mr. Hyde, R. L. Stevenson.
. 10
Streamline Train Book, Vj, C. Pryor & H, S, Pryor, ... 8
Street of Little Shops, M. Bianco. . . . . 8
Submarines, K. Banning, ...... 8
Submarines, H. S, Zim, ...... 8
Successful V/omen and Hov; They Attain Success, I, Taves. . 7
I
Sue Barton, Student N\irse, H, D. Boylston. . . .10
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Intermediate Grade
Simmer at Cloverfield I’ami, H. F. Opton. ...
Summer By the Sea, J. Smith. .....
Sun Up, y. James. ......
Surprise House, A. I. Brown. ....
Susan and Arabella Pioneers, R, Morris.
Susan, Bevrarel, M. L. Hunt. .....
Susan Tells Stephen, N. Giles. ....
Susannah; a Little Girl With the Llounties, LI. Denison.
Susannah, the Pionoer Cow, M. E. Mason.
Susan's neighbors At Work, P, R. Hanna, G. Anderson & V/, Gray.
Susie Sugarbeet
,
M. E, Ashmun. ....
Svrallows and Amazons, A. Ransome. ....
Sval^ Rivers, C. L* Meigs. .....
Si-ass Family Robinson, J. D, V/yss. ....
SiTOrd is Dravm, A. Norton. .....
Svprds and Sails in the Philippines, P. Sovrers. . .
Swords of Steel, E. Singmaster. ....
T-Model Tommy, S. W. Meader. .....
Tabitha of Lonely House, H. Hawthorne.
Taktuk, an Artie Boy, H. Lomen & M. Flack.
Tales from Grimm, J. L. Grimm & W. K, Grimm.
Tales of Courage, W. V/. '^heisen & S. A. Leonard.
Tales of Wise and Foolish Animals, V. Carrick.
Talking Drtons, 'J. Fleming. .....
Tall Hunter, E. M. Fast. .....
8
8
9
7
8
7
7
8
8
7
8
8
9
8
7
8
10
10
8
9
8
9
8
7
8
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Intermediate Grade
Tally Hoi, M. S. Johnson. ...... 9
Tangled Waters, ?. C, Lleans. ..... 7
Tarka, the Otter, H. V/illiamson. ..... 8
Tatooed llan, H. tease. ...... 9
Teeny and the Tall Man, J. R, lleade. .... 7
Teeny Gay, C. M. Simon. ...... 9
Ten Saints, E. Farjeon. ...... 8
Tenderfoot vrith Peary, G, Borup. ..... 9
Tennessee Shad, 0. M. Johnson. ..... 7
Test Pilot, J. Collins. ...... 7
Textile Workers, A. V. Keliher. ..... 8
Thank You Jeeves, P. G, Wodehouse. .... 8
That Year at Lincoln High, J. Gallomb. .... 9
Thee, Hannah I , M. L. DeAngeli. . .... 8
They V/ere Expendable, W. L. l,Vhite, .... 8
They Were Giants, C. R. Brorm. ..... 10
Thir*gs a Boy Can Do With Electricity, A. P. Morgan. . . 9
Things Any Boy Can Make, J. Leeining. .... 8
Thinkrrs and Doers, F. L. Darroi/. ..... 8
Thirteen Against the Odds, L. Embree. .... 8
‘‘'hirty Fathoms Deep, E. Ellsberg. ..... 8
This Happened to Me, H. J. Ferris. ..... 8
Thomas Jefferson, G. H. Lisitzky. ... . . 10
Those Plummer Children, C. Goven. ..... 8
Three Boy Scouts in Africa, R. D. Douglass. 9
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Three Iv^iskeeters
,
A. Dumas - Abridged by M* Shattuck,
Intermediate Grade
. . 9
Three Points of Honor, R, G-. Carter, • • • • 8
Three Policemen, W. P, DuBois, • • • « • 7
Three Sisters, C. Spencer, , , • • • • 7
Through by Rail, C. G. Hall, • • • « 7
Timothy, B. Garbutt, . • • • • 7
Timothy’s Q,uest, K, D, V/iggin, • • • • 9
Timur and His Gang, A, P. Gaidar, • • • • 8
Tiny Toilers and Their V/ork, G, G. Clark, • • • 9
Tirra Lirra, L. E, Richards, • • • • 8
To Have and To Hold, M. Johnston, • • • • 8
Toby Tyler, J, 0, Kaler, • • • • 9
Tom Jefferson, Boy in Colonial Days, H. A, Monsell. • • 7
TomVRiipple, VJ, P, Edmonds. • • • • 8
Tommy Carries the Ball, J, L. Renick & M, L . Renick. • • 8
Tomy Thatcher Goes to Sea, B. H. Hader & E. Hader, • • 7
Too Many Bears, B. R. Buckingham, • • • • 10
Top Kick, H, 0, Watson. • • # • 7
Topsy-Turvy Family, E, L, Brock. • • • • 8
Trade V/inds, C. L. Meigs, • • • • 9
Trailer Tracks, H, I. Bunn, • • • • 9
Train Book, 17, C. Pr;;-or. • • • • 8
Training of VJild Animals, F, C, Bostock. • • • 8
Trains, Picture Scripts, • • • • 8
Trains, Tracks and Travel, T, Yan Metre, • • • • 8
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Intermediate Grade
Travel by Air, Land and Sea, H# H. Webster, ... 8
Treas^lre in the Little Triink, H. F, Orton. ... 8
Treasure Island, R. L, Stevenson, .... 8
Treasury of Life and Literature, R, L. I^noan, N. E, ^^ore, H, C, Hill
& S. IToun^. •*.... 8
Tree for Peter, K. Seredy. ..... 8
Tree in the Trail, H. C. Holling, .... 8
Treve, A, P, Terhune. ...... 9
Trouper, United States Army Dog, E, 0. VJatson. . . 7
True Sto 2^ of Benjamin Franklin, E, S. Brooks. . . 9
Trumpeter of Krakow, E, P, Kelly. .... 9
Tiirkey Tale, F. Bacon. ...... 7
T\7enty Little Fishes, I. M. Mellen. .... 8
T\';enty Liodem Americans, A, C, Cooper. ... 7
Twenty Thousand Leagues Under the Sea, J. Veme. . . 8
Ihventy-two Short Stories, E. R, Ivlirrieless. ... 10
Tt'/enty Years Under the Sea, J. E. Williamson. , . 10
T\7ilight of the Gods, R. Lavn^ence. .... 7
Tvjro Ends to 0\rr Shoestring, K. S. Pinkerton. ... 7
Two Little Navajos, H. H. Bimey. .... 7
Two Logs Crossing, V7. D, Edmonds. .... 7
Two Years Before the blast
,
R. H, Dana . ... 9
Tykey; His Book and His Liark, E, li'Jhitney. ... 8
Umi; the Hawaiian Boy V/ho Became a King, R. L. Eskridge, , 9
Uncle Bill, W. lames. ... ... 9
Uncle Bouqui of Haiti, H. Courlander. 8
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Intermediate Grade
Uncle Sam’s Marines, G. Avison. ..... 8
Uncle Sam’s Navy, G. Avison. ..... 8
Under the Big Top, C. R. Cooper. .... 9
Under the Tent of the Sky, J. E. Brewton. ... 10
Under Tv/enty, M. L. Becker. ..... 10
Understood Betsy, D. C.i’isher • . . . - . . 9
Ungava Boh, D, Uallace. ...... 9
UnlocldLng Adventure, C, Co\artney. .... 7
Unvanquished, H, 11. Fast. ...... 8
Up from Slavery, B, T. Washington. .... 9
Up the liazanmi for Diamonds, V/. J. LaVarre. ... 8
U-o the River to Danger, E. Palmer. .... 7
U. P. Trail, Z. Grey. ...... 8
U. S, Army, E. C, Evrert. ...... 7
Vaino, J. D. Adams. ...... 8
Valiant, J. S. 0»Brien. ...... 9
Vallyrie, R, Lawrence. ...... 7
Van Loon’s Geography, H. W. VanLoon. .... 8
Van Rides the Oregon Trail, S, Tousey. .... 8
Varmint, 0. M. Johnson. ...... 10
Ventures, M. J. Herzberg, M. P. Paine & A. M. I'/orks. . • 10
Village That Learned to Read, E. K. Tatshis. ... 8
Virginian, 0. Wister. ...... 9
Wags and Woofie, E. M. AJLdredge & J. F. McKee. ... 8
Walkabout Dovjn Under, K. S. Foote. .... 9
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Intermediate
YJalt Disney Story Books, W, Disney. •
War in the Air, J. B, Walker.
War Paint, an Indian Pony/- P* Brown.
Wartime OTjportunities for Men, N. V. Carlisle.
Waterless Mountain, L, A. Armer.
Way Down Cellar, P, D. Stong. . .
We, C. A, Lindbergh. ....
We the People, H. Hagedom.
Westward to the Pacific, M. G. Clark.
What Engineers Do, W. D. Binger.
If^at Katy Did, S. C. Woolsey.
liThat Makes it Tick?, K. Britton.
What Men From Europe Brought to America, M. Clark & W. F. Gordy.
What Time is it?, I. I. Marshak.
T^t»s Nev/ in the Air Corps, H. Sears.
When I Grov/ Up I 11 Be a Flyer, L. Rifkin.
When I Was a Girl, H. J. Ferris.
V/hen the Stars Come Out, R, Baker.
V/hen Washington Danced, C, Stratton.
V/hen ’Washington Was Young, M, A. Murphy.
77here is Adelaide?, E. 0. YVhite.
Where Our TiTays of Living Come From, H, s. Wilson, F. H.
B. P. Erb. ....
Where the World Folds Up at Night, D, Willson,
l^hite Bird Flying, B. S. Aldrich.
V/hite Fang, J. London.
Wilson &
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Intermediate Grade
V/hite House Gang, E. Looker. ..... 9
V/hite Panther, T. J. Waldeck. .... 8
V/hittling Boy, R, Burlingame. ..... 10
Wide Road Ahead, H. B, Lent. ..... 8
V/ide Wings, A. I. Gates. ..... 8
Widow 0 * Callaghan* s Boys, G. Zollinger. ... 7
¥/ild Animal Actors, E, F, Christeson, ... 7
Wild A-nimals I Have Known, E. T. Seton. ... 9
Wild Life in the Rockies, E. A. Mills. ... 9
V/ild Life Under the Equator, P. B. DuChaillu. . . 9
V/illow V:histle, C. L. Meigs. ..... 8
Wind in the Rigging ,H. Pease. ..... 10
Wind in the VJillows, k. Grahame. .... 9
V/ind of the Vikings, M. Cormack. .... 10
V/inning Out, M. H. McNeely. ..... 7
Winter At Cloverfield Farm, H. F. Orton. ... 8
Winterbound, M. VJ» Bianco. ..... 7
Wireless Man, F. A. Collins. ..... 9
V/ith Iviikko Through Finland, B. S. Byrne. ... 7
With The Indians in the Rockies, J. VI, Schiiltze. . . 10
Wolf the Storm Leader, F. Caldvrell. .... 8
Wonder Book and Tanglevraod Tales, N. Havrthome. . . 7
V/onder Tales From Windmill Lands, F. J. Olcott. . . 8
Wonderful Adventures of Nils, S. A. Lagerlof.
. . 9
'Wonderful Locomotive, C. L. Meigs. .... 8
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Intermediate Grade
Wonders of Plant Life, W. A, DuPuy. .... 8
YiTonders of the Sea, G, L. Freimd. .... 8
Working Iviy Way Around the Viforld, H. A. Pranck. , • 8
Working With Electricity, K. 7. Keeler. ... 8
World Around Us, S. R. Powers. .... 8
World’s Messengers, H. H. Webster. .... 8
'Wreck of the Grosvenor, V/. C, Russell. ... 9
Yearling, M. K. Rawlings. ..... 10
You Can’t Pet a Possum, A Bontemps. .... 8
You Make Your Oum Luck, E. Singmaster. ... 8
Young Ames, W. D. Edmonds. ..... 8
Young America’s Aviation Annual, D, C. Cooke. . . 7
Young Cowboy, W. James. ..... 9
Young Decorators, N. V. McClelland. .... 8
Young Folks Robinson Crusoe, M. Godolphin. ... 8
Young Fu of the Upper Yangtze, E. F. Lewis. ... 8
Young Stonewall, H. A, Konsell. .... 7
Young Trailers, J. A. Altsheler. .... 9
Young Trajan, E. C. Miller. ..... 9
Yoiu* Career in Nursing, C. L. Shulz. ... 7
Your Nairy Now, J. G. Dyett. ..... 8
Youth at the Wheel, J. J. Floherty. . . . . 7
Youth Must Fly, E. F. McDonald. .... 9
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